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i E f i B A I A S J B E L C A B L E 
ÍIEVICIO FAETICÜLáR 
DEL. 
DlftBIO D B J > A M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid 5. 
DECLAEACTONES DEL SR. LABRA 
En el Senado ha continuado hoy la 
discusión del presupuesto del Ministe-
rio de Estado. 
En el discurso de rectificación, rea-
; firmó ©1 señor Labra sus anteriores 
declaraciones hechas en la sesión del 
día 3; y propuso que los españoles re-
sidentes en las repúblicas hispano-
americanas tuviesen representación en 
el Senado. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo que se ha celebrado 
hoy bajo la presidencia de S. M., los 
Ministros han dado cuenta del curso 
que sigilen les negocios públicos y de 
los proyectos que tienen en estudio. 
LOS CONCEJALES FRANCESES 
Son objeto de muchos obsequios los 
Concejales del Ayuntamiento de Pa-
rís que se encuentran en esta Corte. 
Hoy han verificado una excursión 
al Escorial acompañados de los con-
cejales de Madrid, con objeto de vi-




4 por ciento, 84-30. 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio ds la Prensa Asociada 
De ia tarde 
ENTRADA TRIUNFAL 
DEL GENERAL SIMON 
Port-au-Prince, Diciembre 5.—A las 
ocho de la mañana de hoy, el ejército 
revolucionario, fuerte de ocho mil 
hombres, efectuó su entrada en esta 
ciudad y el general Simón que iba á 
su frente, fué objeto, de parte del pue-
blo, de una delirante ovación. 
Con motivo de haberse sujetado las 
tropas á una rigurosa disciplina, ha 
remado durante y después de su en-
trada, un orden perfecto en toda la 
cu; ¿id. 
Una delegación del Comité de Se-
guridad Pública que fué al encuentro 
a*1- general Simón en las afueras de 
la población, lo dió oficialmente la 
|invenida y le ofreció una corona de 
laurel. 
Acompañado de su escolta particu-
¡ar, el general asistió á un solemne 
Jf deum" que fué cantado en la ca-
tedral, oficiando el Arzobispo de esta 
archidiócesis. 
ra?6^55 áe recorrer las principales 
ct SS61 ffen8raii Simón estableció su 
laT^ general en una casa particu-
fi. fa'un ^ando una gran parte 
Pr *f,e P^lo le haya aclamado como 
"•eaciente, se ha abstenido hasta aho-
rer.*6 asumir la presidencia, pues pa-
.̂ e reconocer que el mejor medio de 
n J ; u qils haya ^evas revolucio-
L h i âcer que P^dure la paz, es ce-
S ^ lecciones en que el 
E t libreinente ^ V™-
pire ̂ que mayor confianza le ins-
KEVOLUinx FRACASADA 
de st^ o 01rk' Diciembre 5.-E1 cónsul 
bido h balvador en esta plaza ha reci-
te p^07 lm '̂legrama del presiden-
ya canter02,i cüciéndole que han sido 
Hite Hp ! 08 milchos de los cabeci-
e la evolución capitaneada por 
LA I N G R A T I T U D ' 
DEL HOMBRE 
b ^ á ta! pullto' a-ue desPu«8 d«ha-
de Valido, por años de los servicios 
n/11 anilllal ^ noble como el caba-
' la crin y la ̂  hace de 
6110 COlchCTtec . , 
que el natural es suponer 
ó ^ 03,1)3110 ha3,a' muert0 de veJe3 
Bâ . eilfemeúa'd' causas suficientes 
. T 611 V&gfo las vidas de 
^ humanos t>^ 
êuda 0T esas razones reco-
qüe , 03 q-lle los únicos colchones 
le erían 1153X86 5011 l«s de borra 
a 0 1(>3 de Ostermoor. Los Uc 
^ do dos tamaños. 
CHAMPION & PASCUAL 
el ex-presidente Alfaro y que las tro-
pas del gobierno persignen tan acti-
vamente á éste, que tiene pocas pro-
babilidades de poder escapar. 
COGHLAN MURIO 
REPENTINAMENTE 
La muerte del contralmirante ame-
ricano Coghlan, que se telegrafió esta 
mañana, fué repentina y pocos mo-
mentos antes que ocurriese, parecía 
estar gozando de excelente salud. 
De la noche 
e l Viaje de 
r o o s e v e l t a a f r i c a 
Washington, Diciembre 5.—Se ha 
publicado oficialmente el itinerario 
del viaje de Mr. Roosevelt á Africa, 
que será una expedición científica or-
ganizada por el Instituto Smithsonían. 
Los expedicionarios serán el presi-
dente Roosevelt, su hijo Kermit, el 
comandante Ed^ard Mearas, Edmund 
Keller, J. Alden Loring y R. J. Oun-
ningham; saldrán de Nueva York á 
mediados de Marzo, llegarán á Mom-
bassa en Abril y se dirigirán á Victo-
ria Nyanza por el ferrocarril de 
Uganda; desde este punto bajarán 
por el Nilo hasta Kartoun, á donde 
esperan llegar en Abril de 1910. 
EL EMPRESTITO DEL 
CANAL DE PANAMA 
La suscripción al empréstito del ca-
nal de Panamá por $30.000,000 se ha 
cerrado hoy y se dice que dicha can-
tidad ha sido cubierta con exceso. 
EL TRATADO 
PERUAXO-AMERICANO 
El tratado negociado entre los Es-
tados Unidos y el Perú ha sido firma-
do hoy; es idéntico á los que esta re-
pública tiene firmados con varias po-
tencias europeas y es el primero que 
el gobierno de los Estados Unidos ha 
negociado con una república sur-ame-
ricana. 
EL JEFE DE LOS DEMOCRATAS 
Washington. Diciembre 5.—Mister 
Champs Clark, de Misurí, ha sido 
nombrado jefe de los demócratas en 
la Cámara de Representantes 
HUNDIMIENTO DE ÜN PUENTE 
Lawton, Oklahcma, Diciembre 5.— 
De resultas de haberse hundido un 
puente sobre el cual cruzaba una ba-
tería de artillería de campaña, resul-
taron muertos dos soldados y otro 
gravemente herido. 
OTRO PRETENDIENTE 
A LA PRESIDENCIA 
San Juan de Puerto Rico, Diciem-
bre 5.—El general Firmín ha llegado 
aquí con sesenta de sus partidarios; 
se dirige á Port-au-Frince y declara 
que sustituirá á Nord Alexis en la 
presidencia de Haytí. 
LAS SUFRAGISTAS OTRA 
VEZ EN CAMPAÑA 
Londres, Diciembre 5.—Las sufra-
gistas intransigentes han desorganiza-
do en la tarde de hoy el meeting que 
celebraban en Albert Hall las conser-
vadoras de su msma agrupación; en 
los momentos en que el Lord del Te-
soro dirigía la palabra á éstas expli-
i candóles la conducta del gobierno, 
respecto á las mujeres, las intransi-
gentes empezaron á vociferar y á gri-
tar " ¡ ¡ Queremos hechos y no pala-
bras!!" 
Apenas se había iniciado el desor-
den, cuando penetraron en la sala 
trescientos cincuenta mozos, sirvientes 
del establecimiento en cuyo edificio 
se celebraba el meeting y al tratar de 
cumplir la orden que se les dió de 
expulsar á las perturbadoras, se trabó 
una lucha desesperada que duró más 
de media hora y durante la cual las 
sufragistas apelaron á los megáfonos, 
campanas, cuernos y otros objetos 
análogos, haciendo un ruido infernal 
que volvió locos á los que se esforza-
ban en hacerlas salir del local, lo que 
al fin se logró, no sin que algunos la-
tigazos alcanzasen á los mozos, pues 
muchas de las sufragistas iban pro- [ 
vistas de chuchos y látigos. 
DECLARACION DE SIMON 
Port-au-Prince, Diciembre 5.—El 
general Simón ha declarado hoy que 
acatará la decisión de la Asamblea 
respecto á la presidencia. 
Se considera sincera esa declaración, 
pero los partidarios del general le ins-
tan para que se haga cargo de la di-
rección del gobierno. 
CREACION DE UNA 
COMISIÓN M C X td IPAL 
Ha sido disuelto el Comité de Se-
guridad Pública y el general ISimón 
ha nombrado una comisión para ad-
minstvar los asuntos del Municipio. 
EL PUEBLO BNFURE.C1DO 
CONTRA EL MINISTRO FRANCES 
El general Coicou, ex-ministro de 
Nord Alexis, sigue refugiado en la Le-
gación francesa que está fuertemente 
custodiada por soldados de infante-
ría de marina y el pueblo está furio-
so porque el Ministro le ha tomado 
bajo su protección. 
f«üi-JClÁ2» CüiVLfiiK,CIALES 
New York, Diciembre 5. 
Bonos de Cuba, ó por ciento (ex* 
interés), 103.1|2. 
Bonos etc ¡os Estados Unidos i 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercal, de 3.3¡4 
á 4.1 ¡2 por ciento anual. 
Cam.ir.tf «ebr- Lon&rea, 60 d.lv. 
banqueros, á $4.84.30. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.45. 
Cambioo sobrb ¿ ans. 60 d.jv., ban-
queros, á o francos 16.1¡4 céntimos. 
Cambios sobr»; Haaibnrgo, 60 d̂ v. 
banqueros, á 95.1¡16. 
Centrifugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.1)2 á 2.9.¡16 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.92 
cts. 
Maa^ábaio, pol. 89, en plaza, 
3.42 cts. 
A/úcar ¿e cneL po!. 89, en plaza. 
3.17 cts. 
Se han vendido hoy 70,000 sacos de 
azúcar. 
Mantees ael Oeste, en tercerolas, 
$9.65. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Diciembre 5. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lis. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. .S9, á lOs. 
3<t 
Azúcar de remolacha de la nueva 
coseeJha. lOs. 0.3l4cl. 
Consolidiados, cx-interés, 83.5j8. 
Descuento, Banco ds Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta i por 10Ü c-spañol. ex-cupón, 
94. 
París, Diciembre 5. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 02 céntimos. 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Diciembre 5. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
cierra en Londres con una pequeña 
baja en su precio y en rl de Nueva 
York se ha notado más deseo en los 
refinadores para operar en azúcares 
de Cuba, pero á precios más bajos, 
pues se han vendido hoy en aquella 
plaza 70,000 sacos, dp 2.17 32 á 2.1¡2 
cts. libra, costo y flete, precios que 
representan im quebraiiito de 1|32 y 
1116 de centavo, en la anterior cotiza-
ción. 
Esta plaza cierra en completa cal-
ma, quedando á la expectativa los 
compradores y los vendedores. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
de ni and a moderadia y sin variación 
en las cotizaeiones. 
Cotizamos 
Comercio Banqueros 
Londres ñ div 19.5{8 






París, 3 d[v 5*7[8 
Hambû o, 3 d[V,.. 4. 
Estados Unidos 3 djv 9. 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv.... S.l̂ S 4.1i2 
Ofo.papei comercial 9 i 12 p§ anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigu'e; 
Greenbacks 9. 9.1j8 
Plata española 94.1(2 94.3̂ 4 
Acciones y Valores.—£U mercado 
ha regido hoy algo irregular, pues 
han subido los precios dé algunos vía-
lores y bajado los de otros, cerran-
do, sin embargo, aunque quieto, algo 
más sostenido en general, á las si-
guientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos. 111 á 114. 
Acciones de Unidos, 99 á 99.1¡4. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Accones del Oas, 107 á 110. 
Ban̂ o Español, 77.1|2 á 78.3Í8. 
Havana Electric Preferidas, 92 á 
92.1|4. 
Havana Electric Comunes, 37 á 
37/1(4: 
Havana Central Bonos. Nommal. 
Havana Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 90.1|2 á 91 Cy. 
l ercado monetario 
CASAS DS CAffiüSSO 
Habana, Dbre. 5 de 1903 
A ot* B «a la ta.ra«. 
Plata esnafiola...... 94% á 94% V. 
Calderir.a..(en oro) 96 á 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 14 á 15 P. 
Centenes á 5.57 en plata 
Id. en cantidades... á 5.58 en plata 
Laises á 4.46 en plata 
Id. en cantidades... á 4.47 en plata 
El neso americano 
En plata Eapañclo. 1.14 á 1.15 
E l T e s o r o . 
Situación del Tesoro en Xbre. 80 de 1908 
DEBE: 
Tesorería: 
Ordenes de adelanto en 
tránsito $ 592,161 11 
Fondo Giros Postales.... 325,089 65 
Id. l;eud»Hpendientes... 13.149 80 
Id. Cónsules honorarios 1,094 15 
Id. Impuesto del Em-
préstito 1.656,935 71 
Id. Depósito del Em-
préstito ler. 50 por 100 316,543 17 
Id. Saldo haberes del 
Ejército 2? B0 por 100. 1.404,434 12 
Id. de Epidemias 16,962 12 
Id. Obras particulares.. 77.845 25 
$ 4.404,215 38 
HABER: 
En efectivo 
Ea Bonos de la Deuda 
Exterior..... 
Remesas en tránsito.... 
Fondo de Rentas 




$ 4.401,215 38 
Balance de créditos concedidos por: 
Leyes Especiales. $ 3.605,139 42 
Decretos Oobno. Prov. 3.132,806 70 
,1. Morales de los Ríos, 
Contador Central de Hacienda. 
Vio. Bno., Cabríel G. Echarte, 
Secretario de Hacienda int. 
Ventas de ganado en pié 
y precios de l a carne 
Ayer pesaron á los corrales de Lu 
vanó procedentes de (Vniuesros. 200 
reses. 100 de las cuales se vendieron 
á 4.114 centavos libra y las otras 100 
restantes á 4.3j8; de la. provincia de 
la Harbana llegaron asimismo 140 re-
ses, 70 flf> las cuales fueron vendidas 
h 4.3|8 y el resto á 4.1j2, y de Cama-
giiey 250 idera, que se vendieron á 
4.1 ¡2 centavos libra. 
No hubo más operaciones, siguien 





S U P E R I O R E S 
Revi s ta Semanal 
Habana, Diciembre 4 de 1908. 
Azúcares.—Se sigue operando con 
hastaut? lentitud y aparente temor en 
azúcares de la nneva zafra, no habién-
dose anunciadlo más que ocho contra-
tas durante la semana (pie finaliza 
hoy y es probable que las operacio-
nes hubieran sido de mayor impor-
tancia, si las pretensiones de loa pro-
ductores no hubieran sido tan eleva-
das, pues aspiran generalmente á 
5 reales arroba por centrífugas de po-
larización 96, mientras que las ofer-
tas de los refinadores americanos no 
pasan de 2.1 ¡2 centavos libra, costo y 
flete, precio que apenas cubre aquí 
4.3¡4 reales arroba. 
Personas de gran experiencia en 
asuntos azucareros opinan que se de-
bería aeeptar ese precio, supuesto que 
es más factible que en vez de subir, 
baje el merciado, porque los refinado-
res de Nueva York cuentan con los 
azúcares de la Louisiana para hacer 
frente á las necsidades del consumo 
mientras llegue á su apogeo la zafra 
en esta Isla, lo que á pesar de estar 
ya en marcha dos ó tres centrales de 
esta provincia y la de Matanzas, no 
resultará probablemente hasta la se-
gunda quincena de Enero próximo ve-
nidero, á pesar diel aliciente que ofre-
ce á los productores el completo ago-
tamiento de las existencias en prime-
ra y segunda manos, en todos los 
puertos de la Isla. 
Si hemos de juzgar por las noticias 
recibidas de los grandes centros con-
sumidores, los precios fluctuarán po-
co durante algún tiempo; pero no se-
ría conveniente fiarse demasiado en 
la firmeza diel mercado, supuesto que 
es imposible evitar variaciones más 
ó menos importantes y que son gene-
ralmente producidas más bien por la 
desproporcón entre el consumo y la 
producción que por las combinaciones 
de los especuladores que suelen ser 
las primeras y mayores víctimas de 
esos cambios inesperados. 
lias operaciones á que nos referimos 
más arriba son las siguientes: 
10,000 sacos centrífugas polariza-
ción 95.1j2|96, á 4.85 rs, arro-
ba, en Matanzas. 
8,000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
4.76 rs. arroba, en Matanzas. 
10,000 sacas centrífugas, pol. 96, á 
4.72 reales arroba, en Matan-
zas. 
20.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.63 rs. arroba, en Cárdenas. 
5,000 sacos centrífugas, pol. 95.1|2, 
á 4.1 [2 rs. arroba, en Cárde-
nas. 
4.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.60 rs. arroba, en Sagua. 
20,000 sacos centrífugas, pol. 95.1j2, 
á 4.5|8 rs. arroba, en Cienfue-
gos. 
4,000 sacos centrífugas, pol. 06. á 
4.84 rs. arroba, al costado del 
buque, en Cienfuegos. 
Todas estas ventas se han hecho 
con adelantos adecuados á la impor̂  
tancia de la operación. 
El mercado cierra hoy moderada-
mente activo y firme á las siguientes 
cotizaciones: 4.5¡8 á 4.111]6 reales 
arroba, por centrífugas polarización 
95|96, de buenas clases de embarque 
y de 3.118 á 3.114 reales arroba por 
azúcares de miol, pol. 88¡90. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Qcbre. 1908 4.9060 rs arroba. 
Oebre. 1907 4.8879 rs. arroba. 
Nvbre. 1908 4.8530 rs. arroba. 
Nvbre. 1907 4.5637 rs. arroba. 
Exceptuando solamente la provin-
cia de Santiago de Cuba, en la que 
ha seguido lloviendo, aunque no taxi 
copiosamente como en las semanas an-
teriores, ha prevalecido un tiempo se-
¿o y cálido en todo el resto de la Isla, 
temperatura muy propicia para el 
mayor desarrollo de la caña á pesar 
de que retarda más aun su madurez. 
Sin embargo de que muchos hacen-
dados y colonos desean vivamente 
principiar la molienda hacia fines de 
este mes ó principio del entrante, es 
todavía dudoso que puedan hacerlo, 
si no se presenta pronto un radical 
cambio en el tiempo, toda vez que el 
breve friccito de la pasada semana 
no ha sido* suficiente para -poner la 
caña en buena sazón, calculándose que 
la actual densidad en el jugo no ex-
cede de 7 grados Beaumé y molerla 
en estas condiciones proporcionaría 
positivas pérdidas. 
A pesar de esta desfavorable cir-
cunstancia, el central "San Francis-
co," de Abren, ha principiado á mo-
ler desde el día 2 del corriente y se 
anuncia que varios otros sitos en esta 
provincia y la de Matanzas, deben 
comenzar su zafra de hoy á mañana. 
En vista de la magnéf ica apariencia 
de los campos se espera de ellos un 
gran rendimiento, siempre que no fal-
ten los braceros en el momento deci-
sivo, para cortar, recoger y acarrear 
la caña. 
Hacendlados y colonos se están 
aprovechando del tiempo favorable 
que prevalece para cultivar y sem-
brar sus campos y preparar más tie-
rras para nuevas siembras do frío. 
Miel de purga.—Oontinúan esca-
seando tanto lias de primera com« 
las de segunda, porque las que no s© 
exportaron fueron convertidas en 
azúcares, ó absorbidas por los alambi-
queros; así es que las existencias son 
sumamente limitadas y rigen nomina-
les los precios de ambas clases. 
Tabaco en Rama.—El merodo ha 
seguido con corta variación en 
las mismas condiciones avisadas en 
nuestra anterior revista, continuando 
la demanda cargando sobre la rama 
de Remedios, cuyas existencias en pri-
meras manos están ya considerable-
t 
El más sólido, hermoso é higiénico material para pisos 
St PKRIOB AX MARMOL. 
M O S A I C O S F R A N C E S E S D E G R E S 
C E R Á M I C O F I N O 
(Cocidos a 2,000 grados de temperatura) 
Extremadamente duros. Absolutamente impermeables. 
Inatacables por los ácidos. 
Espléndidos colores. Dibujos ricos y elefantes. 
DE $3.90 A $5.00 ORO ESPAÑOL EL METRO SUPERF!C!AL 
J . G. García Enseñat. Cuba 122. De 12 á 2. 
17839 alt 4-8 9 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos del BANCO HACIOÜ A L D E CUBA. 
Presidente: Pedro Gómez Mena — Vicepresidente: José López Rodríguez 
Directores: W. A. Merchant - José 3Iarinión - Aprapito Cariara. 
Administrador: M. L. Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Téllez. 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
C 396R ID. ' 
A n t e s d e ( o i n p r a r n i n g n n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
S M I T I 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico anr̂ nte en Cuba: Chas- Blasco, O'Keilly 6, Tel. 213. 
C. 3956 ID 
DIARIO DE LA MARTVfA—Edicióif la maffana-
• • - • -̂ -̂  - — 
-Díciembrp 6 de 190B. 
mente mermadas y limitadas las ope-
raciones en tabacos de las demás pro-
d ncias á las pequeñas patri-das ne-
cesitadas p̂ ra cubrir perentorias aten-
ciones. 
Repetimos, por tanto, nuestras an-
teriores cotizaciones, como sigue: 
Vuelta Abajo.—De $48 á $50 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $55 á $60 ídem por lotes limpios 
procedentes de eoraaroas acreditadas. 
Partido.—Caperos nominales y tri-
pas, alrededor de $40 quintal. 
Remedios.—Hoja, $9-00 quintal; 
terceras. $20 ídem; sestas lijaras, de 
$80 á $:í5 ídem; segundas capaduras, 
de 3̂5 á $40 ídem y primeras capa-
duras, de $45 á $50 ídiera. 
Colas.—De $12 á $i;i quintal. 
Kstos precios son aproximados, pues 
varían con arreglo á las condiciones 
é importancia relativa de las ventas. 
Torcido y Cigarros.—Continúa muy 
liraitado el movimiento en la mayor 
parte de las fábricas de tabacos por es-
casear todavía las órdenes. 
Continúa la animación en las prin-
cipales cigarrerías, que aun cuentan 
con regulares órdenes, tanto para el 
consumo loml como para la exporta-
ción. 
Aguardiente — El consumo local 
sigue limitado por la lev de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
A pesar de la escasez de las mieles, 
los precios han aflojado algo por la 
falta de demanda y cierran como si-
gue: El de " E l Iniferno," "Vizca-
wi " y otras marcas acreditadas, i 6 
centavos litro, el de 79, y á 3 centavos 
ídem el de 59, sin envase. 
El de 59°. en pipas de castaño para 
embarque, á $21 pipa sin envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño 
para la exiportación, se cotiza á $30 
pina. 
AlcohoL—La demanda por el de la 
cíese "natural" se mantiene regalar 
así como por el "desnaturalizada" 
íi'ae se emplea como combustible y 
sus precios rigen sostenidos á las 
siguientes cotizaciones: Clase Natural 
"Vizcaya," "El Infierno" y "Cár-
denas" á 8.112 oté. litro: el desnatu-
ralizado de segunda á $40 los 654 li-
tros, sin envase y el "Qtto" elase es-
pecial para motores, íTG cts. litro, sin 
envase. 
Cera.—La amarilla de embar-
que a.lrupda bastante y se solicita poco, 
rigiendo sus precios sin mayor varia-
ción, de $28.112 á $29 quintal, según 
él ase. Les precios de la Manca, que se 
pide menos, continúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y 
cón regular demanda, de 44 á 45 cts. 
galón, con envase, para la exporta-
c:ón. 
MARCADO FINANCIERO 
Y DE VALOPES 
Cambios.—Con motivo de la proxi-
midad de la zafra se nota más raovi-
niieuto en la plaza y después de fluc-
tuar alteraiativainente á la baja y al 
alza todas las tlivi.sas. cierra hoy el 
moroado sostenido, aunque quieto. 
el mismo día á las cinco de la tarde 
para Vigo. Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado va-
por se recibirá en el muelle de Ca.ba-
llería el sábado 5 del actual, todo el 
día. y las pólizas en la casa consigna-
tario en diebo día. 
En el muelle de la Madiina habrá 
un remolcador del señor Santamari-
na. el cual saldrá el lunes 7 del co-
rriente, á las cuatro de a tarde, para 
conducir k bordo del Frankenwald á 
los señores pasajeros, mediante 20 
centavos plata por cada uno y 30 cen-
tavos plata por cada bulto de equi-
paje- | 
Lonja del Comercia 
de l a Habana 
VENTAS EFECTUADAS AYER: 
Almacén: 
3014 vino navarro La Universal, $17.00 
.uno 
4014 id. tinto id id. $16.00 id. 
120 cajas sidra Él Gaitero, medias, $5.00 
caja. 
80 id. id. id. enteras. $4 75 id. 
100 id. lecho Mariposa $5.00 una. 
2fi gts vino moscatel El Clavel $9.50 uno. 
2?. cajas mantequilla Manjón, $9.50 cajâ  
30 Id. queso patagráfi R. H. $27.00 qt. 
25 id. de 24 quesitos id. id. $31.00 i(3. 
40 id. mantequilla Peterson, $53 00 id̂  





































Frankenwald, Tampicô  
Mérida, New York. 
México, Veracruz y Progreso. 
Atlanta. Trieste y escalas. 
Havana New York. 
Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
Conde W ifredo, Barcelona. 
Ilmenau, Hamburgo. 
Morro Castle, New York 
Esperanza, Veracruz y Progreso. 
La Navarre Veracruz. 
Koln, Bremen y escalas 
•Progreso, Galveston. 
Saratoga, New York. 
•Bavaria, Hamburgo y escalas. 
Regina, Amberes y escalas. 
Montevideo, Cádiz y escalas. 
P Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
Reina . Marfa Cristina> Veracruz. 
-Caledonia. Hamburgo y escalas. 
•Frankenwald̂  Vigo y escalas. 
-Mérida, Progreso y Veracruz, 
-México, New York. 
-Havana, New York. 
Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
Esperanza, New York. 
•La Navarre Saint Nazaire. 
•Bavaria, Tampico y Veracruz. 
•Montevideo, Veracruz. 
•F. Bismarck. Coruña y escalas. 
-Saratoga, New York. 
Reina María Cristina. Coruña. 
Alleghany, Buenos Aires y escal. 
•Bordeaux, Progreso y escalas. 
Carolinej New Orleans 
Galveston. Galveston. • 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió regula miente activo y firme y 
después die reponerse parcialmente de 
su anterior quebranto, empezó á aflo-
jar nuevamente, con motivo de la li-
qnidacáón del mes pasado, la que .se 
temía sería dificultosa y fértil en in-
|cidenles desagradables, pero efectua-
da esta sin mayor trastorno, se inició 
mievam-ente el alza, siendo un buen 
síntoma que hace mucho tiempo ha-
bía dejado de presentarse en la pla-
za, el ofreenmeinto de dinero á prés-
tamo, para la pignoración de valores, 
pero pocas operaciones de esta clase 
pueden concertarse, por no guardar 
relación el interés pedido por el dine-
ro prestado, con los dividendos p ia -
dos por la mayor parte de las empre-
sas de qne proce<llen los valores que se 
trata de pignorar. 
El mercado cierra hoy algo quieto, 
¡pero bástanle sostenido á las cotiza-
1 cdones. 
Plata Española.—Ha fluctuado dn-
i rante la semana entre 94 á 94.1¡2 y 
«cierra de 94.3!8 á 94.1j2 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 






$ 1.048,003 | 161.200 
En la semana 
Total hasta el 4 de Diciembre 




Puerto de l a Habana 
«UQÜBS 1)JC TKAVr̂ BlA 
KNTHADAS 
Día 5:« 
De Newport (New) en 4 dfas vapor america-
no transporte Kilpatrick capitán Heade 




Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Î awton ChiMs y comp. 
139 pacas tabaco 
165|3 id. id. 
37 barriles id. 
56 bultos provisiones y ttufdi 
1 caja tabacos 
Para New York vapor amerii c a 
por Zaldo y comp. 
90 barriles tabaco 
4071 ¡3 id. 
6G pacas id. 
651 bultos tabacos, cigarros y picadura 
1474 lios cueros 
60 8 miel de abejas 
125 barriles id. id. 
2 bultos cera. 
1S8 saco» cera. 
758 cajas leche. 
1 id. dulces 
90 tortugas 
1386 huacales legumbres 
79 id. limones. 
730 id. piftaa 
• '¿ñ bultos efectos 
25 bocoyes y 
50 bariles aguardiente 
246 tozas madera. 
Para Mobila vapor noruego 
V. Place 
666 huacales legumbres. 
872 id. pinas 
17 cilindros vacíos. 
1200 toneladas asfalto 
xnd por L. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T T T' - « T? O*.; 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
Saratoga 
Sres Thora Martín — Eduardo Desvernine 
— Luis Gies — Frieda Gies — George Savín 
— William Me. Bride — Sra. Anna — Me. 
Bride — Edmund SmltU — Charles Beck — 
José Rueft — Michael l̂ uery — Margaret 
buory — Roberto Fano — Frederlek King— 
Kvelyn King — Jules Gerstle — Jules Vet-
terléin — Tniiam Canapary — August Ei-
senohr. — Charles Elsenlohr — Luz Ayau 
— Mercy Ayau — Manuel Ayau — William 
Dilson— — María Luisa Almeyda — Guy 
Shoppard — Gertrude Sheppard — Gordon 
Payne — Nannie Peyne — Jorge Huane — 
Phillip Doody — James Doody — Henry 
Cadenas — Albert Stein —• Adolfo Aldor — 
Chares Grossman — Alice Grosman —, Jo-
sepli Masón — Serafín Masón — Bernhardt 
Lichtenstein — Antón Bock — Aniceto Gon-
zález — Henry Winter — Julio Zuneta — 
Harry Fisher — Leap Cohén — Ralph Par-
kinson — Caroll Hutchins — Samuel Vickess 
— Susan Colston — Genoveva Gastón — 
Encarnación Masón — Thomas Allard — 
Gonzalo Rivero — Luz de Rlvero — Julia 
Rivero — Juan Martínez — Licenciado Pe-
layo García — George Pierson — Frank 
Arbuckle — Francis Philbrik — Domingo 
Luis Rédríguez — Otto Sverdnup — Vicente 
Rey — William Bowman — Frank Neel — 
John Mittendorf — Petr Schmitz — V*n 
ce Ealy — Guetav Moberg — Manuel Fer-





Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consigado & G, Lawton 
Chllds y comp. 
DE TAMPA 
L E Gwinn: 14 barriles barro, 1 caja 
efectos'y. 106 cajas árboles. 
A. Armand: 154 cajas huevos. 
Piel y comp.: 10 atados papel. 
Southern Express Co : 7 bultos efectos 
y 2 jaulas ave| 
Administrador de la Aduna: 1 baúl. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
563 
Vapor alemán Wittenberg, procedente de 
Bremen y escalas consignado á Schwab y 
Tillmann. 
DE BRSMEN 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Romagosa y cp.: 30 sacos cominos. 
J. M. Mantecón: 50 cajas mantequi-
lla. ' ^ 
Yilaplana, Guerrero y cp.: lo huaca-
les botellas. 
M. Jolmson: 54 bultor drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 12 id id. 
F. Taquechel: 9 id id. 
Crusellas. hno. y cp.: 3 cajas papel 
y 44 fardos botellas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 12 8 bultos 
tonelería y 2659 fardos botellas. 
H. Astorqui y op.: 100 sacos habas. 
Costa. Fernández y cp.: 100 id id. 
B. Fernández y cp.: 217 id arroz. 
García, Castro y hno.: 354 id id. 
Quesada y cp.: 100 id habichuelas. 
Eguidar.u y Echevarría: 550 id arroz. 
!'.. Rarceló y cp.: 127 id frijoles. 
Fernández, Castro y cp.: 250 fardos 
papel. 
Brunschwig y Pont: 7 cajas conser-
vas. 
Garín, Sánchez y cp.: 500 sacos arroz 
Piñán y Ezquerro: 500 id id. 
H.IIpmann y cp.: 8 cajas vino. 
J. Rodríguez y cp.: 1502 garrafones 
vacíos. 
Negreira y hno.: 1000 id id. 
Galbán y cp.: 2 48 sacos frijoles. 
Havana Brewery: S00 fardos botellas. 
Trespalacios y Noriega: 55 id id. 
.T. M. Parejo: 30 Id id. 
.T. Zarraluqui y cp. : 40 id id. 
T. Gonzljez y cp.: 17 id id. 
Vega y Blaico: 3 bultos efectos. 
García y Porta: 1 id id. 
A. Gómez Mena: 2 id id. 
Joaquín y cp.: 1 id id. 
R. Pelayo: 1 id Id. 
Tzagnirre y cp.: 5 id id. 
O. Perzo: 1 id id . 
H. Crews Co.: 3 d id. 
B. Zaldo y cp. : 13 id id. 
T. Sauter: S id id. 
F. C. Blanco: 1 id id. 
F . S. Liviann: 1 id id. 
M. Pascual: 1 id Id. 
Otero y García: 1 id id. 
M. Humara: 25 id id. 
Compañía de Litografía: 4 id id. 
C. Hempel: 17 id id. 
C. Alvarez G.: 2 Id id. 
Viuda de H. Alexander: 5 id id. 
V. Soler: 3 id id. 
F. Ureña: 1 id id. 
Alvarez, Guitian y cp.: 2 id id. 
G. Pedroarias: 7 id id. 
M. F. Larrinoa: 2 id id. 
.T. Reboredo: 14 id id. 
Moré y Sobrino: 1 Id id. 
Prieto y hno.: 7 Id id . 
Llansó y cp. : 1 Id id. 
Blasco, Menéndez y cp. : 13 id id. 
Escalante, Castillo y cp. : 2 id id. 
M. Fernández y cp.: 12 id id. 
V. Zabala: 5 id Id. 
J. Cugat: 3 id id. 
J. Wechsler: 6 id id. 
A. Flesñ: 1 id id. 
J. Ruiz y cp. : 4 id id. 
.1. C. Payents: 3 id id. 
G. Blain: 1 id id. 
J. G. Hernández: 2 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 5 id id. 
E. Bures y cp.: 5 id id. 
P. Martínez: 15 id id. 
Dental Co.: 1 id Id. 
A. Fernández: 1 Id id. 
Hierro y cp.: 21 id id. 
Viadero y Velaaco: 2 id id. 
ÜXPOETACTON 
ORO. 
portado anterior-mente f 3.389.510 En la semana 120.000 
Total hasta el 4 do 
Diciembre 3.509.510 
Id. en igual techa 






Movimisnto m a r í t i m o 
EL KRONPRINZBSSIX CECILIE 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios. Sres. Heilbut & Rasch. 
dicho vapor, que salió el día 22 del 
pasado, por la noche, ha llegado sin 
novedad á la Coruña, el 4 del actual 
por la mañana. 
EL FRANKENWALD 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios. Sres. Heilbut & Rasch. 
dicho vapor llegará á este puerto.' 
procedente de Veracruz. el lunes 7 
del actual, á las 12 del día, y saldrá 
C o t i z a c i o n e s d e i a K o i s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sicíí. Mijltr á Co. MjfmbroR del "Stock 
Exchange"'—Oficinas: Broad-vvay 29. Ke-sv York 
Correeponsales: M. de Cárdenas ó¿ Co. Cuba 74. Teleí" 3142 







Ealtimore & Ohio. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Pacific. 
Distlllers Sec. 
St. Paul. . . . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Ce&tral. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd, 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Preí. 





Inter. Pref. . . 
M. K. T. . . . 
L. N 
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T. Ibarra: 9 Id Id. 
P. Alvarez: 1 Id id. 
Incera y cp.: 3 Id Id. 
Palacio y García: 3.Id Id. 
Briol y hno.: 3 id id. 
R. R. Campa: 3 id tejidos y otros. 
Oonrález, García y cp.: 5 Id Id. 
V. Campa: 3 Id id. 
Prieto, González y cp.: 4 Id id. 
F. C. Lago: 2 Id id. 
F. González y R. Maribona: 1 id id. 
P. Gómez Mena: 1 id Id. 
Castaños, Galindez y cp.: 3 id id. 
Fernández y Sobrino: 4 id id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 1 Id id. 
González, Menéndez y cp. : 2 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 2 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 Id Id. 
Fernández, hno. y cp.: 2 Id id. 
Suárez y Laruño: 2 Id Id. 
Araluce, Martínez y cp.: 14 bultos fe-
rretería . 
Marina y cp.: 30 Id Id. 
Alomo y Fuente: 8 Id Id. 
C. F. Calvo y cp.: 8 Id id. 
Viuda de Arriba, Aja y cp.: 7 Id id. 
Casteleiro y Vizoso: 10 Id Id. 
Orden: 1 id id, 83 id mercancías,' 10 
id ¡nuestras, 19 id papel, 14 cajas cerve-
za, 50 sacos avellanas, 149 id habas, 100 
id habichuelas, 950 id arroz, 61 cajas 
leche y 50 Id salchichón. 
DE AMBERES 
R. Perkins: 8 cajas efectos. 
M. Soriano: 2 id id. 
G. Bulle: 3 id id. 
P. Pons Orta: 209 id id. 
V. Suárez: 7 bultos loza. 
M. Humara: 15 id id. 
G. Pedroarias: 14 id id. 
T. Ibarra: 12 Id id. 
J. S. Hannond: 5 id mimbres. 
Rambla y Bouza: 38 fardos papel. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 15 bultos 
drogas y otros. 
F. Taquechel: 22 id id. 
M. Johnson: 37 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 3 cajas te-
jidos. 
Central San Manuel: 7 50 caños. 
F. P. Picabia: 170 id. 
Quesada y cp. : 100 cajas leche. 
H. Astorqui y cp.: 100 id id y 50 ca-
jas conservas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 100 id 
lecbe y 4 cubetas quesos. 
R. Suárez y cp.: 100 cajas leche y 
100 id quesos. 
Suero y cp.: 100 id leche. 
González y Costa: 150 id y 60 id que-
sos. 
J. M. Bérriz é hijo: 200 id leche. 
Alonso. Menéndez y cp.: 1000 id Id. 
J. Alvarez R.: 700 id id, 60 cajas y 
4 cubetas quesos. 
E. Hernández: 1500 cajas leche. 
Costa, Fernández y cp. : 100 id id y 
100 cajas quesos. 
Suárez. Solana y c : 130 cajas añil. 
.T. G. . García: 69 cajas baldosas. 
La Campana: 20 fardos papel. 
Central Flora: 107 tubos. 
Central Socorro: 107 id. 
A. Estrugo: lo cajas piedras. 
V. Suárez: 11 fardos papel. • 
E. Bures y cp.: 5 cajas serpentinas. 
La Fosforera Cubana: 100 sacos estea-
rina. 
C. Hempel: 10 fardos sacos. 
Landeras, Calle y cp.: 50 cajas conser-
vas y 75 id quesos. 
Boning Co.: 100 Id aguas minerales 
y 1 Id efectos. 
Negra y Gallarreta: 5 cubetas quesos. 
B. Fernández y cp.: 100 cajas id. 
Isla. Gutiérrez y cp.: 75 Id Id. 
E. Luengas y cp.: 100 id Id. 
Carbonell y Dalmau: 100 Id id. 
Garín, Sánchez y cp. : 50 id id. 
García, hno. y cp.: 50 id id. 
C. Arnoldson y cp.: 200 id id . 
Villaverde y cp. : 6 0 id id. 
A. Lamigueiro: 50 Id Id. 
Echevarri y Lezama: 50 Id id. 
Bergasa y Timiraos: 30 Id id. 
Mantecón y cp.: 50 Id id. 
Muñh: y cp. : 40 id id. 
T. Mesa: 4 id vino. 
Recalt y Restoy: 3 7 id id y 1 id efec-
tos . 
M. Muñoz: 24 cajas vino y 125 ga-
rrafones ginebra. 
Doplco, Quer y cp.: 1000 id vacíos. 
.T. M. Otaolaurruchi: 12 bultos loza. 
P. Alvarez: 2 Id id. 
G. Cañizo G. : 9 id id. 
C. Romero y cp.: 9 id id. 
Méndez y Gómez: 7 id Id. 
Sierra y Martínez: 9 bultos ferretería. 
Capestany y Garay: 9 Id id. 
C. F. Calvo y cp.: 115 Id id. 
Benguría, Corral y cp. : 4 id Id. 
J. Alvarez y cp.: 130 Id id. 
Gorostiza. Barañano y cp.: 4 id Id. 
Díaz y Alvarez: 71 id id. 
Araluce, Martínez y cp.: 2 4 id id. 
M. Vila y cp. : 8 id id. 
M. Cô o: 6 id Id. 
Viuda de Arriba, Aja y cp. : 17 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 15 id id . 
Oiden: 4 Id maquinaria, 9 id drogas, 
15 Id efectos. 1 caja bacalao. 25 id que-
sos. 25 id añil, 50 Id papel, 200 Id leche, 
235 vigas y 265 8 caños. 
564 
Vapor transporte americano Kilpatrick 
procedente de Netvport News (Va.) consig-
nado al Cónsul. 
COLSSIO DE C O B I O O S E S 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIO* 
nanqn̂ ros comemo 
Londres 3 d]v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d¡v. . 
" 60 d|v. . , . 
E. Unidos 3 d¡v. . . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . 










5% P|0. P. 
.4 p 0. P. 
?, p|0.P. 
9 p¡0. P. 






9% p'.O. P. 
94% plO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centr̂ ruga ae ru*1"»?0» pot&n-
taclOn 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel pclarízación 89 en »ira».cftn 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz; para azúcares: Joaquín 
Gumá; para Valores: Teodoro Moeller. 
Habana 5 Diciembre 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 6 á 8 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 108% 





ihe Matanzas v:Bt«-Workea. ;&t*, 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo. 
Bonofi hlnuttcarlot UenJ 
tral Covadonga. 
Cs,. fcJiec. de amobrado 
y tracción de Santiago 
ACCICiXBa 
Banco Español ae hi isu 
do Cuhs (en circuí*. 
c i ó n . . . . . 
Sanv-o Agrícola de í-aer.' 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. 
C mpania de ^errocarií. 
les Unidos de la Haba-
lia y alrntcenea de R*. 
gla, limitada. 
5». Elec. rte Alumbrado 
y tracción de Santiago 
r̂ mpañla del Ferruca-
rrll del Oeste. . 
Compañía Cubana Cen 
tral Rallv̂ ay Limited 
Preferidas. . . 
í lem Id,- (comunes), [ 
Perico Til de Gibara i 
Kolgnín. . . . . . . 
CMnpañff. Cubana dé 
Alumbrado de Gas. 
Compañía de Gas y Eiee-
iricldad de la Habana 
Dlme de la Habana pr?»-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Loaja de Comercio de l» 
llábana (preferlclaa) 
Id. Id. id. comunes. 
Compañía de Conítruo-
'iones. Reparaciones r 
Saneamiento de Cuba . 
Compañía Havana aie> 
trie Rallway Co. Ipm-
feridas « . . 
Uon.-pañTa Havana El*c 
tr,c Rallway Cu. (or 
muñas 
Comiüañlfi Anónima i l 
tauzas 
Cotnnaüía Alfilerera ' 
baca. . . . . . . r v 
Compañía Vidriera d« 
rsíbo 






















de 1308 • 
M f m m M e r c s a i i l e s 
F Sociedades. 
Empréstito de la Repfl-
bllca 
tú. de la R. de Cuha 
deuda interior ex-cp. 
Obllgaciojiea primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones h!iíot.ec«-
rías F. C. Cleuiuegos 
á Vlllaclara. . . . 
(d. id .id. segunda. . 
la. primera rrocarrU 
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CONPAÑIA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 
GRASDIOSOS RESULTADOS OBTENIDOS 
Esta acre-ditada compañía, la más antigua del mundo y que es tan co-
nocida y popular en la República de Cuba, no sólo ha cubierto todos sus 
gastofí durante el año pasado del fondo destinado a» ese efecto, sino que 
quedó un sobrante á beneficio de Ids asegurados de ' 
$4.175,711-86. 
Durante los 65 años de su exisiencia ha pagado á los tenedores de pó-
lizas y beneficiarios de las mismas, la enorme suma de 
$782,535,066-00 
lo que ex-cede en más de ITó millones do pesos la suma pagada por igual 
concepto por cualquiera otra Compañía. 
Durante los dos últimos años el reto hecho ,por la Compañía á cual-
quiera otra de que comprobara un aumento igual en los dividendos de-
clarados á los asegurados, no ha sido aceptado. 
Llamamos la atención del público en general, y do nuestros asegura-
dos y los que piensen asegurarse en particular, á algunas de las ventajas 
positivas que ofrecen las nuevas pólizas de esta liberal Compañía. 
Se conceden 30 días de gracia para pago de premios; falta de restric-
ciones en cuanto á residencia y viajas, servicio militar y naval; dividendos 
pagaderos desde el final del .primer año. ya se pague ó no el premio si-
guiente. Préstamos en cualquier tiempo del año al 5 por 100 que nn >o 
cobrará adelantado. 
Fondo destinado á dividendos para el año de 1908, 
más de $8.000,000-00 
Los dividendos puedan retirarse m efectivo, aplicarse al pago de. pre-
mios. aanraafcmw1 n". íí ptír 100 de ^toés compuesto. El dividendo de o«-
tc año importan aproximadament el 8 por 100. 
Las nuevas pólizas contienen otros muchos benrficios que gj explica-
rán á qu!cn los solicite, dándonos su nombre, d'rec- Cu y edad. 
Se solicitan agentes activos con referencias. 
HENRY BENNETT, Director General. 
Edificio Loríente, Amargara 11. Apartado número 151. 
Teléfono Núm. 72. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
1>E LA ISLA DE CUBA 
SECEETARIA 
Obligaciones del * empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 19 de Diciembre de 
1908, para su amortización en 19 de 
Enero de 1909. 
Cuarto trimestre de 190S 
JS'úm. de 
Jas botas 
JN"? de las obligaciones com-



















































AMPL1ACIÓX AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las boltís 
JV9 de las obligaciones co 
prendidas en lasbolai 
s6902 j Del 67006 al 67010 
6996 ... 07470 al 674S0 
7081 I ... 67901 al 67905 
Habana 19 de Diciembre de 190S. 
Vto. Bno.—El Presidente, J. Han-
móu.—El Secretario, José A. del Cne-
to. 
c 3987 
" C E N T R O E ü S K á R O 
Este nuevo Centro suplica a todo» 
•los vascongados y vascongadas que ^ 
se bavau inscripto que pueden va» . 





C e n t r o B a l e a r 
CONVOCATORIA 
_ ¡ĵ .ito r 
galonea Vas 12 rmediap. n̂ en ^ •ntro. San Pedro "ú?iero„ "Irmidi Lo que se publica dr ' ^"^o 
s su a setene- g e Diciembre de ^ Habana 1 d E1 secretario ConUd 
junn Torre. 
c 3768 alt 5-16 





Gerente de Fernandez Jtmqaera Co. 
• Consejo de Dirección: 
JAVIKK l)K VARONA 
U&cendado y comerciante banquero. 
JÜAÍi BILBAO 
Propietario y hacndado. 
Dr. KNItlQUE HOUSTMAXN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Rerliraibles de $25, $50 y $U>i>, d\í cuota itiensual de 241 cts., 50 cts. y L'n pe.so. 
Agencia eeueral cu la Habana:Cuba l(>í>, entre Bfurallay Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 3921 ID. 
Caja de Ahorros de los Socios 
del "Centro ^ ^ ^ ^ 
ciñas á los bajos del Centro 
Dragones. . , v para ia\ 
Admite depósitos siniP ^ o enore'a 
tir á interés en cantidades no 
un peso oro español. <fe 1» ""f a 
Horas de oficina, de 8 a de t á f ü 
na. de 1 á 4 de la tarde 7 
la noche. ,„nihre de l9 .' 
Habana 21 de * ° r l ' * ' ™ a * * % 
' ' '"'asociación ganaría 
BENEFICENDIA, INSTRUCCION^ 
Do orden del lo* **,f»J anoplo á lo MUC pr eSte ' Sociales, se clta ^ Ordinaria. ^ Junta Gen-raí ^.iaurm^^r* do la anterior que - l . e] doW1™ ¿ sor ia!. Teniente KP> ' P̂ f!, d riemhre A les - P- se na" sohre las reforma* nu^e"',, 
C CS5S 
DIAMO DH LA MARINA—FlMcí̂ n de la mañana—Diciembre 6 de 1905. 
• _ -- -v 
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V I D A M U N D I A L 
La caída del célebre Nord Alexk, 
• uiera prometía ser trágica, ba resul-
tado cómica: pero con una burla oho-
ote como haitiana al fin, pues di-
que por aquellos trigos la cnrel-
se impone en todo, hasta en las 
silbas finales... _ 
Xo hubo apenas sitio, ni lucha, ni 
derramamiento de sangre. Sólo hubo 
faltas de gratitud, escapatorias disere-
deserciones infames. Las cosas pa-
saron como en una pesadilla. El Presi-
dente se fué quedando poco á poco sin 
tropas, abandonado de los suyos, ex-
puesto á la ira del populacho. Y qui-
zás le lincharan, si ia piedad de los ex-
tranjeros, á quienes él tanto aborrecía, 
no le protegiera noblemente. 
Nord Alexis, aunque lo disimulaba 
p0r temor, sentía profundo odio hacia 
los ministros acreditados en Port-au-
Prince, J muchas veces conspiró para 
^ las multitudes, en días de motines, 
les arrancara la vida. 
Mas que á ningún otro, maldecía al 
representante de Francia, y ha sido 
^ quien le ha salvado de la cólera 
popular, envolviéndole en la bandera 
tricolor y embarcándole en el crucero 
i'Dtfguay Trouiu." donde recibió, con 
las salvas de los buques de guerra, el 
homenaje último á su poder extinto. 
¡Graciosa ironía de la suerte! 
Cuentan que. en su retirada, el Pre-
sidente depuesto oyó una espantosa 
chifla, que cierta mujer quiso asesi-
narle y que le propinaron im puñetazo 
en el pescuezo. 
Pase la silba, por inofensiva y por 
d natural grosero de las multitudes 
desbordadas; pase la mala intención de 
la terrible vivandera, ya que no 
prosperó su criminal intento; mas no 
puede pasar el puñetazo á un viejo 
centenario, vencido, cubierto de opro-
bio por su historia y de humillaciones 
por su desastre, digno, si no de lásti-
ma, al menos compasivo desdén. 
Nord Alexis deja un recuerdo de-
sastroso de su gobierno; pues tiranizó 
con la hnrea. en la mano y tronchó más 
existencias .Jmmanas quo espigas una 
hoz en tiempo de la siega. 
¿Cómo procederá el general Legiti-
me, nombrado Presidente interino? 
jHará bueno su apellido, con la "legi-
limklad" de sus acciones? 
Ld 'ludamos bastante. La enferme-
ded, según reza el adagio, no está casi 
nunca en la ropa, sino en el cuerpo, 
y debemos convenir en que el cuerpo 
nacional de Haití se halla aquejado de 
gravísimos males. 
Díeese que se efectuarán pronto elec-
ciones presidenciales... Xo creemos 
tampoco que de ese sufragio salga na-
da saludable, ni siquiera que se respete 
el tal sufragio en un pueblo dado k las 
prácticas violentas y acostumbrado á 
las brutalidades del militarisnao salva-
je y sin disciplina. 
Si de fuera no llega quien ha de re-
generarlo. Haití continuará sumido en 
la barbarie, y tras la figura siniestra 
de Alexis, aparecerá la de Firmin, la 
de Simón ó la del mismo Legitime, de-
fendiéndose de sus émulos revolucio-
narios, ensangrentando su nación y 
ofreciendo al mundo repugnantes cua-
dros de persecuciones y matanzas. 
- • 
• >» 
Las grandes potencias no sostienen 
luchas intestinas, antes cuidan, para su 
adelanto, del orden en lo interior y de 
la paz en lo exterior. 
Hasta hace algunos meses se hablaba 
de un choque casi seguro entre Japón 
y los Estados Unidos. 
En vez de choque, ha habido un en-
tendimiento entre ambas naciones, las 
cuales se han obligado á sostener el 
statu quo en el Pacífico, y proteger la 
integridad de China, sin olvidar otros 
detalles de menos importancia. 
Por tan sorprendente suceso, Ingla-
terra ha de sentirse muy oronda, que 
ello significa una victoria más de su 
diplomacia admirable. 
Rusia y Francia tenían una alianza; 
la Gran Bretaña pactó á su vez con el 
Japón, primero, y con Francia, des-
pués; y ahora se entienden Japón y los 
Erados Unidos, ligándose directa ó in-
directamente todos esos colosos situados 
en tan distintos lugares del planeta. 
De _ahí surge que la tríplice consti-
tuida por Alemania, Austria é Italia 
queda aislada y envuelta en un círcu-
lo de hierro. 
Unanse á lo expuesto las estrechas 
relaciones que sostienen en la actuali-
dad españoles y británicos, por el ma-
trimonio de don Alfonso con doña Vic-
toria, y se verá cómo Albión ejerce el 
control del globo, á fuerza de tratados, 
parentescos y amistades. 
¿Conviene ó no esa hegemonía suya 
al bien de la humanidad ? En parte, sí; 
porque Inglaterra, no obstante su tre-
mendo egoísmo y su indiscutible rapa-
cidad, ama el progreso, no gusta de 
aventuras épicas por amor al arte y 
posee un sentimiento pacífico de la 
vida. Quien es rico, fuerte y reposado 
trata de beneficiarse siempre, pero 
también teme á perjudicarse. Y el Rei-
no Unido se encuentra en este caso. 
* 
• • 
Don Alfonso XTII anida de montería 
por tierra andaluza; y muy fecunda en 
sensaciones ha de ser esta excursión ci-
negética, si se suma la habilidad del 
cazador á la abundancia de los cazade-
ros. 
Descontado Felipe IT, España no 
ha tenido nunca un rey tan entusiasta 
por los ejercicios corporales como don 
Alfonso, quien es hoy uno de los me-, 
jores y más completos sportsmen del 
mundo. 
La caza, sobre todo, le vuelve el se-
so, y está juzgado por los peritos en 
tal arte cual un tirador estupendo. 
Joven, entusiasta, con excelentes ar-
ma? y cartuchería inagotable ¿quién 
se halla en condiciones más propicias 
de sobresalir entre los discípulos de 
San Huberto? 
Aunque prefiere en la caza mayor 
un rifle Malincher y en la menor es-
copetas inglesas y nacionales, no des-
precia ninguna joya de la armería mo-
derna, y las colecciona amorosamente. 
Regodéanle también algunas extra-
vagancias de mucha dificultad ó grave 
peligro. Así se le ha visto tirar al pi-
chón con Mauser y rejonear al jabalí. 
Para realizar esta última hazaña, se 
necesita además ser un soberbio jinete, 
y don Alfonso lo es, como lo fué Feli-
pe IV, á quien pintó Velázquez magis-
tralmente. sobre un potro cordobés, 
bien pisado en los estribos, alta la ca-
beza y orgulloso el busto. 
PREVISION Y SEGURIDAD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
Des s d e W a s h i n g t o n 
29 de Noviembre. 
Hay la historia die un sujeto, de ten-
dencias quiméricas, que se proponía 
abrir los ostiones por medio de la per-
suasión; y este es también el medio 
que. según el "New York Herald," 
de hoy. está empleando el gobierno 
americano p«ra restablecer en Haití 
la paz y el orden. Se necesita algo 
que sea más eficaz que eso. De Lon-
dres le dieeu á otrô  diario neoyorki-
no, al "Sun," que varias de las gran-
des potencias han manifestado al Pre-
sidente Roosevelt su deseo de que los 
Estados Unidos intervengan en la Re-
pública Negra ; y se añade en ese te-
legrama: "Las más de esas potencias, 
y, especialmente, Inglaterra, van más 
lejos," quieren que los Estados Uni-
dos administren de una manera per-
manente los asuntos 'de aquel país, 
porque Europa está convencida de 
que Haití carece de capacidad para el 
gobierno propio." 
Lástima que no se nos diga en qué 
consiste la persuasión que se está em-
pleando; si se aconseja al Presidente 
Nord Alexis que se retire para que su-
ban al poder los revolucionarios; ó si 
se trabaja para que estos depongan 
las armas, á pesar de que van ganando 
terreno; ó si se gestiona para que se 
forme ese gobierao neutral, que. se-
gún los telegramas dle ayer, piden al-
1 gunos Senadores y Diputados haitia-
nos. Entretanto, los revolucionarios, 
después de haber derrotado al gene-
ral Ciriaque, ministro de la Guerra, 
tienen abierto el camino de la capital, 
donde podrán entrar, mañana, lúnes, 
si otro caudillo gubernamental no de-
tiene la marcha triunfal del general 
Simón. 
Según el "Herald" si los simonis-
tas, ó "simoniacos" toman la capital 
y establecen en ella un estado de anar-
quía, espera la Secretaría de Estado 
de AVashington que Alemania, Ingla-
terra y Francia, protesten y que re-
clamen protección para.sus nacionales 
y entonces verán los Estados Unidos 
qué es lo que han de hacer. No creo 
que si el general Simón se apodera de 
Port-au-Prinee caiga aquella capital 
en la anarquía; no; estará goberna-
da y de una manera fuerte; tan fuer-
te que todos los partidarios del Pre-
sidente derribado puedan ser fu-
silados; exactamente el mismo trata-
miento á que el Presidente Nord Ale-
xis someterá á los secuaces del gene-
ral Simón si logra vencerlos. Como 
esto lo sabe de sobra el gobierno de 
Washington; como triunfe quien 
triunfe, el resultado ha de ser más 
sangre y más barbarie, no deberá de 
andar con remilgos, sino ir pronto á 
la intervención, para salvar a! pueblo 
haitiano, como ha dicho el "Maid," 
de Londres, de sus "sanguinarios "po-
liticians." 
Entre la gente de Alexis y la gen-
te de Simón no hay más diferencia 
sino que la primera está cobrando y 
la segunda se propone cobrar. Lo que 
aquel país necesita es que una y otra 
hueste sean eliminadas die la política 
y que se entregue el poder á algunos 
hombres moderadlos, que no dejará de 
haberlos; y si no los hay dotados de 
moderación espontánea, que se la ira-
ponga el "control' 'americano. Si es-
te no se instituye eñ Haití con motivo 
de los sucesos actuales, seguirá ha-
biendo "convulsiones." Aunque los 
Estados Unidos se limiten á ocupar 
los puertos y á adlministrar las adua-
nas, con eso habrá bastante para que 
en Port-au-Prince exista un gobier-
no tolerable. En aquella república 
los ingresos aduaneros son los princi-
pales de la Hacienda ; sin ellos no hay 
presupuesto posible. Si los Estados 
Unidos los embargan y no se los en-
tregan más que á un gobierno que dé 
garantías de sensatez y que se obligue 
á hacer cuanto se le indique para que 
todos los derechos y todos los intere-
ses legítimos sean respetados, pronto 
se llegará á una situación tan orde-
nada y próspera, como la que se ha 
logrado en Santo Domingo. 
Los excelentes resultados obtenidos 
en la Repnbliĉ a Dominicana demues-
tran que no es indispensable el gobier-
no directo para mejorar las condicio-
nes económicas y políticas de un país 
perturbado; sobre no ser indispensa-
ble, puede tener sus inconvenientes, 
por lo que contraría los hábitos y 
mortifica el amor propio de los* pue-
blo;-;. Aun aquellos que por sus erro-
res han merecido sufrir una merma 
de su sohpram'a. tienen derecho á que 
se les trate con tacto. Está bien que 
sientan la acción extraña que viene á, 
reqren era ríos ; pero que apenas la vean. 
Los' Estados Unidos pueden hacer mu-
cho bien—y alguno han hecho ya—en 
la parte de América que forma su es-
fera de influencia sin anexarse te-
rritorio alguno y ejerciendo un "con-
trol" efectivo, pero discreto; mano de 
acero con guante de terciopelo. 
x. y. z. 
L A P R E N S A 
Era el salón de sesiones de la Junta 
Nacional de Sanidad; allí nos acom-
pañaban los doctores López del Valle 
y Barnet. á quienes tanto debe la Re-
pública por su constante peritísima la-
bor en pro de la salud y la limpieza. 
En el salón había tres retratos: eran 
uno el de Magoon. otro el del Major 
Kean y otro el de Finlay. 
Sabíamos porqué ocupaban tan pre-
ferente lugar: un soberbio discurso, 
que leyéramos, del doctor López del 
VaDe sobre la Nacionalización de los 
servicios sanitarios, señalaba á Magoon 
como firmante del Decreto.de Naciona-
lización, á Kean, como inspirador de 
ese Decreto, y á Finlay como ejecutor 
del mismo: y fué el de Finlay el re-
trato que más nos preocupjó: cuando 
vimos después al sabio médico, creímos 
haberle tratado ya, y haber apreciado 
ya en otra ocasión todas sus altas y 
fecundas dotes. 
Y es jue su rostro se marca con ca-
racteres hondos é imborrables, lo mis-
mo sobre el lienzo que en la mente; al-
go como una emanación reveladora, de 
su clara inteligencia cae sobre sus fac-
ciones paliando con su vigor todos las 
surcos que pudiera haber grabado una 
vida de lucha continuada, y una cons-
tante dedicación á la tarea de arran-
car de los misterios del vivir todos 
los hilos de luz que en ellos laten. 
El doctor Finlay subyuga; al verlo 
en el retrato del salón, se le supone un 
hombre bondadoso, fortificado por el 
estudio, la inspiración y el talento con-
tra todos los errores, é indefenso con-
tra todas las tristezas de la vida: se le 
supone un hombre que abre su alma 
para recibir en ella toda clase de im-
presiones, sin ninguna restricción; y 
cuando se le ve, cuando se logra pene-
trar en sus adentros, descúbrese que el 
retrato dijo mucho, pero que él es más 
aún: y que junto á su bondad y á su 
saber, encuéntrase su -modestia, inge-
nua, como de niño, que solo quiere 
apreciar el valer propio en cuanto 
puede arrancar alguna víctima de las 
manos de la muerte. 
Y los hombres de este temple y de 
este genio son gloria de su país y de 
su raza; cuando se preania de algún 
modo su labor—ya que nunca se pre-
mia su bondad—debieran contribuir 
todas las entidades y naciones á quie-
nes corresponden á la vez que im des-
tello de esa gloria, los beneficios por su 
ciencia reportados. Los cerebros así tie-
nen su patria, pero las utilidades de stt 
obra y de su estudio nunca se circun*< 
criben á su patria: ellos dan: todos re* 
cogen. Son como el sol, que alumbra 
desde el cielo, y el milagro de su luJ 
cae sobre el mundo. 
Por eso hemos nosotros acogido con 
tan sincero entusiasmo la idea que un 
español apuntó ayer; por eso, y por 
gratitud hacia ese hombre que ha lo-
grado descubrir el vehículo transmi-
sor de la fiebre amarilla, dando un 
golpe mortal al rudo azote de cuantos 
se acercaban á esta tierra. Como una 
plaga terrible asentárase la fiebre en 
nuestra isla; y torturaba los cuerpos y; 
los llevaba en montón, signándolos con 
su mano descarnada; era la pesadilla 
de la vida; hoy no nos aterra ya, por-
que un sabio cubano la venció. 
Y si Francia le recompensa en nom-
bre de la humanidad, recompensarle 
debe Esipaña en nuestro nombre; somos 
una legión los que tenemos tal deuda 
de gratitud: pagúela España por to-
dos, y honre una vez los méritos de un 
sabio, hijo de los hijos suyos, ella, qut 
nunca pagará bastante lo que él hiz» 
por nosotros, y lo que por nosotros 
hace un pueblo que no sabe ofrecernos 
más que amor y que levanta en sus 
plazas estatuas á los genios españoles. 
Insistimos en la idea que recogimos 
ayer, y es necesario lograrla ¡ tenemos 
la convioción de que España hablará 
en nombre de todos. 
* * * 
Hoy por hoy, el problema principal 
que debemos resolver es el de hacer 
que marche la República sin acudir á,1 
otro empréstito. A la cuestión econó-
mica tienden hoy todas las miras, y no 
hay un sólo periódico que no diga su 
pío en la cuestión. 
Pocos la han escudriñado y oteado 
con el interés de L a Unión Española, 
y por cierto que de tales escrutinios 
no han salido las arcas bien paradas; 
pero no todo es negrura, y en medio 
del pesimismo consiguiente ve L a 
Unión una esperanza salvadora. 
Esperanza que E l Trinnfo nos des-
cubre en su editorial de ayer: 
"Al retirarse la actual intervención, 
en las arcas nacionales dejará por lo 
menos una suma no menor de dos mi-
llones de pesos en efectivo, cantidad 
tres veces mayor que la que hallara 
en las mismas arcas el primer gobier-
no de la República; y en cuanto á los 
famosos créditos "afectados." no lo es-
tarán de tal manera perentoria y pre-
cisa que. entorpezca las gestiones ha-
cendarías del nuevo gabinete ni le mer-
me la debida libertad de acción para 
evolueionar en forma que pueda en 
plazo inminente restableocr el equili-
brio. 
Grandes son. sin duda, las erogacio-
nes á que tendrá que hacer frente la 
nueva República, pero inmensos son 
también los recursos del país; imipon-
P a r a J o y e r í a de (justo y g r a n n o v e d a d 
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¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente mós terrible de la ñebitís? SI V. ha escapado A él, ¿quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la debilidad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua? Tome a cada comida una copita de Sllxlr de Vlrcinie WyrOahl. que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo dolor. — Envío gratuito del folleto explicativo escribiendo ft : Productos XT'TX&D.&.HjZí i 91. ügralar, SABAXTA. — Exíjase la firma de garantía sryrdahi. De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
A s 
Estacas desde 30 á 54 pies. Pronta 
entrega. Diri-girso á Luís García ed 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-N-24 
Piense usted, íoven, que To-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L Uesrará á vieio. 
GRATIS 
amencano. grab-ado, plateado en croToíido, "parece RO" garantjrado, •era remhklo GRATIS 1 que venda 24 arillos montados con el cora-zondto "Oracica Dominical" ocon el de .._ centavo* oro uno. Mande su óden hoy por 24 anilos y cuando los tenga vendidos reiMtano&$2.40 oro y por vuelta de correo lemandaretooselreloitosarantizandosu entren 3H£LL HOVF.LTY CO. 83 Chímbjrs St.New YorMX 
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Ü Í Á M I O DJEJ L A M A R I N A 
Madrid, 12 de Noviembre de 1908. 
erección de un monumento á 
en t 3?^ en la Habana- ka uroducido 
rda España gratísimo efecto. Y 
W notable eserrito dedicó el indigne 
ia a tan soleranísirao acto! Bien 
era+T". eiltusias:tas elogios y eterna 
*™tud lo mismo nuestro ilustre di-
¿Z0r. ,lon Nicolás Rivero. que don 
Sai f i,Asbert- y don Narciso Maeía 
l̂echos pueden estar estos señores, 
Xtoru?̂  ta.rdar̂  publicarse el primer 
C v - obras de] %™ Po^a Cu-
W , l 'T2- Coüstituyen dicho ro-
tor hÓ n r ohras maestras del can-
0 J;]a: Airc* d'a miña ierra y 
Preci, í0 •f"̂ 0- Ueva ^ obra ll!v 
*l inM0 mr£to del autor, hecho por 
'Agente artista Manuel Angel. 
Cut> í,11 yódico que la familia de 
tu u;̂  bI^uez. y en nombro de ella 
Produ^'01'- Adrilardo. destinará los 
<fccho lnt(?frros lúe se obstengan de 
d̂ on ar.'Vi,le l0s que se P^Paran' 
^•ión lns '̂ turale.s gastas de 
K U ' a Jp^osar la suseripción ini-
^daoiL ^niIla .v América para la 
í̂quez " vr Escuelas Curros-
tan /lu^hos plácemes merece 
6,1 So105"13113*- quo- á las 00 ee ^ei l l^ •,So J^fi-"'' <'on conmovedora 
^nta^íT ¡¡,i! •V,!1 y entrega ai 
l̂ nto «i , rie Madrid del monu-
Hfetar ^ 0|/-a-̂ amento, para connv-
Ü^a rPai/'T'™38 ^ 0™nen a-nar-
^ (la ' • A las iniciativas de 
| 2 ^ ó n h?'S anstc(>rátioas se debe la 
B^ t̂ectr. rnf>miTnento. obra del 
S ^ j o l f r 1 ; ^ H é s v Yardas. 
S S 1 ^ ' s p o de Madrid-Al-
J,Jnta órí11 • acto la Presidenta de 
âmzadora. Duquesa de la 
Conquista; Marquesas de Almaguer y 
Martorel. Condesa viuda de Torrejón, 
el Gobernador civil, el Alcalde, el sena-
dor Díaz Agero. el párroco de Santa 
María, y Bermúdez y Fernández Bra-
ña como represen tantea de la prensa 
católiea. Todos ellos firmaron el acta 
de entrega del monumento. 
pjste se compone de un basamento 
de forma circular, con tres cuerpos sa-
lientes, rematados con los escudos de 
la nación, de j a villa y uno que lleva 
la fecha del atentado. Tres columnas 
ligadas con una banda, sostienen la es-
tatua de la Virgen. En dos lápidas ro-
deadas de guirnaldas de roble y lau-
rel, se leen los nombres de las vícti-
mas. Adosado á la columna del frente 
ha}' un ángel que arroja flores y coro-
nas sobre los nombres de los que pere-
cieron. Las estátuas son obra del escul-
tor don Aniceto Marinas, y el zócalo 
de los señores Algueró. 
YA símbolo de cada columna se mar-
ca en sus respectivos capiteles, y así el 
de la aristocracia astá compuesto con 
los escudos nobiliarios y las coronas ""e 
duque, marqués, conde, vizconde y ba-
rón ; el del Ejército, con trofeos gue-
rreras, descollando el ros del regimien-
to de Wad Ras. la coraza y el casco de 
la Escolta Real, y el del Pueblo con 
los emblemas del Comercio, de la In-
dustria, de las Bellas Artes, de la Ar-
quitectura y de los oficios. A los piés 
de la Virgen, y como señal de protec-
ción, el escudo Real. 
La altura de tan bello monumento 
es de unos diez metros, y su coste rela-
tivamente escaso, debiendo advertir 
que la estatua de la Virgen ha sido 
costeada por el Conde de Guiqni. como 
presente y homenaje á la Familia Real, 
y la del Angel por la Marquesa de 
Squilache. 
* Las lápidas del monumento contie-
nen las siguientes inscripciones: 
Marquesa de Tolosa. 
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El tiempo lluvioso nn impidió que 
asistiera numerosa concurrencia al ac-
to de la inauguración. En los balcones 
de las casas inmediatas había muchas 
señoras. 
Ya han empezado los banquetes. 
Uno de los primeros ha sido el de los 
condes de Velle. Asistieron nuestro 
embajador ' en Londres señor Villau-
rrutia; el embajador de Inglaterra y 
lady Bunsen. la condesa viuda de To-
rre jón, la condesa y,el conde de San 
Román, la marquesa y el marqués de 
la Rivera y el eaballerizo del Rey se-
ñor Pérez Seoane. La mesa, preciosa-
mente adornada, ofrecía la novedad de 
ser redonda, forma que ahora vuelve 
á estar en boga, y que se presta muy 
bien á los más artísticos adornos. En 
el centro había un grupo de porcelana 
blanca de Sevres. rodeado de una guir-
nalda ele hojas secas que dejaban al 
descubierto un ancho encaje de Ingla-
terra, sobre el que la fina cristalería 
I hacía el más lindo efecto. Caxia eu-
| bierto, según moda novísima también. 
[ tenía una bandejita de plata con al-
j mendras tostadas, y un salerito del mis-
ino metal. 
Terminado el banquete se organiza-
! ron las indispensables partidas de 
{ bridge. 
Varias noticias: 
La Reina Victoria estuvo tardes pasa-
das, á las cinco, á tomar el té en el 
palacio de su camarera mayor la Du-
quesa de San Carlos. 
El Rey ha nombrado al Duque de la 
Conquista. Conde de Cumbres-Al tas, 
embajador extraordinario para repre-
sentarle en "1 próximo jubileo sacerdo-
tal de Pío X. 
Por el ministerio de Gracia y Justi-
cia se han, expedido reales cartas de 
sucesión en el marquesado de San Car-
los, de Pedros-o á favor de don José 
Luis Pedrcso Braghaman;;; en el con-
dádo de Fuenrubia á favor de doña 
Valentina de Aguilera y Aguilera y en 
el marquesado de Morante á favor de 
doña Concepción García Gayte. 
Ya son más tranquilizadoras las no-
ticias sobre la salud de la señora del 
genial pintor don José Moreno Carbo-
nero. La reina doña Cristina y los in-
fantes doña María Teresa y don Fer-
nando, han demostrado sumo interés 
por la enferma, enviando á preguntar 
con frecuencia. 
En Sevilla ha fallecido la .marquesa 
viuda de Esquivel. 
Después de una estancia en Madrid 
de mucho años, el reputado médico se-
ñor Suárez de Mendoza, que tantas 
y tan justas simpatías se ha captado 
en la alta sociedad, he marceado á Ni-
za con su distinguida esposí, para re-
poner su salud. 
Un gran escritor, Balzac, si no re-
cuerdo mal, ha dicho: 
'"Toda nuestra sociedad depende de 
la falda. Sin esta, la mujer pierde su 
mayor encanto. La falda contribuyo 
poderosamente á la coquetería, á la ilu-
sión." 
lulsión perfeccionada hoy, como tam-
bién la coquetería, gracias á la otra fal-
da, la interior, la falda-pantalón, con 
sus encantos, es decir, con sus enoajqs. 
Xo sé, ni adivino. ¡ ni veré!, el rumbo 
que tome el siglo XX. Pero sí puedo 
asegurar que le cabrá la satisfacción de 
haber perfeccionado hasta la sutileza 
un arte exquisito, adorable, "la últi-
ma expresión mitológica de la mu-
¡j^r"... 
Esto de la perfección en el atavío 
íntimo es hechizo muy moderno. Es la-
bor que ha necesitado siglos para que-
dar terminada. 
^ En el siglo XVIII. las coquetas, las 
frivolas, las elegantes, las exigentes, lo 
sacrificaban todo á las apariencias, á 
los dessns. 
Faldas lujosas y corpiños de rica se-
da, iban "inicuamente forradas de tosca 
tela de algodón, cosida de cualquier 
manera; y así todo. 
El corsé, no menos grosero, era 
macizo como una coraza. El pantalón, 
desconocido. 
Aunque era de Holanda la camisa, 
por no tener nada que la embelleciera, 
ni festones tenía. 
Sólo los hombres usaban medias de 
seda. 
Todo, repito, estaba supeditado á las 
apariencias. 
Hay más; hay quien duda hasta del 
aseo de sus abuelas, y no juzgan insen-
sato pretender que las abluciones son 
un adelanto más de las interioridades 
modernas. 
¡Qué artículo tan ameno, pero tan 
peligroso, se podría escribir haciendo 
historia de las costumbres de antaño, 
llamadas "'discretas." 
Saldrían á relucir lás heroínas de 
Calprencde, de Madame Lafayette, del 
abate Prevost y aun de Balzac. Se sa-
bría á ciencia cierta cómo compren-
dían ellas ciertos cuidados, ciertas ele-
gancias. .. y es de creer que habría de-
silusión, lo cual es un verdadero de-
sastre, pues como bien dice el inteli-
gentísimo Ramiro de Maeztu, "lo más 
profundo de la vida es la ilusión"... 
Las ninfas del Directorio, las diosas 
del Consulado, las hermosas neogriegas 
del primer Imperio, á pesar del cons-
tante cuidado por lo airoso del garbo, 
y del atrevimiento en los trajes, no te-
nían nada de náyades... 
El lujo en "los bajos" data de 30 
años, lo más: el furor por ellos tiene 
menos edad, quince, á lo sumo. 
Se puede decir que desde 1870 no 
hay verdadera excentricidad en las 
modas. Todo depende ahora de "ese no 
sé qué" en hechuras y adornos. 
El animado lujo, las guarniciones 
fruslerías indispensables hoy para re-
creo de la vista, guardan armonía con 
los bajas, que no pueden ser, en este 
momento histórico, ¿i más elegantes, 
ni más caprichosos. 
La mujer exquisita del día es un 
libro lindamente encuadernado, lo mis-
mo por dentro que por fuera. 
Como "interioridades" entendemos, 
ya ustedes lo saben, las medias, la câ  
misa-pantalón, ó la enágua-pantalón, 
las ligas, la camisa de noche, las ená-
guas. el eiibrc-eor̂ é. el peinador, la ba-
ta y el "salto de cama." etc.. etc. 
Los corsés de seda haciendo gaia día 
los más deliciosos colores, diríase que 
se precian de haber concluido con el 
corsé negro. ¿ Qué diría á esto madame 
Moraine ? 
Todo cuanto se diga de la enagua 
de última moda, es pooo. Se trata de 
un verdadero derroche de cosas bue-
nas y bonitas (pero no baratas). 
La danza de Loie Tuller es. por de-
cirlo así, la síntesis de estas lindas y 
actuales interioridades. 
El traje de casa ó tea gown, no es 
menos seductor. 
En suma: que el arte de la mujer 
nunca ha estado mejor concebido é in-
terpretado que hoy. El mal gusto reinó 
mucho tiempo en Francia, salvo en la 
época del Directorio y del primer Im-
perio. Ahora vuelve á estar en su apo-
geo. 
Hoy en día, gracias á la corrección 
de la toilette, á la poesía del traje lu-
joso y al refinamiento de "los bajos," 
etc., etc.. hay que reconocer en nues-
tras contemporáneas instinto admira-
ble, verdadero afán de perfección. 
En fin, que este siglo reserva agra-
dables sorpresas. Sobre todo en esto de 
los dessous... 
salome XI'XEZ DE TOPETE. 
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derable su vitalidad económica y posi-
tivo el crédito que habrá de rodear á 
la futura administración por el presti-
gio legítimo y bi-en arraigado de que 
disfruta el general G-ómez, ducho en 
asuntos de gobierno y perito en mate-
rias de economía política, como sabe-
mos todos los que no hemos olvidado 
á qué altura y á qué grado de prospe-
ridad elevó el héroe de Arroyo Blan-
co la hacienda provincial de las Vi-
llas durante eil largo y brillante perío-
do de su gobierno en aquella rica re-
gión. » 
Con la alteza de miras que todo?; re-
conpcen en el general Gómez, con su? 
múltiples recursos y práctica del go-
bierno, la hacienda nacioqal reaccio-
nará rápidamente; eliminada toda su-
perfina erogación, bien estudiados los 
recursos y en severa proporción con 
flllos distribuidos los gastos, no habrá 
bancarrota, ni miseria, ni mucho memos 
aún conflicto inmediato ó remoto." 
Nosotros tenemos fe. como la tiene 
el presidente electo, y con la fe se va 
adonde se quiere; y se va mejor aún, 
contando con el cúmulo de energías 
atesoradas y si latentes hasta hoy, pres-
tas á salir á flote. 
Por lo pronto, tendremos buena za-
fra: y por lo pronto, tendremos un 
presidente de bríos:—algo es algo. 
¿Oreían ustedes que los cubanos ha-
bían dado una muestra de su capaci-
dad para regirse con las eieceiones úl-
timas? Pues buen chasco se han lleva-
do. Nosotros lo creíamos también; todo 
el mrmdo lo creía, pero todos nos lle-
vamos ait chasquito. 
No era posible tal cosa; siendo los 
chancleteros y los negros, los incons-
cieutes y los irresponsables los que pre-
dominan en el paí%—según La Discu-
sión—es evidente que la prueba ó lo 
que todos suponíamos prueba, no nos 
sirve para na'da; y es evidente que 
mientras esa plebe no se acabe, y triun-
fe así el partido conservador, no esta-
remos en disposición de gobernarnos 
por nosotros mismos. Taft, que dijo lo 
contrario, es un vil adulador; nos tiene 
miedo, y quiere congraciarse con noso-
tros. Magoon, que también lo dijo, es 
un chisgaravís impenitente, y no hay 
que tomarle en cuenta. 
Creeráse que todo esto lo aseguramos 
nosotros, los viles, los de los núcleos, los 
enemigos de Cuba y los vendidos á los 
americauos-. y no hay tal: lo asegura 
ese periódico órgano de los buenos y 
Ins justos, y escrito expresamente para 
Cuba: di celo L a Riscu^ián., que se can-
sa muy pronto de ser seria y de mos-
trarse cubana, y que tomó sobre sí la 
santa obra de desacreditar á nuestro 
pueblo y de mostrarle ante el mundo 
como un pueblo de caníbales y fieras. 
Quisiéramos nosotros marchar bien 
con la prensa de todos los matices, por-
que si hemos de regimos por un gobier-
ino cubano, es infanda la labor de 
desunión y discordia; pero no estamos 
dispuestos á consentir que se insulte 
á un pueblo, no capaz de gobernarse 
á sí ipropio, sin<\ capaz de todas las 
grandezas: cosa ya demostrada en de-
masía, no tanto en las ©lecciones como 
en da conformidad y la prudencia con 
quê sufre toda ehase de dicterios, diri-
gidos eontra él p̂or quienes más debie-
ran respetarle. Y nosotros, los viles, los 
vendidos, los de los nújcleos traidores, 
aunquesjon harto dolor, y antes-̂ de em-
pezar de.-mievo, suplicamos al perió-
dico ctíbauo, al de los grandes patrio-
tas, que mire por donde va y que 
piense lo que dice. 
Porque párrafos como, este, además 
de ser ridículos, no demuestran amor, 
demuestran odio: odio y resentimiento 
y hiél y pena, que ni parecen muy 
bien en periódicos cubanos, ni son 
dignos de santos ni de justos: 
"Qu? las liberales, de perder, no es-
taban dispuestos á someterse ni se hu-
bieran (sometido, es de todo punto evi-
dente. 
Saltan la campaña que precedió á 
la elección y los hechos de la misma 
para que .sobre ello á nadie quepa 
duda. 
¿Hay algo que hable más alto en 
contra de la capacidad de loa cubanos 
para el gobierno propio que la campa-
ña del Diario de la Marina, diciendo 
á las clases cortóervadoras que era ne-
cesario que los liberales fueran el go-
bierno para que no se sublevaran y pu-
dierj haberse la zafra y trabajar? 
¿Hay argumento mayor que el hecho 
de que las clases conservadoras hayan 
tenido que dejar que los liberales gana-
ran para evitar otro ai/antKnito? 
No ya con la derrota, casi no se con-
formaron los liberales con la victoria: 
querían |pomerse á los señores l̂enoeal 
y Montoro, estando Astos vencidos: 
•navaron el Hotel Sevilla y la morada 
del ilustre tribuno, teniendo que ser 
!•> chazados por fuerzas de policía mon-
tada, les dieran mueras, pasearon sus 
entierros, se enardecían al olerlos. 
¿Qué habría pasado aquí si los con-
servadores llegan á ganar? es pregunta 
qne ha estado y está en todas los la-
bios..." 
Y ahí tienen los cubanos como son 
estos periódicos que se titulan cí/íxi-
nos: y ahí tienen una sarta de razones 
que no hay por donde cogerla. 
Tanto tiene de honrosa y de verí-
dica. 
* • 
Y vean á la vez como se aguantan 
estos inmaculados, estos nobles, únicos 
que nos pueden redimir y los solos ca-
paces de regirnos: es La Trihwui, de 
Holguín, diario conservador, la que nos 
habla: 
"Ha pasado ya el período de la lu-
cha electoral, necesario es, pues, que 
nos despojemos de ciertos miramientos 
que para no mennar la disciplina de 
nuestro partido, hemos tenido para 
cierto personaje que sin méritos pa-
trióticos ni políticos pudo llegar por la 
condescendencia del señor Bravo y Co-
rreoso á ocupar la jefatura de los con-
sejadores de Oriente, 
La franqueza en política no es para 
usarla solamente contra el adversario, 
sino que también es itilizable contra el 
correligronario cuando este no se con-
duce como los p rio cap i os. estatutos del 
partido, honradez y consecuencia de-
mandan. 
El señor Manueü Fernández de Gue-
vara adueñado por las circunstancias 
del momento de los destinos del Par-
tido Cooservador en Oriente acaba de 
evidenciar su poca sinceridad, su mu-
cho egoísmo y su ninguna buena fe y 
eso no podemos, no, de ninguna mane-
ra callarlo y pasarlo por alto porque 
ello impiiearía ha»er causa común con 
quien lejos de manifestarse como todo 
un jefe de Partido serio y de miras 
elevadas, se conduce como un aventu-
rero rapiñador de votos, como un ti-
mador vuigar de la política. 
El señor Pernéndez Guevara está 
I en descubierto. El señor Fernández 
Guevara no merece ya las consideracio-
nes de Jefe. De la manera que se han 
llefvado cabo las elecciones en algu-
nos términos de esta Provincia, princi-
palmente en el de Baracoa acusa al se-
ñor Fernández Guevara de haber en-
trado en combinaciones que en política 
honrada y elevada no pueden llevar 
Nuestro«Utea* pufecca ¿e pfotxsaclóo. y conocimiento de lu necesidadei del ^ tur, din a nuestroi productes gran preponderancia tobre todo» los otro». 
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.bl ideal tónico q-enital.—Tratamiento racional de las pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s do S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
otro nombre que el de traición, trai-
ción inicua que no hay vergüenza si 
no se castiga espuLsando de nuestro se-
no á quien la ha cometido. 
Los datos que tenemos de la vota-
ción de Baracoa son pruebas tremen-
das qu? no dejan luga" á defensa por 
parte del advenedizo líder que por des-
gracia un día nos echamos los conser-
vadores orientales. 
Entre Guevara y Ledo y Ledo y 
Guevara se han despachado á su gusto, 
rompiendo toda disciplina, quebran-
tando todo compromiso, burlando toda 
buena fe.'" 
Estos, estos son los buenos; estos los 
que se conforman; estos, los que, de 
regirnos, salvarán la situación. 
Queda enterado el país. 
B A T U R R I L L O 
También el doctor Agustín Fernán-
dez de Ibarra. Miembro de la Aca-
demia de Ciencias de Nueva York, 
contribuye al estudio que la Monogra-
fía de Kodríguez Góngora ha desper-
lado entre los hombres de ciencia; y 
lo hace enviándome un su trabajo pu-
blicado el año pasado en la "Gaceta 
Médica Catalana'' y en publicaciones 
en lengua inglesa, negando en redon-
do I A teoría absolutista de trasmisión 
de La fiebre amarilla por la mosquita 
Stegomia fasciata, y mostrando en 
cambio cómo no se ha podido ni pre-
siiuiir con fundamento la presencia 
del insecto infectado, en algunos ca-
8os de enfermos, aparecidos de impro-
vis.» fu determiuada localidad del in-
terior, y cómo millones de esas mos-
quitas nacen, viven y mueren sin chu-
par sangre humana y realizando ca-
bal monte el proceso fisiológico de la 
ovulación. 
Es lástima que esas opiniones tan 
cerradas del doctor Fernández Iba-
rra no fueran ampliamente rebatidas 
en nuestros periódicos profesionales, 
porque son tan contrarias á la teoría 
etiológica reinante, dada la capaci-
dad del expositor y su filiación en 
una Academia científica extranjera, 
que cualquier profano qlie las lea, se 
creerá convencido de que no hay tal 
trasmisión, ni tal utilidad en la muer-
te de los inofensivos voladores. 
Asegura él, por ejemplo, que se ha 
eomprobadio la inoculación de la en-
fermedad, á un hombre sano, por me-
dio de una geringuilla 'hípodérmica; 
y ello contraría la declaración de que 
es precisa la absorción del germen, su 
digestión en el intestino de la mosqui-
ta, la evolución del veneno y tras 
ella la eficacia del producto. 
Afirma que el primer caso que se 
presentó en Santiago de Cuba en 1905, 
no fué importado, sino espontáneo. 
No* había arribado al puerto ningún 
buque procedente de puntos sospecho-
sos ; procedía el individuo de Nueva 
York y llevaba muchos meses de re-
sidencia en Punta, de Sal, sin contac-
to con nuevos pasajeros llegados á 
Santiago, Y dice que el primer caso 
ocurrido en la Habana en aquel año, 
fué el de un español, die largo tiempo 
residente en el país, carretonero, y ha-
bituado á ir al muelle en conduccio-
nes de mercancías. 
Dice más: que no obstante lo ter-
minante del precepto, los partidarios 
de la nueva teoría no se 'limitan á ais-
lar al enfermo en su propio domici-
lio, con todas las garantías de que 
no será picado; sino que le conducen 
á lazaretos "ad hoc,'' y hacen uso 
dle todas las medidas profilácticas 
adoptadas desde la antigüedad, lo que 
le parece falta de fe en los medios 
preconizados. 
Con estas citas del doctor Ibarra,' 
y con llamar ía atención de nuestros 
expertos acerca del hecho de ser pu-
blicadas sus opiniones en acreditadas 
Revistas extranjeras, doy por termi-
nada mi intervención en el proceso 
iniciado por las dudas de Góngora y 
Hernández acerca de la trasmisibili-
dad por el Stegcmia. como único me-
dio, y en cuanto á la posibilidad de 
núcleos ó depósitos del gérmen, en tie-
rra ó en las costas, que otros médicos 
niegan, por lo menos, como existen-
tes en nuestro país. 
Acaba de ser honrado por una culta 
nación europea el doctor Finlay, y de 
ser glorificado en nuestra Academia 
1 | iencias; y es su obra célebre, y es 
la base casi única de estas grandezas 
suyas, á -los 75 años de edad, su des-
cu'iri miento de la manera de infección 
por la mosquita, resultado de Largas 
y pf.cientes observaciones. 
No hemos de negar autoridad cien-
tífica á quienes así honran al ancia-
no médico: no podemos atribuir sino 
á un sentido de estricta justicia, esos 
homenajea del mundo calió á nuestro 
sabio paisano. Los que así le enalte-
cen, á su teoría rinden parias. 
De donde se deduce que vivimos 
dudando, afirmando y combatiendo 
adelantando r.hora y retrocediendo 
5u«£Q, en el proceso de la Medicina, 
con votos d« í-ompetentes en pro. y vo-
tos en contra; con argumentaciones 
que parecen aplastantes y negaciones 
que alardean de justificadas: apren-
diendo siempre y siempre ignorando. 
Y es muy sensible esto, tratándose 
de una dolencia que impidió, á Espa-
ña manlener su espíritu y su sobera-
nía sobre una isla fecunda y bella, de 
que "El patriota"—como decía el se-
paratismo revolucionario — alejaba 
gran parte de las corrientes migra-
torias, y que puede obstac^jzar, si 
reaparece, la obra eficaz de repobla-
ción, necesarísima para que llegue-
mos á constituir una nación fuerte y 
rica. 
jo.nquin ARAMBURU. 
E L S R . P E L A Y O G A R O 
En la tarde de ayer, á bordo del 
vapor americano "Saratoga", saiió 
para los Estados Unidos, en viaje de 
recreo, nuestro distineruido amigo el 
Ledo. D. Pelayo García. 
Deseamos feliz travesía al querido 
viajero y que le sea grata su perma-
nencia en la vecina república. 
T I V O L I 
S P O L I T I C O S 
Desde que el pueblo ha sido declara-
do único y legítimo dispensador de al-
tos empleos y altas preeminencias en 
el mundo político moderno, es natural 
que todo el que aspire á briHar en ese 
mundo dirija todas sus atenciones y so-
licitudes al gran señor, al ilustre y 
magnánimo príncipe llamado Pueblo. 
No hay. como pudiera creerse, la me-
nor ironía en eso de calificar al pueblo 
de príncipe y gran señor. Poco á poco 
y á fuerza de democracia, los pueblos 
se van eonvirtiendo en verdaderos mo-
narcas asiáticos cuyos favores solo ae 
alcanzan humillando la cerviz, besando 
el polvo que huellan sus pies y ofre-
ciendo ricos presentes.. , Es decir, en 
eso de los presentes existe, una diferen-
cia esencial entre los pueblos de occi-
dente y los príncipes orientales. Estos 
quieren que en la ofrenda brille el oro 
6 cosa equivalenta. mientras que los 
pueblos citados se conforman con que 
brille en la ofrenda'.. . una promesa 
halagadora. 
También se parecen las democracias 
europeas y americanas á los tiranos 
asiáticos, en que ni los unos ni las otras 
pueden soportar la verdad... Item 
más: los pueblos demócratas lo mismo 
que los déspotas del Asia levantan á 
veces, "porque sí," al favorito sobre 
en cabeza, y otrai veeei, también "por-
qtfe af." lo mandan á la horca, 
Por ©so todo el que aspira á ser algo 
en nuestra vida pública necesita apelar 
é loe dulcísimos arrullos de la lisonja 
y de la mentira, cosas que produeím un 
verdadero deleite en los oídos del pue-
blo. 
Y entonces el político de profesión 
se convierte en poeta y no sube á la 
ti/buna más que para cantar estrofas 
y para crear mundos disparatados, pe-
ro seductores. 
El canto primero de sus poemas per-
tenece por lo regular al género bucóli-
co. Si él. el político poeta, ejerciese en 
la Nación el mando supremo, hasta el 
último ciudadano gozaría en su mesa 
de exquisitos manjares: poseería lujo-
sos trenes, sus vestidos serían de lo más 
delicado, su albergue un palacio, su 
lecho una delicia, etc., etc... 
El canto segundo corresponde infa-
liblemente al género vengativo. En él 
promete el bardo político á la democra-
cia una completa venganza de las innu-
merables afrentas que ha recibido de 
las ciases más distinguidas de la socie-
dad. Para eso irá señalando agravio 
por agravio en las páginas de la histo-
ria : de suerte que la actual generación 
plebeya vengue, en la actual genera-
ción burguesa, todas las perrerías que 
se han eometido con el pobre desde que 
el mundo existe... En este canto in-
cluirá también el poeta algunos versos 
apolinos consagrados á justificar la ca-
lumnia, el despojo, la persecución, y el 
asesinato. 
El canto tercero suele pertenecer al 
género idil ico. . . Conseguido el huma-
no nivel la musa del político poeta se 
eleva á más altas regiones. Allí nos di-
rá que es él y no otro el precursor del 
reinado celeste. El no dirá "celeste," 
porque está á matar con el Cielo, pero 
anunciará un reino ideal, invención ex-
clusivamente suya, cuyas instituciones 
estribarán sobre los cuatro pilares si-
guientes: el de la "prudencia." el de 
la "justicia." el de la "fortaleza" y 
el de la "templanza"... El que lo 
quiera más nuevo... "que lo traiga en 
la "mochila" 
El canio cu-arto será irremisiblemen-
te del género épico. Aquí el político 
poeta desplegará aute su pueblo todas 
las glorias que ha de alcanzar en lo 
porvenir la nación de su mando entre 
las demás naciones de la tierra. 
Existen, además, algunas otras va-
riedades de poemas políticos. 
La administración cubana, por ejem-
plo, es todo un poema mixto al que se 
trata de agregar ahora dos magníficas 
estrofas: una del género estomacal, ó 
la contratación de un nuevo emprésti-
to de muchos millones, y otra del géne-
ro marcial, ó sea la creación de lina Se-
eretaría áa Guerra y Marina, que tan-
to se echaba de menos,,, 
Con tan sublimes anuncios y tan en-
cantadoras promesas, el pueblo, claro 
está, se exalta, se enloquece de entu-
siasmo y no vacila un instante en con-
ferir á su político poeta alguna de las 
magistraturas más altas de la Nación y 
lupgo se sienta, á esperar el cumpli-
miento de aquellas espléndidas profe-
cías. 
Y pasan los días, los meses y los años 
sin que el pueblo vea convertidos en 
realidades tangibles los ofrecimientos 
hechos por el político trovador. En-
tonces comienzan las inquietudes, las 
sospechas amargas, los pensamientos 
sombríos ó sean las s'eñales precursoras 
del día en que el pueblo se erguirá de-
lante del político poeta para decirie: 
—Vengo á exigirte el cumplimiento 
de ttís promesas, ¿Dónde están aque-
llas harturas de que me hablaste en tu 
poema? jDónde aquel edén poblado de 
encantadoras huríes? ¿Dónde aquel 
reinado de la justicia y del amor per-
fecto ? 
Y aquí es donde empieza el vate po-
lítico á expiar el pecado de haber he-
cho ofertas imprudentes y temerarias. 
M hacwlM se olrldó el . 
en erte bajo mundo ea 
contrar los elemento, n ^ * 1 * <*-
pah^r toda. l ? coneep^^ Par. 
imagmaeión ardiente. /cw.de tta» 
buen padre Homero sí h harl» «l 
muestra palpable de «tts n-'S^,ea,,,*: 
eos y de sus diosea? i -*** oUmpj. 
El pueblo, sin embalo, creyó , 
ex̂ teneia de aquellos m u u d ^ 2 > 
rosos, y su corazón empieza ¿ 
varee contra el posible de^ * *ub1*-
ro como las realidades c^u^''Pe' 
imponerse, se imponen al fin * Por 
ne á reflexionarse y aquí V cf A ' 
pueblo empieza á hacerse careo^ ú 
ha sido víctima de un engaño qiIfi 
Y sigue pensando que la falacia',, 
poeta político ha sido la única 1 
de sus desventuras. ca,ls* 
Y acaba por clavar los enfurecido. 
>s en el cuello del poeta.. ^ 
m, ALVARBZ MARRON. 
ojos 
PARA OTKAR V* BRSPiUADO r» 
DIA wmo LAXATIVO KROstO-OTnKM3,!, 
El boticario devolverá el dinero si uo . *" 
ra. La Arma de E. W. Grove se halla 
cajlta. cae» 
a F u s i ó n 
d e i o s L i b e r a l e s 
Sr. Director del Diario de la Mabot. 
Muy señor mío: 
Ya que tanto se habla de la unión 
de los liberales, que ya en principio 
late para los formulistas, si por acaso 
algún escrúpulo les detiene, sepa?» 
que para el pueblo cubano ya ¡a unión 
e.síá hecha, y no deben demorar sus 
procedimientos los formulistas. 
Fuimos á las urnas no á sancionar 
desidencias dentro del partido libe-
ral; este partido, tan grande y tan 
necesario, no puede dividirse y en 
bien del país deben sacrificarse loa 
sectarios. 
Esa fuerza tan preponderante qne 
acudió á las urnas el día 14 de No-
viembre, con asombro de todos, no es 
el producto de una coalición que solo 
por complacencia al lleno de formas 
se llamó así. es el pueblo liberal cuba-
no, celoso de su independencia, que-
la veía en peligro. 
Ni miguelista ni zayista fué aquel 
pueblo que á raíz de las elecciones de 
Agosto desechó todo ídolo, y bajo uno 
ú otro Círculo Liberal, en la Habana, 
en toda la isla, y donde quieran que 
había patriotas de buena voluntad, 
pidieron como un solo hombre la 
unión, como protesta al fracaso á que 
indefectiblemente lo hubieran llevado 
la división de sus huestes. 
Sépase de una " vez para siempre 
que la gran parte del pueblo que se 
mantuvo neutral en las elecciones de 
Agosto, en vista de la disidencia, fia-
mos á las urnas el 14 de Noviembre 
como un solo hombre, no á apoyar di-
sidencias, sino á afianzar nuestras 
tradiciones en unión de nuestros her-
manos. 
Queremos que se sepa una vez mas 
que el pueblo fué á las urnas á rati-
ficar el programa histórico de tantos 
años, el programa de Carlos Manuel 
de Céspedes, de José Martí: Demo-
oraoia y Patria Libre, con todos y pa-
ra todos: fuimos, repito, como un so-
lo liombre. á ratificar la obra a| 
nuestros mayores, esa obra amasada 
con la mejor sabia de nuestros ante-
cesores. 
Así, por Dios, debe terminar el pro-
ceso de esa división, que sólo existe 
en el procedimiento por no haber lle-
nado la forma: división que ni en la 
mente conservadora anida, porque no 
la toma ni siquiera en seriedad com 
arrr* de combate. 
-De usted atentamente,' 
T J S GUAJIRO. 
, Rodrigo, Diciembre 3 de 1908. 
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A V E L L A N E D A 
p^.a «rracia habían de haberles al 
«Soso Lope de Vega, tan lleno de 
ector, las palabras de don 
y $ Q ^ n el capítulo X X I I de la pn-
' narte cuando al toparse con los 
" w e s halló un venerable viejo que 
^ en prisión por haber hecho los 
1 ;slll(,s oficios que el gran poeta de-
Smoeñaba con tanto escándalo: 
• \<i es. replicó el galeote y la cul-
norque 1c dieron esta pena es por 
rVor sido corredor de oreja y aun 
, todo "1 cuerpo: en efecto quiero 
l.M-ir que e*te caballero va por al-
• .v v por tener así mismo sus 
v" collar de hechicero. A no 
E:berle añadido esas puntas y collar. 
L , don Quijote, por solamente el al-
^Jiuete limpio no merecía el i r a bo-
en las caleras sino á mandallas y 
¿ s e r general dellas: porque no es 
' ; como quiera el oficio de aUaliue-
aue es oficio de discreto, y nece-
sarísimo en la repúbliea bien orclena-
v que no le había de ejercer sino 
aetáe muy bien nacida: y aun ha-
hía de haber veedor y examinador de 
los tales, como le hay de los demás 
oficios, con número deputado y cono-
cyo cómo corredores de lonja, y de 
«ta manera se encusarían muchos ma-
jeg que se causan por andar este ofi-
y ejercicio entre gente idiota y 
poco entendimiento, como son 
mujercillas de poco más ó menos, pa-
seíllos y truhanes de pocos^ años y 
¡Je muy poea experiencia, y á la más 
necesaria ocasión, y cuando es menes-
ter dar una traza que importa, se les 
hielan las migas entre la boca y la 
mano, y no saben cual es su mano de-
recha/quisiera pasar adelante y dal-
las razones porque convenía hacer 
elección de los que en la república ha-
bían de tener tan necesario oficio, pe-
ro no es el lugar acomodado para ello, 
algún día lo diré á quien lo pueda 
proveer y remediar; soio digo 'ahora 
que la pena que me ha causadlo ver 
estas blancas canas y este rostro vene-
rable en tanta fatiga por alcahuete, 
me la ha quitado el adjunto de ser 
hechicero; aunque bien sé que no hay 
hechizos en el mundo que puedan rao-
ver y forzar la voluntad, como algu-
nos simples piensan; que es libre nues-
tro albedrío. y no hay yerba ni encan-
ta que lo fuerce: lo que suelen hacer 
algunas mujercillas simples y algu-
bos embusteros bellacos es «Iguuas 
misturas y venenos con que vuelven 
locos á los hombres, dando á enten-. 
dér que tienen fuerza para hacer que-
rer bien, siendo como digo cosa impo-
sible, torcor la voluntad." C2.) 
Y.u euanto á las cuchilladas y pali-
zas á que se refirió el soneto de So-
líscláa í;int<> comolas alcahueterías d e ! 
Lope, las crónicas del tiempo demues-1 
traa que el Duque de 8essa, como ob- j 
serva muy bien el señor Menéndez y 
Helayo. estuvo metido en más de una | 
escandalosa refriega por las calles. 
' 
(1) Los cuatro artículos anteriores al pre-
n̂t? han sido publicados en los números del 
DIARIO correspondientes á los dfas 8, 15̂  22 
| 19 de Noviembre último. 
I"1 J-a alusión A la hechicería parece 
" innihlén ipre.-ha contra U.^e. que fué ín-
timo amigo y creyente de Luis Rosicler ó 
' cicler, francés de nacimiento, y practicante 
«voto de las ciencias ocultas, á, quie.i pintó 
en "Cesar," personaje de La IJoroica, y el 
tual por podrí- del mismo Lope de Vega se 
casi, con Doña Isabel do Aldorete .'• do Ur-
bma el 10 de Mayo de 1588. V. Pérc* f'antor: 
"atus desconocidos etc. p s. 236, 239. En 
el mismo libro se encontrárAn curiosos do-
cumentos del proceso de la Inquisición con-
tra noslcler. En el libro IV de ICJ poresríno 
•B "n patrl», Lope de Vega dice: "huía de 
JOBidcr, famoso astrólogo." (Obras sueltas. 
Vo>- V p. 345.) ' 
Si Lope In acompañó en alguna de 
ellas ó no, no es cosa que yo pueda es-
clarecer. Temgo para mí que el poe-
ta hubo de verse en a lgún lance, en 
que tanto é l como el Duque debieran 
la salvación á una retirada oportu-
na, porque mucho alnden á esto satí-
ricos versos de las que se lanzaban 
al rostro entonces los favoritos de las 
musas, eomo los célebres del "Donoso 
poeta entreverado á Sancho Panza y 
Kocinanlc" en los preliminares del mis-
ino Quijote (1) y los que años des-
pués escribió- Alarcón contra Lope de 
Vega, en lo$: ''Pechos privilegiados" 
aludiendo también, á sus amores con 
Doña Marta de Xa vares y á su par-
ticipación ea el Quijote de Avellane-
da. (2.) 
Nada tenía, Lope de cobarde, según 
podría demastrarse con datos de su 
vida, ni tair-poco el de Sessa. pero 
tal era la anr.madversión que entonces 
sent ían los unos hacia los otros en 
La república literaria, que llegaban á 
las más vergonzosas acusaciones. 
Contra el ^Duque escribió Quevedo 
<mi M.idrid á 4 cíe Mayo de 1634 una 
graciosísima carta en que le pinta bas-
tante flojo y apocado en un lance de 
cuchilladas del cual, sin embargo, re-
sultó herido y en el que, de las mis-
mas palabras: de Quevedo se infiere, 
que hizo fre¡ate y manejó la espa-
da. (3.) 
E l famoso lance con el Duque de Ma-
queda aunque sucedido con posterio-
ridad á la publicación de la primera 
parte del Quijote, da una idea de la 
clase de derrotas á manos de " fo l lo -
nes," á que aludía Cervantes en el 
soneto de Solisdlán. 
Lo refiere Cabrera en sus conocidas ' 
' " Rídaciones de las cosas sucedidas en 
la corte de E s p a ñ a , " como ocurrido á 
fines d»e Junho de 1609 y dice as í : 
" Sucedió jiuéves 23 del pasado, que 
el Duque de Sessa se salió á media 
noche con u n mulatillo que tañía y 
cantaba y lULpajecillo á tomar el fres-
co, y fué á parar á la plazuela de la 
Duquesa de Nájera , y de una venta-
na pidieron al músico que tañese y 
cantase; y el' Duque se lo mandó y en 
esta ocasión llegó el de Maqueda con 
el de Pastraua y Barcarrotia. que ve-
nían del Prado; y el de Maqueda se 
enfadó de la música, porque el Con-
de Vil lamor -que posa allí, había dado 
otras en aquella plazuela: y como ten-
ga una hermana le pesaba; y así se 
•despMió cíe ii'OS que iban con él y en-
tró en casa y se armó y tomó un bro-
quel y con tios ó tres se fué para el 
que tañía y quebróle la guitarra en la 
cabeza y echó mano contra el de Ses-
sa, sin conocerle y estándose acuchi-
llando se leí quebró la espada ai de 
Sessa en el broquel del contrario, y 
(1) Soy Sancho Panza escude— 
Del manf.liego Don Quijo— 
Puse pie*, ea poivore— 
I'or vivir fl lo «Us«.rc— 
Que eí Tftcito VlOÉrtUe 
Tuda «n BnzOn de estR— 
Clfr6 en rma retira— 
Seg^n siente Celesti— 
Libro en iiüi opinión dlvi — 
Si ocultaríLmas lo huma— 
(2) Culpa é, u« viejo avellaundo 
Tan verde, qiw.e al mismo tiempo 
Qiie está. forr;iido de uiartnn 
Anda baqiendo madalenos. 
Culpa al qu .̂ siempre se queja 
De que es env.iidlado, siendo 
Envidioso universal 
De los aplausos! ajenoŝ  
Culpa 6, un bravo bigotudo 
Kostrlamargo y hombrituerto 
Que en Hacando la de Juanes 
Toma las de Villadiego. 
(Acto I I I , escena tercera.) 
(S) Da Barrera, oí), cit. ps. 143, 144. 
Ffivf (hallan en las principales Droguerías de la Habana, los productos de las 
Parí» Pearson' de París y Hamburgo, de uso constante en Iws hpspitales de 
AUMENTA Y M E J O R A L A L E C H E M A T E R X A 
do n Seintado 6 ,a Academia de Medicina de Perls. en Marzo de 19(16. y aproba-co p°r las principales autoridades de Francia y Alemania, en dondio se emplea 
n efito constante en las principales Maternidades. Dispensarlos, Cunas etc. 
El URO de, ij0ctfl8.0j fortllie<,e im madre, evitándole el caasancU» y los dolo-
ElCn •« Pecho T en ^ ««PBldii. te lí 00 asimila con fsedidad una leche mfls abundante y má» nutritiva, y es-• Mcmpre sano y contento. 
du^z^*' 344 veces por día. una cucharadita de polvo de Lactagol en leche en-aaa, sopa, cerveza ú otra bebida. 
L O S V A S O G E N O S 
vés cllaf''''geno tiene por propiedad de penetrar con facilidad asombrosa 6. tra-
Ro w Plel y de .las mucosas sin irritar en lo más mínimo, llevando consi-
le e-f« medl'-,amentos (Iodo, lodoformo. Mercurio. Acido Sallcftico ú dtros) que 
an lr;;orporad08 y exaltando «us propiedades medicamentosas. Eatlslqueel 
el de Maqueda le dió una grande cu-
chillada en la cabeza hacia el lado iz-
quierdo, y otra en el rostro que le 
baja por el carril lo de la mesma par-
te y le llega á cortar el labio inferior; 
y en esto el pajecillo -alzó voces di -
ciendo que era el Duque de Sessa su 
señor. 
"Hecho el daño le dejó el de Ma-
quéela y los que con él habían salido 
y se entraron en su casa; y el de Pas-
traua y Barcarrota. que habían enten-
dido el desabrimiento con que había 
quedado el de Maqueda, dieron vuelta 
por allí para ver lo que había sucedi-
do; y haliaron al de Sessa. sentado 
en el umbral de una puerta, cubier-
ta ia, herida del rostro con un pañue-
lo ; y sin conocerle le preguntaron si 
estaba herido; el cual dijo que si lo 
estaba que él se cu ra r í a ; y que le ha-
bía quedado media espada para ven-
garse de cobardes gallinas, con lo 
cual se fueron y el Duque á su casa 
a curarse. E l cual se acuchilló como 
valeroso caballero, solo y con la es-
pada que t ra ía de ordinario en la cin-
ta ; porque no venísa con ninguna pre-
caución de armas ni criados, como 
fuera justo en aquella hora; ni el de 
Maqueda, si le acometió sin conocer-
le, hizo la demostración que fuera jus-
to con él, pues supo quien era con lo 
que el paje publicó y el die Sessa no 
dió lugar al músico que cantase por 
ofenderle, ni entre ellos había disgus-
to ninguno, y el de Maqueda estaba 
aquí de secreto; porque había venido 
á dar la norabuena á su madre de la 
sentencia que había tenido á su favor, 
en el pleito de Treviño, contra el Con-
de de Paredes. 
" E l Duque estaba en Torrijos con 
pleito homenaje cumpliendo la reclu-
sión de seis meses de la sentencia del 
consejo de órdenes por el caso pasa-
do; y así, se volvió allá al amanecer, 
y tras él par t ió un alcalde; y pasó 
adelante que no se sabe si fué á Por-
tugal ó á Valencia; y se- mandó ocu-
parle el Estado y poner guardas en 
su casa al de Pastrana y el de Barca-
rrota se recogió en San Gerónimo y 
ie fué á sacar un alcalde; y sin topar 
con él se salió del Monasterio y se ha 
ido fuera de aquí, aunque no se halla-
ron en la pendencia. E l d^ Sessa, has-
ta ahora va con mejoría en la cura 
de las heridas." (5.) 
No fue esta la única ocasión que 
Cervantes tuvo en la segunda pai-tt 
del Quijote para aludir á malandazas 
del Duque de Sessa. el cual siendo tan 
íntimo como erá de Lfttpe Imhía naíu-
nalracnte de darse por ofenftíáo de los 
tiros (¡iu ' contra ambos contiene la 
primera. 
A" esto atribuyo la frase de Avella-
neda, ya citada en anteriores artículos, 
de que'(Vrvantcs lo ofenidió á él, y 
"p fü ' t i cn l annen te" á Lope, lo cual es 
cierto, porque en todo lo que hemos 
vistn de bis alcahueterías. Lope ¡sale 
estropeado en primer ténnin-o y en sr-
¿rnndo el Duque. 
Nada más natural que fuera éste y 
no Lope quien escribiera en vengan-
I el Quijote de Avellaneda. Lope 
aparentaba despreciar á sus rivales, 
como lo indican estos versos suyos: 
Aquella divinísima sentencia 
De "honrarás á tus padres," se dilata 
Para toda la humana descendencia 
Ñunca !l los buenos fué mi pluma ingrata 
Hipérboles nu-recen superiores, 
Y aún suelo tratar bien quien mal me trata 
Alabo mil indigrnos escritores 
Que viéndose alabar, con arrosancta 
De mínimos subeu á, mayores (1) 
.Mas de la parte que tuyo el Du-
que de Sessa,,, á mi .juicio, en el Qui-
j'-.lo de Tarragona y de otras cusa-, 
trataremos en un sexto y último ar-
tículo. 
j u s t o DE L A R A. 
l a 
(1) Relaciones, etc, p. 378. 
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A Joaquín X. Aramburu. 
E l torpe materialismo — de esta 
edad indiferente—que dijo Núñez de 
Aree, no podrá impedir que encuentre 
eannasa acogida, desde un extremo á 
otro de la República, el patriótico pro-
yecto de los ' 'Amigos del P a í s . " 
Perpetuar en mármol la venerable 
figura del varón justo y sabio, es una 
deuda sagrada, cuyo pago no puede, n i 
—seguramente—quiere eludir Cuba. 
Hónranse á sí mismos los pueblos 
que saben honrar á sus muertos ilus-
tres; y don José de la Luz Caballero, 
fué uno de los más eximios represen-
tantes de la cultura patria. 
En su cabeza latía un cerebro per-
fectamente organizado; prueba conclu-
yente de ello, son sus aforismos inmor-
tales, que le conquistaron envidiable 
reputación de alto y profundo pensa-
dor, dentro y fuera de su país. 
Entre las cualidades más salientes 
del maestro de universal renombre, se 
destaca, en primer término, su altruis-
mo. 
Alma generosa, de sensibilidad ex-
quisita, bien podía repetir con el bar-
do bayamés: 
¡ A mí que el alma me hiere, 
á mí que penas me trae 
cada rosa que se cae 
cada tórtola que muere! . . . 
La ajena desventura conmovía hon-
damente todo su ser; era algo así co-
mo la genuína representación de la ca-
ridad cristiana. 
Como patriota, nadie, absolutamente 
nadie ha podido superarle; Cuba, y su 
lamentable estado de atraso, en la épo-
ca en que él vivió, constituyeron su ob-
sesión ; y contribuyó, con su constante 
esfuerzo, á remediar esa necesidad, ins-
t luyendo y preparando á sus amados 
discípulos para que continuaran su 
obra. 
Esos discípulos formaron luego una 
legión de eiudfidanos qué supieron 
cumplir luego fielmente el delicado en-
cargo. 
A su labor débese, en gran parte, el 
triunfo de la libertad contra la opre-
sión, de la verdad sobre el error, de la 
luz sobre las tinieblas;.. . todo lo cual 
culminó, al cabo, con la realización del 
ideal á todas horas acariciado: la 
emaiiei|)aei''in do la Patria. 
José Ignacio Rodrígucz.Rafael Mer-
chán. Enrique Piñeiro. Enrique José 
Valonar, Francisco Caleagno, Manuel 
Sanguily y Alfredo Zayas. en lumino-
ses traliajos. han evidenciado la obra 
portentosa realizada por el austero cu-
bano. 
Al último, al señor Zayas. debemos 
la reenpilaeión on nn libro, que no es 
tan leído como debiera serlo, de consi-
derable parte de las producciones del 
eminente educador. 
Cuantos se han ocupado de la labo-
riosa existencia de don Pepe, convie-
nen en que lo que dió á su personali-
dad mayor relieve, fué el magisterio. 
Hizo de sn escuela un templo; templo 
en que oficiaba como el más puro y 
convencido sacerdote. 
¡Qué hermoso apostolado el suyo! 
Dice uno de sus biógrafos que '"la cien-
cia, la ley moral, el amor y un espíri-
tu evangélico, fueron la ba.se en que 
descansó su glorioso plantel ." Esas 
liases lenían necesariamente, que pro-
ducir Ips frutos que, para su gloria y 
la nuestra, cosechó Luz Caballero. 
Y perniítasenie un paréntesis: edi-
ficando .sobre esas bases, guiado por 
eses principios, alumbrado por la cla-
rísima luz que aquellos despiden, el 
maestro cubano de la época presente. 
contribuirá mejor que nadie, al pro-
greso y bienestar de la patria. La re-
tribución de su trabajo, no estará nun-
ca, tal vez. en relación con ta labor que 
realiza; devorará en silencio, ya en el 
aula, ya en el hogar, la honda melanco-
lía que producen siempre las ingratitu-
des humanas; pero en cambio podrá 
pensar y creer, fundadamente, en sus 
horas de reposo, que es el obrero que 
mayor suma de esfuerzos aporta á la 
obra común ; que es e-I héroe que mayor 
número de hombres liberta, porque los 
arranca á la esclavitud de la ignoran-
cia, Y esa satisfacción será mayor, si 
alcanza en vida la reputación de don 
José, de la Luz Caballero; y, en su 
muerte, todo el respeto, toda la admi-
ración y todo el cariño que el mereció 
de sus contemporáneos, y merecerá 
siempre de los buenos de todos los tiem-
pos. 
Y vuelvo al asunto que motiva estas 
l íneas: al loable proyecto de la "So-
ciedad Económica de Amigos del 
P a í s " Tiempo hace que la justicia 
viene demandando la erección de un | 
monumento á la memoria del Director 
esolareeido de " E l Salvador." Esa 
deuda parece que va á saldarse; pero 
es preciso imprimir á la generosa idea, 
mayor actividad; es preciso que cunda 
rápidamente, que la prensa periódica la 
difunda por todas partes, que las cor-
poraciones oficiales le presten todo el 
calor y toda la atención que requiere, 
que el pueblo se familiarice con ella, 
que constituya el tema de actualidad 
constante, y sea, en breve, una hermo-
sa realidad. 
Así. cuando los extranjeros ilustra-
dos visiten la gran urbe cubana, se de-, 
tendrán ante esa estátua, la saluda-
rán respetuosamente y tendremos mo-
tivos para sentirnos satisfechos del ho-
menaje rendido al hombre "que ense-
ñaba todas las ciencias," al excelso 
compatriota de quien dijo una de 
nuestras poetisas: 
"Todas las ciencias del Saber tenia 
menos la de la muerte, el docto anciano, 
y quiso penetrar en ese arcano 
por completar su gran sabiduría." 
F R A N C I S C O COBAS. 
Cruces, Diciembre 4 de 1908. 
P A R A L A H I S T O R I A 
•Con motivo de la muerte violenta 
del señor Tirso Mesa, la prensa de in-
formación ha publicado varios artíeu-
:os. con noticias, más ó menos fan-
tásticas de sus corresponsales, que á 
pesar de sus buenas fuentes d3 infor-
mación, se contradicen las unas á las 
otras y vienen, por este solo hecho, á 
probar la inexactitud de sus reporta-
jes qta rel ini inrén; pero como a l g i -
nos periódicos han extendido su iu-
formación hasta llegar á la vida pri-
vada del desaparecido, presentando 
únicamente los hechos que menos fa-
vorecen la memoria del que fué mi 
amigo, yo, sin más tí tulos que este, 
quiero unirme á lo publicado en este 
periódico por el señor Gabnel 
Camps, el único hasta ahora que le 
hac • jusficia. 
Tirso Mesa y Hernández fué un 
hombre de un talento superior, de'no 
ser así. no se conecbin:: su encutov 
'bramicnto por su solo esfuerzo; él su-
po hacerse á sí mismo; luchó por ia.s 
riquezas como medio para desarro-
llar sus grandes elotes administrati-
vas y financieras. Era incansable en 
el trabajo, y sabía, como nadie, cono-
cer á los homibrcs. Inflexible con los 
haraganes, premiaba generosa y lar-
gamente á los que cumplían sus debo-
res; por esto se le tachaba de dure-
za, como si él hubiera podido evitar, 
que en este mundo, sean tan abun-
dantes los malos y los inútiles. Si un 
hombre valía, si era útil por cualquier 
nf) . IODOVASOGENO al 6 0(0 
TINtt̂ J5'61 ni la mancha, por lo que SUPERA INCONTESTABLEMENTE A 
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Cuerpo Médico pida muestras y folletos á 
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B I L L O N 
son el Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
S O C A 
O A R G A N T A 
J . A R I N Q E 
Ademas de su acción calmante soperior 
4 la de la Cocaíne. de la cual no tienft lo* 
inconvenientes, la STOYÁINE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente á 
combatir las alecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
F. BILLON paBIS. 
A C E I T E P A S A A L U M B R A O S D E F A M I L I A 
Libre üe explosión y 
cuiutmsciuu e ^ p u u t á -
uca.s. Siu Humo ui u i a í 
olor. i^iab^raUa eu la 
l áu r i ca escablecida en 
l i L L O X , euei l i to ra l <la 
esta bah ía . 
Para evitar talsibca-
eioties, las latas iieva-
r án estampadas en las 
ráp i tas las palauras 
L U Z B K 1 L L A N T I : y eu 
ia etiqueta e s t a r á i m -
presa ia marca de la-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persegui rá 
con todo el r igor ae la 
L c j á lostalsitk-adoros 
E! Aceite Ldz E r í l t e 
que ofrecemos al pú -
biieo y que no tiene r i -
\a(, es el producto de 
una fabricación espe« 
cial y que presenta, ei aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A N 
l i E K M O S A , din Pumo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al "-as más 
puriiieado. Este aceite posee la gran ventaja de uo indatnarse en ei'caso de 
, S a l U S O ^ [ ^ L ^ ^ 4 ^ ^ L * U d a d reC(,lueutAat>le' Principalmente P A l i A 
Advertencia á los coasumidores: L A LUZ B l U L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior eu condiciones lumínicas , a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos dn completo surtidode H E X Z I N A . y G A S O L I W i., da 
clase superior para alumbrado, fuerza motr iz y demás usos, á nrecios re-
ducidos. 1 
The West India Oil ttaíiain:? Co.—Ollchia: S V \ r v CLi Vl t V, ^ - - H a b a n a . 
C. 3902 ID. 
concepto, era siempre bien acogido 
por él. Tuvo empleados ^ue le acom-
pañaron toda su vida; y amigos fie-
les y cariñosos que jamás tuvieron 
de él una queja. Defendía el centavo 
en los negocios y tenía su caja abier-
ta para remediar todas las aflixionos. 
Su.s limosnas fijas sumaiban miles dfl 
pesos al año, además de las eventua-
les que á diario se le presentaban. 
Gustaba gozar de La vida, y del tra-
bajo. Le agradaba ostentar sus pro-
pios méritos, con el orgullo del ge-
nio, pero rehuía las vanidades vulga-
res, y nunca quiso aceptar t í tulos de 
nobleza que le ofrecieron en los tiem-
pos de Ja colonia, n i tampoco altos 
puestos .políticos en la República. Fué 
buen patriota sin ostentación; y s h -
•bía tratar ial rico y al desvalido, cau-
tivando á ambos eon su talento, pero 
su alta posición financiera, más quv3 
su carácter , le grangearon numerosos 
enemigos, que en realidad, no eran 
más que envidiosos. 
Yo he leído en los periódicos juicios 
apasionados y mentirosos, escritos, 
probablemente, para favorecer en al-
go la situación del matador, predis-
poniendo de esta manera la opinión 
pública \ pero este móvil hasta cierto 
punto caritativo, no justifica la par-
cialidad con que se ha escrito, ata-
cando la memoria de un cubano e.s-
clarecklo, de méritos indiseutibleí", 
dé un ciudadano cuyas virtudes de-
bemos imitar y que tantas lágrimas 
enjugaba con su inagotaible caridad 
El vacío que deja él en la sociedad, 
no lo .llenarán, seguramente, sus de-
tractores', y el pueblo de Cuba debe 
escribir con orgullo el nombre de Tir-
so Mesa en su historia, entre el de sus 
hijos más distinguidos; y las pasio-
nes personales callar ante la tumba, 
que al cerrarse para siempre. h;i su-
mergido é¿ el lolor á más de OB co-
razón agradecido. 
Dr. G o n z a l o ROIG. 
C O E E I O E X T R A N J E R O 
E l amor y la caza.—Sorpresa de un 
marido. 
Cablegramas de Vancouver daq 
cuenta de un dramático suceso ocu-
rrido en una explotación agrícola da 
Crestón (Coíorubia bri tánica,) y en 
que ha actuado de protagonista lord 
Sholto Douglas, que se hizo céle'br-i 
por su inierveución en el escandaloso 
proceso de Oscar Wilde. 
Lord Douglas, á raiz de este asun-
to, abandonó Inglaterra, part ió para 
el Canadá y cottemyó por f i ja r su rs-
sideneia en un distrito agrícola de la 
Colombia británica. 
De vez e'ü cuando viajaba por los 
Estados l'nidos y se dir igía preferen 
teniente á •California. 
Cierto dia llegó á San Francisco, j 
no sabiendo qué hacer, por la nochí 
entró en un teatro, donde eran repre-
sentados dramas y comedias. 
La primera actriz de la compañía 
mujer de gran belleza, impresión ' 
profundamente á lord Douglas. 
Este la siguió al salir del teatro 
averiguó dónde vivía, y desde enton-
ces comenzó á pretenderla.' 
Un mea después, se casaba con elia 
La actriz dejó la escena por b 
granja de su esposo, y durante vario; 
años pareció estar contenta con si 
cambio de vida. 
A primeros de la semana anterior 
lord Douglas convino con varios ami-
gos irse á easar á unos bosques si túa 
dos á diez ó doce leguas de Crestón. 
La expedición cinegética debía du 
rar ocho días por lo monos. 
Par t ió Douglas. y su esposa qucd« 
sola en la .srranja. 
Dos días después de la salida el Ion' 
A F E C C I O N E S T I F I C A S 
DE LOS PAÍSES CALIDOS 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disen-
teria,tan frecuentes en los paísescálidos, 
reconocen como causa los grandes c^ 
lores y l i humedad, que originan gér-
menes malsanos. Por esto aconsejamos 
á cuantas perstmas habitan en tales 
países, que se preserven contra dichas 
enfermedades tomando Perlas de sulfato 
de quinina de Clertan ; y si se trata de 
personas que sufran y a de la enferme-
dad, deberán asimismo combatirla por 
medio de dichas perlas. La efecto, casi 
siempre bastan por si solas para curar 
las fiebres tifoideas, aun aquellas más 
terribles, y preservan seguramente de 
ellas si se ha tenido el cuidado de lomar 
las perlas de antemano. Las Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan son toda-
vía soberanas para cortar inmediata-
mente las fiebre- de acceso, las fiebres 
palúdicas y lo mismo las neuralgias pe-
riódicas. 
Por lo cual se ha complacido la Aca-
demia de Medicina de jParís en aprobar 
el procedimiento de preparación de 
dicho medicamento para recomendarlo 
á la conhanza de los enfermos de todos 
los países. Cada perla contiene 10 cen-
tigramos (2 granos) de sal de quinina. 
De venta en todas las farmacias. 
Del propio modo prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de' valerianato de qui-
nina, si bien estas dos últimas clases se 
destinan especialmente para las perso-
nas nerviosas. 
A v i s o i m p o r t a n t e . — Para evitar 
toda confusión, téngase el cuidado de 
exigir en la envoltura del frasco las 
señas del Laboratorio : Casa L. FRERK, 
19, rae Jacob, París. Cada perla lleva 
impresas las palabras Clertan. París. 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S } 
• ^ « ^ ^ - ^ ^ ^ ^ la Curativa, vigorizante y Eccoostituyente 
i í d e s e 
G m u l s é ó n C r e o s o t a d a 
m m w \ \ i w m m i raí D E E A B E L L . \ 
3900 m. 
D I A E I O D E L A M A R I N A - - B d i o i ó n de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e o ae Irrm. 
s int ióse alsro enfermo y d e c i d i ó vol-
ver á su casa, renunciando á Jos pla-
ceres que le causaba el per¿egi i ir 
" w a p i t i s " por-los bosques. 
L l e g ó á la granja, s in avisar pre-
viamente, y d i r i g i ó s e al pabe l lón don-
de vivía, con su esposa. 
Su'bió las escaleras que c o n d u c í a n 
al piso principal, e m p u j ó una puerta 
y penetró en el comedor. 
L e aguardaba nna terrible sorpresa. 
Su adorada muijerc.ita chariaba ale-
irrenieute. ante una mesa bien provis-
ta, coa un colono de Cres tón , anti-
guo oficial del e j é r c i t o ingles. 
A l verle entrar, los culpables 'que-
daron aterrados. 
E l amante, venciendo el estupor 
qn<> ie dominaba, quiso incorporarse; 
pero Douglas no le d ió tiempo. 
3e echó el rifle á la cara, y le ten-
d i ó moribundo de un certero disparo. 
Luego d ir ig ióse á su infiel esposa, 
que creía llegada su ú l t ima hora, y 
arrojó la á culatazos del pabe l lón y de 
le granja. , 
Consumada en venganza, dirigios^ 
á Crestón, y se en tregó á las autorida-
des, que acordaron dejarle en liber-
tar provisional. 
Sr. Díre-i-tor de! DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor m í o : X o solo .por mi ca-
l idad de padre de familia, si que tani-
ibién como cubano amante de mi pa-
tr ia como el que más , env ío á usted 
m i modosla y sincera f e l i c i tac ión por 
el razonado ar t í cu lo inserto en l a edi-
c i ó n de la tarde del 3 del actual titu-
lado "Malos Prin•cipios,,, trabajo que 
de seguro será aplaudido no solo pol-
ios padres de familia sino por l a opi-
sáón general, ansiosa de medidas que 
pongan coto al repugnante e spec tácu-
lo que á todas horas del d ía presentan 
en la v í a p ú b l i c a esa turba de pillue-
los desvergonzados 'é insolentes sin 
otra moral T e d u c a c i ó n que las que 
les proporciona el arroyo y l a taber-
na, y que por consecuencia lóg ica , tal 
abandono t raerá sus l e g í t i m o s frutos: 
una p l épade de hombres perdularios 
ecostumbrados al vicio desde su in-
fancia en vez de hombres honrados y 
ú t i l e s á la sociedad. 
Ñ o exageramos; el ar t í cu lo "Malos 
Pr inc ip ios" es l a evidencia de cuanto 
exponemos: en los sesenta años de 
nuestra vida j a m á s hemos visto una 
infancia tan desmoralizada, tan atre-
v ida y tan arrogante, y que envalen-
tonada cada día m á s por l a inmunidad 
de que goza en los Juzgados Corr^c-
cicnales por su m i n o r í a de edad, ha 
llegado á tomar tales vuelos, que es 
"ana deshonra para Cuba y una ver-
g ü e n z a para sus habitantes. 
Hace pocos d í a s d e c í a un caballero 
c l e m á n en u n a casa de familia, qu-í 
"los pilluelos de l a Habana eran los 
m á s insolentes de cuantos h a b í a ob-
servado en los diversos pa í ses que ha-
bía visitado.* * 
En el hermoso artículo "Malos P r i n -
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A I i . 
T O D O S LOS QUE S U F R E N 
DE FIEBRE DEBEN 
LEER LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
c Tengo 32 años de edad, escribe el 
c señor Martin, rico labrador de Igrands 
e (Francia). En los veranos anteriores he 
« padecido algunos accesos de fiebre que 
« han cedido al uso del sulfato de qui-
« nina. En el roes de agosto último me 
« volvió i acometer ?a misma fiebre 
« intermitente, pero esta vez el sulfato 
« de quinina no produjo el efecto de 




« mago y, 
« porcon-
« secuen-




b ble. Esa 
a fiebre 
« que vo 
a padecía 
b aumen-
So* MARTIN b td y se 
b me presentó una repugnancia extre-
b mada hacia los alimentos y una gran 
b debtlidad. Pasaba las noches de un 
b modo espantoso y no podia saborear 
b ni un solo momento de reposo. 
b De pensar que no podia ya soportar 
b el único remedio que hasta entonces 
b me habia curado, llegué á sentir una 
b tristeza profunda, y, desesperado ya, 
« sólo esperaba la muerte. 
« Mi médico me prescribid entonces 
b vino de Quinium Labarraque á la dosis 
« de dos vasitos de licor á cada comida 
b y las primeros dosis provocaron ya 
« un vivo dolor en el estómago, seguido 
« de vómitos biliosos. Al cabo de A ó 6 
« dias me d"Papaveció la fiebre y logró 
« concillar el sueño, e! apetito y la ale-
lí gna. 
« Diez días después me hallaba cora-
c pletamente curado y desde entonces 
c no me he sentido jamás afectado de 
« fiebre. Yo no puedo sino recomendar 
a este vino a todos cuantos sufran de 
• fiebre. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vasitos de los de licor 
después de cada comida basta para curar 
en poco tiempo la fiebre más rebelde y 
más antigua. La curación obtenida por 
ei vino de Quinium Labarraque es más 
radical y segura que si se empléala qui-
nina sola, á causa de los demás princi-
pios activos de la quina que precisamente 
van contenidos enel Quinium Labarraque 
y que son ios que completan la acción de 
la quinina, pues en la preparación se 
emplea un extracto completo de quina 
<ji.ie ¡leva consigo todos los principios 
útiles de la preciosa corteza disueltos 
en vino generoso de las mejores marcas 
de España. En los paises en que la fiebre 
es endémica y el enfermo se ve obligado 
á permanecer en medio de los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es 
precisamente donde el vino de Quinium 
m manifiesta con una superioridad indis-
cutible sobre cualquier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas las 
Croguerias y farmacias. 2 
cipios" se expone que hay que ataiar 
este m/xl que padecemos, comhaticndolo 
en sus raices: hay que impedir que. se 
propague, que se desarrolle más de lo 
que ya está ese descaro insufrible. i<r-
dnderamenie afreyitoso de nuestros ni-
ños y de nuestros j ó v e n e s . . . . 
Y nosotros creemos firmemente que 
es la deficiencia de la pol ic ía la cau-
sa del mai que boy deploramos, y no 
ñor censurarla, pues demasiado coivó-
cemos el penoso trabajo que dn.^m-
p e ñ a el escaso personal de servicio en 
esta capital, pero no obstante cuanta 
con los medios suficientes para extir-
par est-e mal ; lo probaremos: 
L a vigente orden militar de la pri-
mera in tervenc ión , n ú m e r o 26. no de-
rogada sino por un criminal abando-
no, d-ice que "los menores de 14 años 
no p o d r á n estar en la v í a públ i ca á 
las horas escolares ni d e s p u é s de las 
nueve de l a nocihe. siendo penados los 
.padres, tutores ó encargados de los 
n i ñ o s que la contravinieren." 
No cumplida esta moralizadora or-
den, claro e s tá qne el mal tenia que 
tomar el incremento que en "Malos 
Pr inc ip ios" plausiblemente se expe-
nen. 
Y ciego será el que no vea que solo 
á l a pol ic ía es á l a que corresponde 
hacer cumplir lo dispuesto en una or-
den tan vigente como la mencionada. 
Cúmpla la la pol ic ía sin d i s t i n c i ó n 
ni cons iderac ión de ninguna clase, y 
no solo o b t e n d r á el aplauso de la so-
ciedad honrada, sino que ev i tará ia 
perd ic ión de muchos infelices n iños , f 
t a m b i é n ahorrará á muchos padres ue 
famil ia verse envueltos en los Juzga-
dos Correcciones en juieios de faltas 
por castigar los desplantes y desver-
g ü e n z a s de la multitud de pilluelos 
que ta-nto abundan en todas las calles 
de la Habana, dando el afrentoso es-
pec tácu lo que tan g r á f i c a m e n t e se 
pone de relieve en "Malos Prnic i -
pios." 
J . E . B . 
B i e n v e n i d a 
Se la damos muy cordial á nuestro 
estimado amigo el s e ñ o r don Manuel 
de la Presa, comerciante en el pueblo 
del Perico, por su feliz regreso de E s -
paña en el vapor f rancés " L a Na-
v a r r e " . 
A c l a r a c i ó n 
Sr . Director del D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Distinguido s e ñ o r : 
E n la ed ic ión del per iód ico de su 
cligna dirección de f^cha 5 del pre-
sente veo en l a segunda plana una 
c ircular del honorable Decano del 
Cuerpo Consular acreditado en la re-
lac ión de los señores Cónsules recono-
cidos en l a Habana, que como á los 
asuntos del Salvador se indica á una 
persona ajena por completo a l G-obier-
no de la expresada R e p ú b l i c a , s í rvase 
rectif icar en suelto aparte que la úni-
ca persona autorizada oficialmente 
por ia R e p ú b l i c a del Salvador para 
todos sus negocios consulares en C u -
ba es l a persona que se honra en in-
forftiarle y l a cual c o m u n i c ó en su 
oportunidad al E x c m o . Sr. Decano del 
cuerpo acreditado en Cuba, como al 
d e s e m p e ñ a r t a m b i é n los asuntos con-
sulares de las R e p ú b l i c a s del Centro 
A m é r i c a . .Honduras y Nicaragua. 
Soy del s eñor Director, muy atento 
y S. S. 
Emi l iano Mazón , 
Cónsu l General de Guatemala. 
A S U N T O S M A R I O S 
L l u v i a s 
S e g ú n comunica la Direcc ión Gene-
ral de Comunicaciones, ayer l lovió en 
•Caibarién, Y a g u a j a y , Remedios. C a -
•majuaní, Vueltas, Salamanca, Place-
tas, Encruci . lada, Esperanza, Calaba-
zar, L a j a s , Oifuentes. Ranchuelo. San 
J u a n de las Yeras . Maniearagua. Que-
mados de Güines , Isabela de Sagua, 
Santa Clara, Contramaestre. S ierra 
Morena, Alacranes, Manzanillo y la 
Sierra. 
E n l a Casa d e B e n e ñ c e n c i a 
E l Director de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad de la Habana, 
don Eugenio S á n c h e z A g r a m o n í e . se 
ha servido invitarnos para la fiesta 
nue en honor de. la Inmaenlada Con-
cepción, patrona de dicha Casa, ten-
drá efecto el día 8 del corriente, á 
las 9 a. m. 
L a apertura al públ ico del estable-
cimiento será el d ía 13. 
w m H H 
(Contlnfin) 
P a r e c í a que el emperador, ahito de 
gloria, no debiera pensar y a en nue-
vas guerras; hab íanse ensanchado 
hasta donde había querido las fronte-
ras d/e F r a n c i a y del reino incorpo-
rado á su corona, pero ex i s t ía Ingla-
terra, eternamente enemiga. E l odio 
contra ésta le hizo acaric iar el mal-
hadado pensamiento de desposeer de 
la corona de España á los Borbones 
para dársela á alguno die sus herma-
nos. 
E s p a ñ a idolatraba en el emperador, 
c r e y é n d o l e enemigo de Godoy y pro-
tector del p r í n c i p e de Asturias. Don 
Fernando: Napo león , so pretexto de 
enviar tropas contra Portugal, aliado 
de Inglaterra, f u é ocupando nuestras 
principales plazas fuertes y la capital, 
hasta que el d ía 2 dé Mayo hubo de 
caer H venda de los ojos de los ilu-
sos, al ver qtíe toda la real familia 
abandonaba á Madrid para pas;ar á 
F r a n c i a , donde se bailaban ya los dos 
••• y.\s Carlos TV y Fernando V I L Na-
po l eó n creyó que la conqn¡f?ta 3e Es-
paña iba á ser Faci l ís ima: que se tra-
taífá dé un gímate paseo militar: en-
vió e «rtto rey á su berm&ito jofte, y 
•confiiado en que nada ocurrir ía , hu-
bo de recibir con deserp^ración bo-
rviole la nojici.'! dfe qu;- ¡'i día 19 de 
Julrd de ISfKS e\ ejercito del gfenftfód 
DÍtOOnl había sfdo voicido y hecho 
prision^rn en Bailen. ¡Terr ib le golpe 
que produjo en Europa una sensac ión 
inmensa, al arrancar aquella aureola 
de invencible que hasta entonces ha-
bia rodeado á su e j é r c i t o ! 
Inglaterra se apresuró á aceptar la 
alianza que las juntas regionales de 
E s p a ñ a la p r o p o n í a n y env ió un ejér-
cito, al mando de s ir John Moore. Na-
poleón creyó del caso venir él mis-
mo; entró en Madrid, y p e r s i g u i ó al 
ing lé s que se retiraba hacia L a Coru-
ña, hasta que a l llegar á Bcnavente 
rec ibió allí la nueva de que Austr ia se 
d i spon ía á romper de nuevo las hos-
tilidades. 
Aparte de esto, las oposiciones re-
publicana y realista se mostraban m á s 
audaces de cada d í a : la guerra de 
E s p a ñ a era impopular y las mismas 
tropas se mostraban quejosas de aque-
lal c a m p a ñ a en que resultaban inút i -
les las victorias, por no ser d u e ñ o s 
los vencedores sino del terreno que pi-
saban. 
Había que acudir á hacer frente 
al Austr ia , y se necesitaba en España , 
sima de hombres y dinero, un innu-
merable e jérc i to ¡ N a p o l e ó n par t ió pa-
r a el Danubio, d e r r o t ó á los austr ía-
cos en Wagram y pudo imponer la 
paz (1809) ; pero la s a n g r í a suelta de 
Españti continuaba, porque all í se de-
cidía, por t ierra, la contienda entre 
Inglaterra y ' F r a n c i a , como en otro 
tiempo se decidiera la de Roma y Car-
tago. 
Pagando tributo á la vanidad, qui-
so el antiguo jacobino contraer eleva-
das nupcias; repud ió á su mujer, Jo-
sefina, y tuvo medios para que le ca-
saran c a n ó n i c a m e n t e con una h i ja del 
emperador de Austr ia , l a archiduque-
sa María L u i s a . Durante tres años 
pudo darse tono de emperador, en-
grandecer á F r a n c i a con la a n e x i ó n 
de Holanda, parle de Suiza y la cos-
ta norte de Alemania, imponerse á 
Europa , y concertadas á la fuerza 
alianzas con Prus ia y Austr ia , nada 
parec ía que pudiese conmover los ci-
mientos de su solio, minado por la ina-
cabable guerra de España , 
Andaba N a p o l e ó n muy resentido 
con Rus ia por habérse le negado la 
mano de una hermana de Alejandro I , 
que había pretendido, antes de pedir 
la de .María L u i s a . E l emperador de 
los franceses buscaba pretextos para 
romper con Rus ia , y ello era faci l í s i -
mo; bastaba con negarse á evacuar á 
Prusia . ocupada desde Jena. Vino, 
pues, el rompimiento. N a p o l e ó n , que 
se había preparado desde hacía tiem-
po, invadió á Rusia , por Polonia, á 
l a cabeza de un formidable e jérc i to , 
—ni'ás de medio mi l lón de hombres.-— 
en Mayo de 1812. 
E l desastre Fué tan horrendo como 
no se registra tal vez otro en ei trans-
curso de la bistoria. Los franceses, 
al penetrar hasta Moscou, se- vieron 
en la imposibilidad de continuar allí 
por haber sido incendiada la ciudad, 
y al decidir íá retiradla conv ir t ió se és-
¿a. por el rigor dé la e s tac ión y la 
continua persecuc ión de los rusos, en 
el más e spañtoso desastre. Lós que no 
murieron-, fueron hechos prisioneros y 
enviados á S iber ia; de a nuel medio 
mi l lón de hombres, só lo consiguieron 
repasar el V í s t u l a siete ú ocho mil. 
N a p o l e ó n se había apresuriado á a l c -
lantarse. y l l e g ó á Par í s cu indo su 
desgraciado e jérc i to c o n í m u a b a aun 
errante por las heladas l a n u r a s de 
p j l o n i a . 
Y a muchos hab ían perdiólo sa fe en 
la estrella del vencedor de Auster-
litz. L a s oposiciones redoblaban su 
osadía en atacarle, y todo eran amar-
gas lamentaciones por aqiuella guerra 
de E s p a ñ a , que e x i g í a ln constante 
o c u p a c i ó n del terreno cometuistado, es 
decir, la d i s tracc ión de millares de 
hombres. 
L a desastrosa campafvn de Rusia 
demostraba que N a p o l e ó n nq era in-
vencible, como Bai lón , Ta lavera y 
Arapiles babían probado que sus ma-
riscales p o d í a n ser vencirios. 
L l e g ó á F'arís el emperajdor después 
de abandonar á sus soldffulos en Ru-
sia como les abandonara antes en 
Egipto, el 18 de Diciembre de 1812. 
Ocul tó absolutamente la 'catástrofe y 
cons igu ió en tres meses rmmir y or|/a-
•nizar el personal y material de un 
ejercito de 300,000 hombres. E l 13 
de Abr i l de 1813 sa l ía :ai trente de sus 
tropas para emprender una nueva 
c a m p a ñ a ; t r a t á b a s e de contener el 
avance de los rusos-prusianos; sor-
prender y flanquear su nía derecha, 
arrol larla y arrojar atrás, el resto. 
N a p o l e ó n hfabía escogiólo para dar 
la batalla la gran l lanura en cuyo cen-
tro se hallaba Lutzen. m Oeste* de 
Leipzig. E l eneuontro f u é sangrien-
to, y d e s p u é s de permaneiser por largo 
tiempo indecisa la victorisi, la guardia 
imperial la d i c i d i ó á favor de Napo-
león , que entró triunfante en Dresde; 
los aliadlos se retiraron á '¡Silesia, pero 
aquello no había sido m á s qlqíe un 
preludio. L a s i tuac ión nba á variar 
en gran manera con la entrada del 
Austr ia y Suecia en l a al ianza de R u -
sia y Prus ia . A d e m á s , se contaba con 
un elemento de grandí.siicíi Importan-
c i a : el general Joraini, considerado 
como una de las mayores inlustra-
ciones.miltares de su tieriípo, quien se 
p a s ó á los rusos; l l e v á n d o s e todas las 
e s t a d í s t i c a s y planos de Niiipolcón. I m -
puso aquél su parecer do caer en se-
guida sobre el enemigo, pero ei em-
perador l o g r ó triunfar en Lutzen. 
B a n í z e n y Dresde. Hubinra entonces 
podido firmar una paz honrosa, pero 
se trego á hacerlo. 
Corría Octubre cuando tcomenxaron 
á darse las más terribles .batallas al-
rededor de Le ipz ig ; el enemigo s u r g í a 
de todas partes y N a p o l e ó n t e n í a qiie 
aceptar el esombate doncío se le pre-
senta'oa. en las peores condiciones. D í a 
hubo en que se dieron tres; mort í f eros 
combates, predominando' en todos 
ellos la art i l ler ía , basta que al amane-
cer del 18 comenzó laquíd tremendo 
conflicto que ha sido llanfiado por los 
unes la " B a t a l l a d" los ' l iganles" y 
por los 'ilros la '•Batalla; de las Na-
ciones." E l emperador sí» retiró á 
Leipzig, de donde le inrrojaron los 
aliados. L a persecución 
legua de la c iudad; c a y e ^ 
ñeros diez y ocho de s i ^ p 1Sl0' 
N a p o l e ó n se d i r ig ió al Rhin v I n ? ^ 5 ' 
dos siguieron tras él. ' aila' 
Desde Enero á Marzo de 1 8 U v ' 
pole-on hizo t i tán icos esfuerzos 
contener la invas ión de los eolio 
—rusos, prusianos, austna-os v ' 
c o s . - p e r o no lo c o n s i g u i ó ; 
aquellos le atacaban por el Est 
e jérc i to anglo-hispano lusitano 61 
cedor en Vitoria y San Marcial 
d ía el Mediodía de Francia "v 
l e ó n í deseoso de qu i tara \le en apo* 
aqu-1 terrible peso de España n í * 
en libertad á Fernando V i l 
gresaba en Marzo á la península' p5' 
co después , los aliados estaban á \ 
vista de P a r í s ; el Senado lo d^la'* 
destronado y obl igóle á abdicar 
Fontainebleau (20 de Abri l de I S U ? 
conced iéndo le , no obstante, la ' 
nía de la isla d* Elba, mientras hacfc 
sn entrada en París el nuev-o rev r ,V 
X V I I I . 3 U5S 
N a p o l e ó n permanec ía en su destie 
rro pensando únicamente en volver l 
recobrar el poder. E l 20 de Febrero 
d 181Ó se fugaba de la isla de Elba 
desembarcaba con algunos granaderos 
en el golfo Juan y el 20 de Mar20 ^ 
traba en Par í s , después de un vi&ji 
verdaderamente triunfal. 
Muchos que le habían abandonado 
volvieron á ponerse á sus órdenes; es-
ta vez el emperador se presentó' eo* 
mo liberal, d e c r e t ó un acta adicional 
á las antiguas constituciones imperó-
les y dec laró abolida la esclavitud. E l 
Congreso de Viena tomó el acuerdo fte 
declararle fuera de la ley. y Napoleón 
se dispuso á entrar al instante en eam-
•.¡aña contra la coal ición, antes de que 
pudieran reunirse nuevos ejércitos. 
Par t ió hacia B é l g i c a : WéllingtOn le 
esperaba en el camino de Bruselas, v 
el d í a 18 de Junio de 1815 el vence-
dor de Austerlitz era derortado en 
Waterloo. gracias á la oportuna Ue-
gia'-da del prusiano Blucher. cuando va 
W é l l i n g t o n creía perdida la batalla. 
E s t a vez los aliados no se mostraron 
blandos, y le enviaron deportado á 
una isla perdida en medio del Océano. 
—Santa Elena.—de donde no volvió 
á fialir. muriendo en ella el 5 Ma-
yo de 1821. al cabo de seis años de Ju-
ra cautividad. Dejaba al morir un 
hijo l e g í t i m o . Napoleón I I . nacido en 
1 « n ^fa l lec ido en 1832. 
ALFREDO OPISSO. 
Concluirá. 
B U E N A L I E N T O 
L a boca l impia y el aliento gprâ o 
se obtiene con el uso de la P A S T E U -
R I Ñ A del doctor González. E s el an-
t i sépt ico más eficaz y el más inornio; 
de sorprendentes resultados en la«i 
afecciones de garganta. 
Se prepara, y vende, en la Botica 
" S a n J o s é , " Habana número 112, H*-' 
baña. 
C. 3963 i n 
EXITO 
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j f n e m / a j u / s / j j * D e 6 é ¿ t c i a c i , 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D 0 , A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N . 
• • o o o V I N O D E P O S T R E S A B R O S I S I M O . • • • • • 
X O P I E U P A T I E M P O N I D I N E R O C O N M E D I C I N A S D E S C O N O C I D A S 
U n a B o t e l l a S I - 2 0 c t s . p l a t a . l ^ ^ ^ J ^ D r o g u e r í a S A R R A f a b r i c a n t e 
C u a t r o B o t e l l a s 8 0 - 9 6 c a d a u n a . T E N I E N T E REY Y COMPOSTELA. HABANA. 
C. 4018 alt. 
DIARIO D E L A MAllBUi—Bdició* de la mañana—Diciembre 6 de 1^06. 
C A R T Ü S D E A C E B A L 
UN HOMENAJE A CAY!A 
iKre de Zaragoza está desti-
T ^ I r c o n su nombre todo el 
1 u Heutrode España. Cada día 
Escurre se renueva la actua-
l i capital aragonesa: y es 
1 ^ t u a ü d a d culta, grata al es-
^..oufortadora. L a Exposición 
^española que constituye unp 
más firmes éxitos por la co-
I d admirable con que _e8ta re-
tada la industria española, tal 
.aso no se ha visto nunca en 
| a tr0 .certamen de esta índole; 
Té* de la Exposición, la serie de 
í S o s científicos que durante los 
meses se celebran en aquella 
giagulamente el último al 
t n acudido todos los grandes re-
tantes de la intelectualidad his-
e ^.pués de los Congresos la vi-
>. lc3 Revés de España recibidos 
Mo él entusiasmo, con todo el 
f'rvor que sabe pon«- el ciuda-
ara^onés en las cosas que afec-
}(', atañen á su patriotismo: des-
de la regia visita ó eómcidien-
' n ella, la inauguración de dos 
íímentos rememoradores de los 
heroicos: el de los héroes die la 
meudencia y el de Agustina de 
' ¿u ]as dos, obras notables de los 
famosos escultores hispanos: 
rol y Benlliure; y ahora, final-
te después de esta serie de fies-
_ ¿e cereinonias cultas, simpáticas 
itrióticas, otra más, finamente ex-
,¡va del sentir zaragozano, y aun 
ft vo que digno complemento de 
las anteriores. Esta última ee-
onia ha sido el homenaje tributia-
• imo de esos incomparables maes-
del periodismo moderno, que des-
lace muchos años viene realizando 
labor tenaz, aguda, sabia, ame-
y nacional. 
t̂e literato-periodista es Mariano 
Zkv'd. E l homenaje que le ha ren-
o Zaragoza, su ciudad natal, digo 
leramente que me ha parecido har-
)arco para los méritos altos de Ca-
pero digo también que Ite sido 
jia mismo el que se ha opuesto á 
jne tunera otras proporciones más 
íolmnes ó más resonantes tal tribu-
Jomo acto de modestia ejemplar 
merece, la determinación de Oávia, el 
mayor respeto. Como resultado del 
homenaje lamentamos que no corres-
póndase á nuestro deseo. 
Entre los obreros intelectuales de la 
España contemporánea habrá pocos, 
li es que hay alguno, cuya obra re-
presente mayor raudal útil que el de 
«te cronista fácil, riente, y ameno de 
U vida nacional durante buen núme-
W de años. Su labor está vinculada 
éunasola hoja: •"El Tmparcial." So-
lo por excepción podrá verse la flor 
del inania do Cavia en ninguna oirá 
roja periodística. M ucho menos la ha-
ftareis en libros. Xo; toda su obra su-
fro la fugacidad que es condición del 
trabajo periodístico. 
Pero, pese á esta fugacidad, sería 
curioso, ¡qué digo, curioso!... sería 
interesantísimo reconstituir nuestra 
vida nacional d.e los dos ó tres últimos 
rastros siguiendo no más que el hilo 
w las crónicas de Cávia. Primera-
lente, tened por seguro que no se os 
ni un solo usunto. ni un solo 
Wceso dngno de ser historiado. Xo ya 
porque C^ria sea un infatigable tra-
bajador diario, sino porque tiene el 
sapaz y crítico sentido de cronis-
flue puede imaginarse. ¿Queréis 
orientaros sobre cuál es el hecho que 
en -cada instante constituye la más 
honda palpitación del pueblo español? 
Pues leed la ^cháchara" del día de 
Oávia; y, tenedlo por seguro, lo que 
él en su centelleante "chachareo" 
trate, eso es lo que aquel día tratan 
tocios los que se interesan por las co-
sas concernientes á la vida patria. 
L a primera dote de Cávia, ó tal vez 
su secreto poder—ese talismán que 
posee para el público—es lo que en 
términos vulgares se dice: "dar tm "1 
clavo." Algunas veces casi diríamos 
que este escritor más que seguir la 
actualidad se adelante á ella; parece 
que la forja. Y es natural que este 
fenómeno se produzca en un conoce-
dor tan experto de la psicología de 
nuestro público. Xo es y* saber, es 
presentir la verdadera actualidad, ó 
para hablar con toda exactitud, la 
actualidad que merece ocupar la aten-
ción de las gentes. Por eso ha habi-
do, más de una vez. hechos impor-
tantes en nuestra vida española que 
no se puede decir que pasaron de la 
vida á la crónica, sino á la inversa: 
de la crónica á la vida. Tal por ejem-
plo, si es que no recuerdo mal, el Cen-
tenario del Quijote. E l cronista se an-
ticipa á les hechos, los prepara, y vie-
nen luego los hechos en pos de la cró-
nica. 
Pero no veréis nunca que su esfuer-
zo se emplee en cosa nimia, ni mucho 
menos en cosa injusta. Hay en toda 
su obra como una exaltación de las 
grandes id^as, como una sublimación 
de las altas empresas. Más de una vez 
d gobierno, y aun el parlamento no 
han hecho sino corroborar lo que Cá-
via había propuesto como justo y co-
mo patriótico. 
Así, no es de extrañar que Cávia 
sea un cronista muy diferente de to-
dos los cronistas, aun de los más no-
tables. X i en España, ni fuera de Es-
paña hallo uno que pueda comparár-
sele. Ved los famosos cronistas de la 
prensa francesa; son ingeniosos, son 
amenos, son . . . espirituales. E l cro-
nista francés casi podríamos decir que 
ha creado un género de literatura mo-
derna, lleno de encanto, de gracia, át* 
luminosidad. Pues lo que muchos cro-
nistas han hecho para Francia, diga-
mos que Cávia solo lo ha hecho para 
España. 
Posee hoy la prensa española admi-
rables cronistas de muy vario tem-
peramento: Bueno, Dicenta, Répide, 
Castro, Zaragoza, Xogal.es, el escri-
tor que se esconde bajo el pseudóni-
mo de "Andrenio.. . " pero Cávia 
cuenta siempre aparte. Yo no quie-
ro decir que sea más ó que sea menos 
que ningún otro: yo digo que su per-
sonalidad destaca más vigorosa y más 
recia. Sin esta reciedumbre no se hu-
biera podido sostener en el favor del 
público durante tan l¿rgo número de 
años escribiendo casi crónica diaria. 
Tal vez es único en esto. 
¿Conocéis nada que desgaste tanto 
como el periodismo? ¿Conocéis ser 
más veleidoso, de más tornadizos gus-
tos, que el "señor público?" Pues ahí 
tenéis á nuestro Cávia que afronta 
triunfante esa veleidad y ese desgas-
te. Es leído un día y otro con el mis-
mo deleite, con la misma impresión die 
espontaneidad y frescura; nos parece 
siempre nuevo, fácil, y con una agili-
dad mental maravillosa. 
Acaso su vida un poco remansada, 
un poco aparte del común vivir de las 
gentes, le sitúa en estratégico pues-
to de vigía. Acaso ha sabido, con un 
srran talento, colocarse en el difícil lu-
gar de "expectador" de la Comedia 
humana; acarfo contempla á la socie-
dad, á "su" sociedad como desde una 
butaca de primera fila, en donde vo 
sin ser visto. Porque desde luego, es 
lo cierto que Mariano de Cávia, tan 
presente todos lo* días por su obra, es 
uno de los grandes ausentes de nues-
tra vida. Las tres ó cuatro veces de 
mi vida que le he visto y le he habla-
do, fué buscándole, y aun rebuscán-
dole en su remanso. Dentro del cual 
todavía se defiende de losv indiscretos, 
de los impertinentes y sobre todo, de 
loe vanidosos. 
Aquí en Madrid todos con facilidad 
nes encontramos unos á otros. A fu-
lano, en el saloncillo de tai teatro; á 
zutano; en la tertulia de ta l . ca fé : á 
perengano, en la redacción de tal pe-
riódico; á este, paseando por tal ca-
lle á tal hora; á aquel, de charla to-
da la tarde en el Ateneo. A Cávia 
yo no sé que se le encuentre nunca 
en parte alguna como no sea en su 
"remanso" silencioso y un poco esqui-
vo. Me recuerda á los "pilotos" de 
mi pueblo, que tienen una garita muy 
alta en el puerto, avanzada con gallar-
día sobre el mar. Son los viejos pilo-
tos convertidos ya en "prácticos" de 
puerto. Y aquella eminente garita es 
desde donde avizoran ellos el horizon-
te marino. A Cávia me lo figuro co-
mo un viejo piloto, y hoy ya práctico 
de puerto, avizorando desde el reco-
gimiento de una garita, el horizonte 
social. Ve de lejos y más que comen-
tarista de lo que ha ocurrido parece 
previsor de lo que va á ocurrir. 
Y pon<e en todo una marca persona-
lisima de discreción y . . . ¿lo d iré? . . . 
de buen sentido. Xo es ese " biion sen-
tid^" ramplón y cominero que apa-
ga todo entusiasmo, que mata todo 
idealismo; es por el contrario el buen 
sentido que ennoblece, eleva y digni-
fica las cosas. Porque es, en resumi-
das cuentas, el más puro, el más ne-
to sentido español que puede imagi-
narse. Sólo por sn pureza castiza, por 
su limpio españolismo, es un deber de 
todos ensalzar la obra de Cávia. Es 
uno de los más apasionados continua-
dores de la tradición castellana sien-
do al mismo tiempo uno de los más 
representativos intelectuales de nues-
tros días. Xutrido por el eoostonte 
estudio de los viejos y venerables clá-
sicos, puede dar á su obra—y eso que 
es obra dle fugacidad periodística—la 
solidez de erudición firme; pero no 
le dará nunca ni tono pedantesco, ni 
pesadez mazorral. Es su prosa un pu-
rísimo trasunto literario de la lengua, 
castellana tal cual es, y tal cual debe 
ser en los momentos actuales. Leja-
no está por igual del empalagoso cul-
teranismo y de la zafia chabacanería. 
Cuando la índole del asunto lo pido, 
el cronista suele dar cierto aire de gra-
vedad á su estilo revelándonos la duc-
tilidad de su pluma; ppro ni aun en-
tonces dejará de ser su lenguaje el 
más cumplido, el más bello ejemplar 
del lenguaje corriente. 
. - Son muchos los que han pedido la 
entrada de Oávia en la Academia Es-
pañola; y yo encuentro tan natural su 
elección cuanto que sin ser oficialmen-
te "académico" ha actuado ya de tal 
con más eficacia que muchos de los 
consagrados ya como "inmortales." 
Pocos le pueden ganar en riqueza de 
lenguaje moderno. Y menos aún en 
inventiva de léxico. "Reciente, bien re-
ciente está la famosa invención del 
"bolapié" para sustituir al feo angli-
cismo que se incrustaba en nuestra 
lengua, al "fotball." Toda España 
ha admitido la lócrica v sencilla susti-
tución. Y casos como estos hay varios 
en la obra d>e Cávia. 
E l homenaje que le ha tributado 
Zaragoza es de los más justos y me-
recidos. Xo fué más solemne, ni más 
pomposo porque el mismo escritor á 
quien se analtecía estorbó la pompa 
y la solemnidad, con razones tan mo-
destas como convincentes: él. que lle-
va tantos años en el zaherimiento y la 
zurribanda de las hinchadas pompas y 
las huecas solemnidades, estaba obli-
gado ahora á dar un buen ejemplo. 
Y lo d ió; y todos se lo aplauden. 
Pero sin llegar á la solemnidad ni á 
la pompa, tan mal avenidas con su 
temperamento, yo hubiera querido 
ver realizada una . . .—diré lo con pa-
labra suya—"una ideica:" que se hu-
biesen recogido en un volumen las 
más bellas crónicas suyas, un centenar 
de ellas, que formarían uno de los más 
deleitosos, de los más amenos y de los 
más clásicos libros de nuestra litera-
tura contemporánea. 
^ p a n c i s c o A C E B A L . 
L A V I D A P A R I S I E N S E 
LA MUERTE DE SARDO!) 
"Como las cosas humanas no sean 
eternas, yendo siempre en declina-
ción de sus principios hasta llegar á 
su último fin. especialmente las vidas 
de los hombres, y como la de Sardón 
no tuviese privilegio del cielo para 
detener el curso de la suya, llegó su 
fin y acabamiento cuando él menos lo 
pensaba." Así podríamos decir recor-
dando el último capítulo del "Qui-
jote," maravilla de nuestra lengua y 
orgullo de todos los que apenas sabe 
mos escribir, comparándonos con el 
divkio manco que un alfanje moro hi-
rió en Lepanto. 
Este mismo año el gran dramatur-
go octogenario estrenó en el teatro de 
la Porte Saint Martín una obra su 
ya, "L'Affaire des Poisons," y traba 
jaba en varios proyectos, de los cua 
les deja casi terminado el drama, que 
según sus amigos debía titularse "Ma 
dame Tallien," porque ni los años ni 
las enfermedades lograron vencer la 
energía y la inquietud creadora de 
aquel cerebro. 
Su obra es múltiple é intensa, he-
cha con arte, método y talento. Era, 
por diecirlo así doctor sapientísimo y 
profesor de arte escénico. Su habi'li 
dad técnica fué incomparable. Xin-
guna frase, ningún detalle son intro 
ducidos en sus dramas al azar; los 
más mínimos incidentes sirven para 
desarrollar la acción y dar una suprc 
ma energía á la escena culminante 
En cada drama de Sardón existe un 
acto en que el público, en ruidoso en 
tusiasmo, aclama á los protagonistas 
y vibra sinceramente, presa de febril 
emoción,'emoción que perdura largos 
minutos, cuando ya el telón ha caí 
do. y los espectadores se comunican 
sus impresiones; los hombres algo pá 
lidos, las mujeres disimulando una lá-
grima, que aparece como diáfano 
brillante entre las húmedas pestañas 
¿Quién no recuerda, la escena de las 
cartas en "Fedora?," ¿ó cuando la 
"Tosca" asesina á Scarpia?, ¿ó la ex 
plicación de Rysoor y Karloo en "Pa 
tria? Que el más hábil estratego del 
teatro contemporáneo. Como exposi 
ción, su primer acto es casi siempre 
perfecto, conciso y claro; la manera 
de desarrollar el plan es rápida y se 
gura. Pero sus dramas se apoyan las 
mis de las veces en una ide* ficticia 
ó difícil de aceptar sin discusión, } 
P O N G A S U C O N F I A N Z A 
E N I A CIENCIA 
Jamás dependa de la suerte, pues 
los resnltados no son satisfactorios 
En nnestro departamento de ópti-
ca, reorganizado, donde el examen 
los ojos está á cargo de un espe-
cialista, con nna educación científi-
ca estará Yd. dependiendo ele un conocimeuto absoluto, ^ ^ ~ M 
diento completamente cabal que pueda descubrir la causa del ma-
lftstar de su vista y rectificarla con la exactitud matemática. 
H I G I E N E Y F K E S C Ü R A D E E A B O C a 
E L I X I R i D E N T I F R I C O $ S A R R A 
CON BORATINA Y ESENCIAS ANTISEPTICAS 
15 CTS. PLATA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F A B K l C A X T E 
T e n i e n t e K e y y C'onipostela 
ei COUOC1-
H A R R I A B R O S . G o . , 
^ O ' R e i l l y 1 0 4 - 1 0 6 - 1 0 8 . 
c 4013 alt 
sin la cual el drama es imposible. Pa-
ra él la vida era acción y movimien-
to, y el estudio de los caracteres do 
sus personajes cosa secundaria. Su 
lenguaje no es bello ni es puro. Es 
1 lenguaje de los gestos: los voca-
blos que se necesitan para marchar, 
las palabras indispensables para lle-
gar al fin deseado. 
L a psicología no lo atraía. No de-
seaba hacer pensar. X i conocía el 
don supremo de hacer soñar. Su solo 
objeto era la emoción. Para él las al-
mas no existían en silencio, ni estáti-
cas. Tampoco percibí» los dolores, 
que en ellas se ocultan, las fruiciones 
tácitas, los soliloquios interiores. Son 
los ademanes de las almas los que él 
admira. Nunca pudo imaginar á Ham-
let. ni á Romeo. En cambio, con cuan-
ta pasión, si Shakespeare no se Ve hu-
biese adelantado, habría escrito la 
trágica historia de Otelo. 
Muchos años vivirán los dramas de 
Yiotoriano Sardou; algunos son ver-
daderas obras maestras, además de 
que las multitudes aman esos gran-
des frescos tumultuosos y bellos que 
tienen mucho de fantasmagórico. Glo-
ria al viejo ilustre que muere crean-
do formas y problemas de la vida. 
p e d r o C E S A R DOMINICI. 
París, 1908. 
P. S.—Con la muerte de Sardou 
suben á seis los sillones vacantes de la 
Academia Francesa: Gcbhart, Halevy, 
Copée. Boissier, el cardenal Matliieu 
y Sardou. Hay ya quince candidatos 
para los cuatro primeros: hasta que 
no transcurra un mes de la muerte, 
no pueden aspirar á reemplazar los 
dos últimos. Los candidatos más cono-
cidos son: el matemático Poincaré, los 
autores dramáticos Brieux. Porto-Ri-
che y Capus. el crítico Rene Doumic, 
Jean Aicard. Ernest Daudet y Ed-
mond Harancourt. 
P. C. D. 
CRONICAS A S T U R I A N A S 
(De nuestro Redactor-Corresponsal) 
L a actuaJidad. —Un "amagostón."— 
E l marqués de las Regueras. —A 
Cuba.—Don Anselmo Palacios.—El 
Muro de Langreo.— Nueva Socie-
dad en Infiesto.—Capítulo de bo-
das. —Contestando al .señor Crespo. 
Gijón 8 de Noviembre. (1) 
Cuba llena hoy la actualidad espa-
ñola, con su delicado recuerdo al pri-
mero de los ingenios casteilanos. 
E n toda la Península ha repercuti-
do ese amoroso homenaje que la capi-
tal de la joven república rinde al in-
mortal Cervantes, conmoviendo el al-
ma nacional, haciéndola palpitar de 
amor hacia esa tierra y esos hombres 
que no pueden olvidar que es sangre 
española la que corre por sus venas. 
'Cavia, el más grande de nuestros 
periodistas, ha. puesto á contribución 
su pluma de oro para agradecer á la 
capital de •Cuba ese tributo al impere-
cedero autor del Quijote. Su hermo-
sísimo artículo rn " E l Imparcial'' 
condensa los sentires de la pública 
opinión española. 
" E l Liberal" por su parte, después 
de ensalzar la patriótica iniciativa 
Hcl pueblo bananero, se dirige al Go-
bierno español y le dice que no debe 
pasar en silencio el homenaje tribu-
tado en la Habana á Cervantes y pro-
pone honrar como es debido al Go-
(1) Recibida después de babero» pnblira-
d;i ayer ttta del mismo autor fechada el 12, 
bernador Civil de aquella capital y al 
ihstoe director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Y en Barcelona, cu Sevilla, en Va-
lencia, y en las grandes poblaciones 
castellanas entónanse himnos de gra-
titud á la que fué nuestra más ne-i 
colonia y súmase esta nueva demos-
tración de entrañable cariño á las co-
losales, entusiásticas. inolvidables 
manifestaciones con que fueron aco-
gidos los tripulantes de la "Nautilus." 
E l cronista envía también su m o d o 
to pero entusiástico aplauso á los or-
ganizadores del homenaje portavo-
ces fidelísimo de los intensos étaore* 
que Cuba siente por su madre Es-
paña. 
—Con motivo del fallecimiento del 
ex-presidente de la República de Cu-
ba don Tomá.s Estrada Palma, ondeó 
á media asta el pabellón nacional de 
la joven República en el Consulado 
de Asturias. 
E l dignísimo cónsul mi querido 
amigo, don Nicolás Pérez Slable. ha 
recibido el pésame de varias persona-
lidades de la población. 
— E n Oviedo se ha publicado el 
primer numera de la Revista "Juven-
tud," en la que colaboran distingui-
dos escritores ovetenses y algunos ca-
tedráticos do la Universidad. 
—Uno de estos días eomenzaráu en 
Nava las obras de explanación del 
antiguo cementerio, cuyos terrenos 
entrarán á formar parte de la plaza 
del ganado. 
—Para muy en breve se anuncia la 
celebración de la boda de una de las 
bellísimas bijas de la Marquesa de 
Reinosa. Condesa viuda de Antol. em-
parentada con la distinguida familia 
de Herrero y Collantes, con el joven 
don Federico Riostra, hijo del cx-nu-
nistro liberal del mismo apellido. 
También se anuncia en Posada de 
Rengos (Tineo- el enlace nupcial de 
la encantadora María Fernández Ro-
dríguez, en el joven de Cangas don 
José Plores Valdés, peritísimo maes-
tro de Tolón go. 
—Los rasgos de fecundidad prodi-
giosa en esta provincia, no'^e limitan 
•'x. lusivamente á las matronas astu-
rianas. 
Ejemplo: el vecino de Moreda. !'•-
dro Santirso. posee una cerda que ha 
parido ia friolera de ¡diez y siete! le-
choncillos, todos los cuales, como 'a 
madre se hallan en perfecto estado de 
salud. 
Los periódicos regionales felicitan 
á Pedro. 
— E l distinguido vocal del Centro 
Asturiano de la Habana, don Serafín 
Fernández, fué obsequiado dias pasa-
dos con un animado "amagostón" 
quo revistió caracteres de amena y 
•alegre romería. 
L a fiesta tuvo lugar en el espacioso 
campo de la Ermita, en San Cristóbal 
(Cudillero.) L a gaita jugó papel im-
portantísimo en el bucólico homenaje, 
sirviendo de pretesto á la jente joven 
para rendir el obligado tributo á Ter-
sípeore. 
—Durante la semana que finalizó 
ayer, hizo varias excursiones por la 
provincia ifií distinguido joven don Jo-
sé García Tuñón y Domínguez, Mar-
qués do las Regueras y personalidad 
de alto relieve en la isla de Cuba. 
E n Aviles pasó un día con sus ín-
timos amigos don Luciano María Vi -
dal y don José Arrojo. E l distingui-
do joven cuibano hállase actualmente 
¡m Madrid. 
—Encuéntrase en Aviles, recién lle-
gado de Matanzas, don José Suárcz, 
M U C H A S V E N T A J A S 
ml-6 ti-
n d a s e e s t e M o l i n o 
¿ P o r q u é ? P o r c i n c o r a z o n e s 
1?—Porque puede usted montarlo se-
gún su deseo, para trabajar á 
mano ó con fuerza motriz. 
2?—Porque los tenemos de todos ta-
maños y precios. 
3a—porque somos los únicos que po-
demos venderlos á precios tan 
baratos. 
4*—Porque dnra toda la vida. 
5?—Porque siempre tenemos en casa 
de repuesto, piñas y muelles. 
PIDAN LA MARGA REGISTRADA 
" L A R E I N A " 
V i s í t e n o s ó e s c r í b a n o s 
p o r c o r r e o . 
A t e r í a L A R E I A , T e l é f o n o 1 3 1 3 
R E | ^ I N U M . 13, H A B A N A . 
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E l Acetileno " C O L T . p o s e e muchas venta-
jas importantes y de gran valor, que no se hallan 
en otras luces. 
Es la luz más ecouómica, y sólo cuesta 2(5 
cents., la hora, en una bujía de 25 velas. 
Esto es, menos que la kerosina, ó el precio del 
gas común y más baralajjue la electricidad, según 
condiciones promedias. 
Bujía de 25 velas de acetileno, cuesta 2i5 centa-
vos la hora. 
Bujía de 25 velas de gas común, cuesta 1% cen-
tavos la hora. 
Bujía de 25 velas de kerosina, Ii2 centavo la hora. 
Bujía de 25 velas de electricidad, 1% centavos 
la liora. 
J A M E S B. C L O W & S O N S 
G e n e r a d o r 
C. 3952 
C o l t 
I D 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° d3 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s ele c e r v e z a , a s í las i m p o r t a -
das como la s f a b r i c a d a s en e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
" C U I G U E S U U M " 
C. 8906 I D . 
t M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S 
^ desde 2 hasta ü o caballos de faena. 
A Véase nna demostración práctica en nuestros almacenes. — M í? eoonómica q i í 
Á carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
^ Dinamos de luz con motores " A T L A S " desde $350-0[>. 
é C. B, S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
9 i 
^ « a 4 » < x » < » " » » » o » ^ < » " » " « M » < t 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oticíales.' 
Peralto en pulgadas. 
Peso al pié en libras. 
3 
5.5 7.5 9.7 
6 ] 7 









La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en EspañoL 
Ee envia gratis por correo. 
C. B . Steveus &Co. , Oficios 19. H A B A N A . 
C. 3950 ID. 
' F * G ± ± C S X J L ± S L & " 
Se alquilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Máá de dos mil pelic n-
Jap en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentei de laí mejoreo fábricas. 
Prado 107. Teléífráío: Películas. Telélono 3XÍU 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA, 
C. 3951 ID 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las eníermedados del estomago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte años. 
Millares de enfermos, curadoj responden de sm buenas propiedades. Todos loa médicos 
ia recomiendan. 
C. 3901 ID. 
M ArtC A OCPO£ITAO/» 
C o s e c h e r o 
F U E N M Y 0 R ( L o g r o ñ o ) 
Dmco raprtaíor en la Isla l t C i a : NICOLAS MERINO • M m 
A F S F N A L . 2 y 4. Teléfono 10H8. Se venden C9$m y barriles. 
C. 395: I D . 
o I A E I O D13 L A MARUJA—^•Mción la mafíaTi?,—DiVipmhr^ ft «le rvüS. 
de di-socio de la casa " E l Paraíso, 
cha ciudad cubana. 
—De Infiesto ha salido para Tamna 
ol fabricante de tanacos don Joaquín 
('nrral.de Robledo de Cereceda, acom-
pañado de su bellísima ''spusa. 
—Ha embarcado para Cuba, el que 
hasta hace pocos días fué director 
técnico de la fábrica de cervezas ué 
<>\ jdo " E l Aguila Negra." señor 
Gar Ji-'.li. 
— A la edad de 65 años, ha fallecido 
en Gijóu el prestigioso gijonés clon 
Anselmo Palacios. Su muerte ha sido 
.sentidísima. 
Dios haya recogido su alma. 
Han contraído matrimonio: 
En Cangas de Onís. la elegante sa-
ñorita Pilar Rodríguez Arduengo. y 
el distinguido joven de Norcña, don 
León Alvarez. 
Apadrinaron á 1 os contra.yentes 
don Juan Rodríguez, .padre de la no-
via y dueño del café Industrial de di-
cha ciudad, y doña Agueda Alvarez. 
hermana del contrayente. 
ttoá nuevos esposus salieron en via-
je de novios á recorrer las principfi-
les capitales de provincia. 
En Luarca, el joven comerciante 
don José Gadavieco y Ganioneda con 
ia encantadora señorita .María Luisa 
Pérez y González, apadrinándoles el 
padre del novio don Carlos y la her-
mana ¿te la novia doña Felicia Pérez 
de Gamoneda. 
En la capilla de la Soledad (Pares) 
la muy bella señorita Cecilia Coiosio 
Rubín, y don Juan Cáraves y Colo-
sia, actuando de padrinos don Ber-
nardino Posal y su distinguida esposa 
doña Rosario Cáraves. 
En Langreo, el opulento capitalista 
de 46' años de edad don Jacinto de la 
Huelga con la muy bella joven de 17, 
Ciernen t i na García Menéudez. 
Actuaron de padrinos un cunado 
del novio llamado Alareelino y doña 
Etelvina Fernández Xespral. 
La ceremonia se verificó en la ca-
pilla .preparada al efecto, en el Pala-
cio del contrayente. 
El nuevo matrimonio ha salido de 
viaje por las principales poblaciones 
de E s q u í a . 
En Trubia la hermosísima joven 
Alicia Fernández y don Julio Alva-
rez. \ 
En ia Iglesia parroquial de Vidrajo 
(Llanesj don Rafael García Secades 
con la elegante joven Manolita Can-
das, sirviéndoles de .padrinos D. Ave-
lino López y doña Josefa Cueli. 
En San Cristóbal de Entre vi ñas. la 
señorita Ramoneita C Pola, y el s-j-
crétario de! Ayuntamiento do Aviléí. 
don Horacio A. Mesa y Menéudez. 
—Ayer salió para Madrid el direc-
tor general de la 'Compañía del ferro-
carri l carbonero de háagpéQ Mr. Cor-
vilaiifc. pa.ra someter á la aprobación 
del Ministro de Fomento, las bases 
mediante las cuales ha de ser derr:-
bado el Muro que tanto afea y obs-
truye la parte de Gijóu más necesaria 
para el desarrollo del tráfico comer-
cial. 
El asunto considérase ya resuelto 
—Doy fin á esta crónica eontestan-
clo á don Fernando Cres.po. Café Eu-
ropa. Habana, que me escribe una 
carta sentidísima, rogándome, como 
buen piloñés y en nombre de sus 
paisanos, les comunique cuantos su-
ccsos de importancia ocurren en Ic-
fiesto. 
Descuide el amable comuuciante y 
sus paisanos todos, que el cronista 
tendrá suma satisfacción $n servir-
les. Y crean que si no frecuenta más 
de lo que lo hace el concejo, es por-
que no puede. 
Pero todo se andará, y Dios me-
diante, puede que en el próximo año 
dé gusto á todos, recorriendo la pro-
vincia y escribiendo crónicas desde 
sus pueblos más importantes. 
Y por hoy, no va más. 
e m i l i o GARCIA D E PAREDES. 
P A R L E R I A 
UN HOMENAJE 
Coged un volador, eneendedlo y lan-
za di o al aire. En breves instantes re-
correrá enorme espacio, se elevará á 
extraordinaria altura y describirá en 
el éter una línea luminosa, estallando 
al f in con ruido áspero entre chispas 
de oro. ¿Y después? Después, nada: 
descenso veloz, caída obscura, silencio 
y olvido. 
Empuñad una lanza. Su peso os f i -
gurará abrumador. Para empujarla. 
pe:.-(>íliaréis rudos esfuerzos. Pero ca-
de, bote de ella derribará un obstáculo 
y abrirá una brecha á la victoria, sin 
que. en ese trabajo, lento y rudo, se 
embote ni se rompa su brillantina pun-
ta de acero. 
ASÁ acaece eu la vida. 
Hay reputaciones »que suben, brillan 
y estallan como un volador, mas se 
pierden luego en las sombras y desa-
parecen por completo, hundiéndose, á 
la postre, en la sima que el desdén hu-
niHiu) abre á las nulidades. 
Esas son las reputaciones falsas, fe-
chas de ocasión, inconsistentes como el 
humo de un cigarro, frágiles como un 
objeto de ruin arcilla. 
En cambio, hay reputaciones rpie se 
imponen en la lucha por la existencia 
como la lanza en las jnslns épicas, y 
nunca pierden ni su temple ni su fuer-
za ni su efieacia. 
Bcá esas las reputaciones verdaderas, 
forjadas golpe Iras golpe en el yun-
que de ja voluntad, al suave calor del 
talento, con el martillo inquebrantable 
de la honradez. 
La política me repugna, pero los 
grande poniícós, al igual que los 
arrande.s artistas y los grandes pensa-
dores, me encantan é inspiran hondo 
cariño. 
VA doctor Ensebio Hernández paré-
oeme hoy la mejor figura política de mi 
país y el ejemplo más brillante de que 
el mérito sólido y macizo ven-ce á tra-
v«s de todas las épocas y tmlas las v i -
cisitudes. 
Sí; él doctor Hernández es un gran-
de en üttestra política pequeña; ¿Y có-
mo se es errande en política ? Pues por 
Ja habilklad; como Maquiavelo, ó por 
la integridad, como Gladstone. 
A los políticos de esta última falan-
ge pertenece el doctor Hernández. 
Por el creneroso sacrificio de renun-
ciar su postulación á la vioepresiden-
cia de la república, se unieron los l i -
berales, se equilibró la lucha entre dos 
partidos y triunfaron los que, á juzgar 
de las elecciones pasadas, eran enorme 
mayoría dssde un extremo á otro de la 
nación. 
A guisa de homenaje, los hombres 
del partido en que milita el doctor 
Hernández, y muchos que no militan 
en ningún partido, le ofrecerán el ca-
torce de los corrientes un soberbio 
banquete en el hotel Telégrafo. 
¿Qué menor recompensa pudieran 
ofrecerle sus conciudadanos y qué ma-
yor alegría pudiera experimentar el 
festejado? E l pueblo le dará así una 
elocuente prueba de su admiración, y 
él sentirá el júbilo inmenso de presi-
dir juntos en la victoria á los que ayer 
estaban distanciados en la incertidum-
hTe. pues ninguna de las fraeciones l i -
berales se sentía segura contra el co-
mún enemigo, después de las elecciones 
de Agosto, aunque los miguelistas re-
sultaron más fuertes que los zayistas. 
Luego se formó el bloque de la coali-
ción, v aplastó á sus contrarios. Pero 
la base de ese bloque la colocó el doctor 
Hernández, con su famosa renuncia. 
Merecen, pues, un aplauso los orga-
nizadores del banquete que se efectua-
rá el catorce de Diciembre; y muy es-
pecia.lmente nuestro compañero Oscar 
Pumariega. paladín de la comisión ges-
tora. 
j Y qué añadir en elogio del doctor 
Hernández? 
Los seres como él se elogian por si 
miamos, por sus buenas obras, por sus 
hermosas acciones. 
Para ellos son el eco de la fama, el 
brillo de la gloria y el laurel de la in-
mortalidad. 
Almas luminosas, rectilíneas, modes-
tas; yo os quiero y admiro, como ad-
miro y quiero á esas estrellas que bri-
llan en él cielo, amorosas y solitarias, 
durante las noches foscas y tristes. 
m . MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
D E L T I E M P O V I E J O 
Sumario.—El tapiz verde.—Nadie an-
da recto á oscuras.—La señori ta La 
Vallieré lo intentó en vano.—Una 
consulta al gran Bossuet.—Respues-
ta admirable.—La intuición de los 
sabios.—Analogías entre lo moral y 
lo físico.—El lenguaje figurado.— 
E l mnrdo cósmico y el mundo mo-
ra l .—¿Por qué no andamos en línea 
recta á ciegas?—Necesidad de una 
luz moral en el camino de la vida. 
El DTAPTO DE L A M A R I N A del 
12 de Enero de 1854. publica una car-
ta de París, en la que entre varios 
asuntos, se da cuenta de lo que vamos 
á referir, tomándolo de dicha corres-
pondencia. Es un caso mteresante y 
euriósóí que se presta á notabbs con-
sideraciones: 
"Hace dos siglos, á ciertas horas 
de la tarde, el "tapiz verde" era eO 
punto de reunión de toda la brillan-
te corte de Luis X I V . Una noche, 
las damas de Palacio para entrete-
nerse discurrieron la idea de pasar de 
una parte á otra del tapiz verde con 
los ojos vendados, sin salirse de sus 
límites, ó sea sin pasar la arena de 
sus dos calles laterales. Les fué im-
posible. No pudieron resolver el pro-
blema de la línea recta, como jamás 
tampoco se ha podido resolver. Hoy 
mismo he presenciado una apuesta 
entre dos jóvenes. Todos sus esfuer-
zos han sido inútiles y cada vez han 
perdido lo que apostaron en favor de 
que seguirían la línea recta con los 
ojos vendados. 
Pero, volvamos y nuestras damas. 
La primera vez que probaron esto, 
fué en vano, como debía ser siempre, 
tina joven, sin embargo, se obstinó 
más que las otras. En la señori ta de 
la Valliere. la hermosa favorita de 
Luis X I V , pobre paloma extraviada, 
y víctima del amor, á quien su pasión 
debía abrir bien pronto las puertas de 
un claustro. La señori ta de la Vallie-
re vivía,"como sus compañeras, burla-
da en sus esperanzas de seguir el ta-
piz verde en línea recta, y al verse 
blanco de las sát i ras y lias bromas de 
la corte por su empeño abortado, es 
fama que se dirigió de nuevo al Obis-
po de Cnodom (Bossuet) que la con-
templaba en silencio, á distancia. 
—Monseñor, le preguntó la céle-
bre favorita; vos que sois una de las 
lumbreras de la Iglesia, ¿podréis aéla-
rarme ese misterio? jPo r qué no rae 
ha de ser posible. Monseñor, pasar 
con los ojos vendados ese tapiz de ver-
dura siempre en línea recta? 
—Señori ta , le contestó el gran Bos-
suet. cuando una mujer es joven, im-
prudente, débil y hermosa. n(j debo 
nunca aventurarse por el tapiz de la 
corte, ni con una venda en los ojos, 
ni con una pasión en el alma. 
Esta brillante respuesta no aprove-
chó á la incauta joven. Todos sabe-
mos que eontinuó aventurándose por 
el tapiz de la corte con los ojos ven-
dados por él pañuelo de Luis X I V , 
hasta el mom -oito en que se le despren-
dó la venda á las puertas de un claus-
t r o . " 
E l insigne padre de la Iglesia, qui-
zás desconocía la verdadera causa de 
que no legremos los mortales andar en 
línea recta con las ojos vendados; pe-
ro la sublime respuesta con que resol-
vió las dudas de la señori ta la Vallie-
re. patenti/a el hecho de que las gran-
des inteligencias logran explicarse la 
razón de muelias cosas cuya causa di-
recta les es desconocida, lia intui-
crófi filosóficH de ios grandes sabios 
distingue á veces un foco d'e 'luz en 
las tiniebfas del raeiocinio. y sabe adi-
vinar lo que no percib" claramente. 
Por eso se ha visto que muchos poe-
tas y filósofos ó simples observado-
res del ¡alma, han presentido ó ima-
ginado no poeas maravillas que más 
tarde el hombre de ciencia ha conver-
tido en realidades prodigiosas. Lope 
de Vogra eoDcibió la idea del telégra-
fo eléetrieo y la do los rayos X . Cal-
derón la telegraffa sin hi'los. Teófilo 
Gautbier el fonógrafo, el Dante pre-
sintió los fundamentos de la termodi-
námica ; Fenelón adivinó la fotogra-
fía y Ludovico Aristo tuvo una idea 
clara del hipnotismo. Nadi" enseñó á 
estos hombres privilegiados la luz 
científica en que descansan ciertos 
misterios de la Naturaleza; pero el 
espíritu de observación, que descubre 
muchas analogías entre el inundo mo-
ral y el mundo material, encuentra el 
modo de envolver en una frase un do-
ble concepto de cosas muy diferentes 
que parecen obedecer á leyes seme-
jantes, establecidas por una misma 
inteligencia suprema, en el plan di-
vino de la creación. Los fenómenos de 
•la Naturaleza, enlazan la vida fisio-
lógica y la vida pasional con las le-
ves mecánicas de los cuerpos inertes, 
sin que le sea dado al hombre distin-
guir el límite que separa las funcio-
nes de lo uno y lo otro. E l lenguaje 
metafrástico abunda en expresiones 
que denuncian este enlace de lo moral 
con lo material; pues á menudo de-
cimos: fulano hace andar derechos á 
sus subalternos, para indicar que los 
obliga á portarse dignamente. Lla-
mamos "camino recto" al de la vir-
tud ó el del bien proceder, y muchas 
veces ni sospechamos la relación que 
puede haber entre una línea recta y 
la conducta moral de un hombre. 
Una aplicación semejante hizo el 
ilustre Bossuet cuando di jo á la se-
ñori ta la Valliere que un alma inex-
perta, apasionada y rodeada de ten-
taciones no debe aventurarse en el 
mundo con los ojos vendados, ó sea, 
sin la luz de la inteligencia, el freno 
de la educación y la fuerza de volun-
tad necesarias para conocer los mil 
peligros de la existencia. 
En el mundo físico, nuestro cuerpo 
necesita de los ojos no solamente pa-
ra saber por donde anda, sino tam-
bién para caminar en línea recta en 
un piso llano y sin obstáculos; y en 
el mundo moral importan mucho los 
ojos de la inteligencia para no dejar-
nos engaña r y para conducirnos rec-
tamente, es decir, para no causar per-
juicio á otros séres. 
Y ¿quién dijera que el camino rec-
to en lo moral como en lo físico son 
dos conceptos fundamentales en el or-
den de lia vida universal, lo mismo en 
los cuerpos físicos que en los entes 
inmateriales? Pues nada más cierto. 
La ley mecánica impulsora del movi-
miento en la materia cósmica, hace 
que los cuerpos en el espacio se mue-
van en línea recta cuando se hallan 
libres de toda influencia exterior. Lna 
bala disparada al aire y sin tropezar 
con ningún obstáculo, seguiría m-ar-
chando en línea recta constantemen-
te, si la fuerza de Qrravitaeión no la 
obligase á torcer el rumbo hacia la 
tierra.. Por esta causa la curva que 
sigue el proyectil en .su marcha es una 
línea de traneisióji entre dos rectas: 
la tangencial de su arranque al salir 
del cañón, y lia que desde el punto de 
partida va al centro de la Tierra. Las 
órbitas de los astros son efecto de 
esta misma ley de transición entre dos 
fuerzas rectil íneas. 
Pues en la vida moral, un hombre 
que proceda con rectitud es aquel que 
no engaña á nadie con su conducta. 
y á quien por sus 
movimientos se pr . ar 
porque su camino ¡^Qu * doild 
de un golpe do vi^a t] 
[ R e ñ i r á s que r e f i r ^ * ^ 
individuo que oculta 
>' de mala fe, d e c i ^ 
por una senda to r tuos í 4Ue * 
üesonentamos respecto ' J 0 1 ^ 
que le mueve. al Pro 
Kstas comparaciones em l 
tud moral y Ia rectitud 
son. pues un juego de Z ^ 
td que nos expresamos en I a 
gurado para que uo.s e n t i e n ^ 
el concepto: son compa'-t; an 
^ ^ f v o s que r ^ r r , 
unión, el mtimo p a r e n í ^ !' 
cuanto existe en la Vo+,: 
pertenezca al orden m - i -
físico. ^ 
Leed los grandes libros de U 
so.os los poetas inmortales V? 
d r c s d c l a Iglesia: y v e r é i s ^ 
cntos hormunicar un mundo fa 
co de imágenes y metáforas , 
raudo ios rasos materiales con i 
espíritu, descubriendo' la V 
intima y profunda que entre r 
otros existe. 
La respuesta de Bossuet á la 
ri ta la Valliere. indica en e' J ; 
dre de la Iglesia una profmula 
cion de algo que -«xiste relató 
entre el camino recto del eaern 
camino m-to del alma, y m n l 
zas ii!) conocía Bossnet'las W 
primero, salmi en cambio niuv n 
damente las del segundo. " 
Los adelantos de la fisiologj 
mecánica permiten hoy a'd homl 
nocer el porqué no andamos 
nea recia cuando varaos á oscur 
causa de ello está en que un nú 
de un modo igual nuestras ddl 
ñas. La izquierda es más actii 
la derecha: y una misma cantil 
esfuerzo para moverla, prodiw 
movimiento que en la otra, 
tanto, la pierna izquierda tie 
ejecutar un paso más largo que 
recha. y el resultado de e^a d 
ciu de avance es una desmeí 
cia la derecha. Probad de ci 
adelantando más una pierna qu 
y t a z a r é i s un círculo con vi 
pasos. El centro de ese círculo 
al lado de la pierna del pasó a 
Al raminav ron los ,-,ios abiert 
rregimos habitual mente la tea 
á desviar la línea de inarcha. 
auxilio de la vista no accrtómqa 
tifiear el paso, y de ahí que nn r 
posible á oscuras andar en línpa 
No nbstanle. una persona ({v 
sayara repetidas veces, tal vez) 
seguiría. 
Pues bien, enmo dijimos, en n 
\ ida moral uecesiianios la luz 
intolifiencia- y de la voluntad bie 
cada, para vencer las influeneii 
nos inducen á torcer el caminn 
de la v i r tud : y una persona i'a 
estas luces qne le alumbren el 
no. se halla expuesta á extravia 
senderos tortuosos "n los que h 
mil tropiezos y penalidades, 
más amargas que las del cainic 
to. 
a p o r e s de t n w e s i i k 
áe la C u p a 
A S T O H I Q L O P E S Y Ca 
Ely VA.POR 
M O N T E V I D E O 
cap i t án Oyarvide 
saldrá Dará 
VERA.CRUZ 
sobro el 17 de Diciembre lleyando la co-
rrespondeacia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarin por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día d« la 
calida. 
y p r s s C o r r e o s 3 s l a O o i a i i a i i i i i i o s - i i i e r a a 
(Haviburg Amerthi tAnis; 
K e i n a M a r i a C r i s t i n a 
capi tán F e r n á n d e z 
Ealdrft para. 
C O R Ü Ñ Á Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Heclbe azúcar, café y cacao en oartiaas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vliro. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaván por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en U 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase W e $141-00 C?. en adelante. 
J l , . . 1 M 11 
, 3a, Preferente ,. 80-41 j i 
ij 2a. Minar ía „ 32-90 \ í 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de hijo. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para lievar el pasaje y su 
equipaje á bordo, medi.;nt>i el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
Par» cumplir el K. D. (3el Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto última, no se adm--
tírá en el vapor m&s equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el rr;omento de sa-
car su billete en la v:&sa Consijrnatarla. 
Para informes dirigirse í su consignatauo 
IIAKUB& OTAS>tf% 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 3ST0 7S-10a. 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 7 d t D i c i e m b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A > I B Í J K U Í > r A l e m a a i A ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde ¿IJl-OD oro amarioano, ea adelanta. 
En tercera clase, $ÍÍ8-ÍM) oro americann inclusa impuesto de desembarca. 
Camareros y cocineros españo les . 
11 vapor correo de 6.000 toneladas de dos hélices 
F U E R S T B i S R A A R C K 
S a l d r á e l 1 8 d e D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜM ! SANTANDER (Esoaíla) P L i m U i M m á m ) 
EAVRC (Francia) ? H i l B i R S ] ttleaaim 
PRECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase, de/ide $141-00 oro americano en adelaat-a. 
En SEGUNDA clasa desdo 1520-0 oro americano en adelante. 
E u tercera, S:30-9l> oro americaoo incluso impuesto de desemburci». 
Camareros y cociueros espafiolcs,banda de música ytoda clase de comodidade-;. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, dae tan Acreditada ti'no esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros qos los díin de salid i ensonirarán en el 
Muelie de la Machina los remolcadores v lanchas del Síñor Santamarina para lleva." el 
pasaje y su equioaje á bordo, mediante abono de 20 cautivos oíala oor cida pasajero y 
• de 30 centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje, til equipaie de mano será coadu-
cido gratis. FA señor Santamarina dará raeibo del equipaje que se le entregue. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detallas. Informes, prosoectos, etc.. dlrlgrlrse á. sus consignatarios: 
H E I L B U T Y h ' A S C H . 
San Igrnacio 54. Correo: Apartado 73ÍK Cable: H K I L B Ü T . H A B A N A 
C 2972 I D 
CoiDpape tiéuérale Trasaíiaailoas 
ÜAJO CONTRATO fOSTAl, 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
C aniUn LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Diciembre, á las 4 de 
la tarde. 
Admite carpa y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente rara el resto de Eu-
ropa y ia América del Sur. 
"La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Mu»llc- de Caballería. 
Los bultos de tabacos y c.jcadura debertn 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario-
K R N E S T G A Y E 
Oficios 8S. altos. Teléfono 115. 
NOTA.'—Se venien ert esta ofleina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía {New 
York al Havre) — La Provence. La Savoie. 
La Lorraine. etc 
todos los Juev»' 
C S9TS 
— Salida d3 New Tork 
j2_2 
V a p o r e s _ c « 8 t e r o s ¿ 
V u e l t a A b a j o S . S . Co. 
El V - ^ r 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
*aldra de BatabanO 
I j X J I K r i E S S l 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que palé de la 
Estación de Vlllanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
V I E 3FÍ_ "ES S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegaba del 
tren DIRECTO que- sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llagar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Re^la. 
Para mas iniormos acidase & la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (H&JoaL 
1 9991 V I . I A a . . 
SOBRINOS M E E R R B M 
8. en G. 
í k i m de u m m 
dnranre el mes de Dbre. de 1903. 
V a p o r J Ü L I á . 
Sábado 12 Alai 5 ds la t v l r 
Para Santiaso de Cuba, Santo 
Doniingr». San Pedro de Macor í s . 
Pouce, M a y a s ü e z ,>ólo al retorno) 
y Sau Juan de Puerto Kic >. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 12 & las 5 de la tarde. 
Para JS'uevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Hanes, lUayarí, Baracoa, Cruan-
t á n a m o (sólo á la idaj y Sautiasro de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 19 á las 5 ds la tar:le. 
Para Nuevitas Puerto Par i ré . G i -
bara. Vita , Mayari , Sa^ua d f T á ñ a -
mo, j&tracda, C u a n r á n a m o (solo á la 
ida) y Santiaffo de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A . 
Sábado 2S á las 5 de l i íards. 
Para Nuevtt*s, Pu^rtr» Padre, G i -
oara, B ines.Mayari. Baracoa, Guau-
tauamo (sólo a la ida; y Santiaso de 
CuDa. 
V a p o r G O S M E D B H E R R E R A 
lodos lo* auinea » laa 5 de u tardo 
Para Isabela de Sasna y Caibarión. 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Riílway", para Paimira. 
Caguagaas. Crucsa. i^ajas. Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r l e n . 
De Habana á Sasraa y vícorarj*. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(OEO AMBRIOANU.. 
Ve Habana A C^ibarien y rlceraríi. 
Pasaje en primera, , f 10-00 
en tercera $ o-30 
Víveres, ferretería y loza I 0-30 
Mercaderías. f 0-50 
•.ORO AMERICANOi 
T A B A C O 
De Calharién y 3igaa á üsibiaa, 25 csntavoi 
tercio i oro americano i 
El c^roj.ro p»°ra ?•» n •> Tispaimi 
Carga general á flote corrido 
Fan Palm i ra f ó-52 
„ Caguagas 0-57 
.. Cruces y Lajas CM51 
„ Sta. Clara, y Rodas <>-7j 
Í.ORO AMERICANOi 
lí O T A S . 
CAR (5 A DB CABdAJat 
Re recibe baŝ a iss tr«r a« ia tard« 0*1 dta 
•le salida. 
CARGA DF THAVTBBlSu 
Solamente se ra-^brí b«t» í " 5 déla tar-
de del día antericr al de la salida, 
atraques en Ci U AJVTANAJkHX 
Los vaporas da los di»j 5 y 19, atrasa-
rán al muelle da Boqaerón, y lo» da i o i dia3 
11 y 26 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarnues se-
r4n dados en la Casa Armadora y Consigna-
larias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndole ningún embarque con otron 
conocimientos que no sean precisamente Ion 
que I r Empresa facilita. 
En los conocimientos deberS, el'embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, aameros, nflniero de bulto», cl«-
«e de los mlniaoB. oontenldo. pnln de prodne-
cidn, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercanclasj nc admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiento al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efecíos". "nsercnDctas" 6 "bebldnü"; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al nafs de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" 6 •TStranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no strá admitido nlníríln bulto 
que. á Juicio de los Seftores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habana, J de Diciembre de 1908. 
Sobrlsas de Herrera, S. en C 
C. 3272 78-iOc. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
Capitán ü r t u o o 
saldrá de esce puerto los iaiércole? á 
las cinco de la tarde, par » 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAUOISES 
Hermanos M m y M i m , (Srta i t í i . 21 
C. 3823 2S-24N 
G I R O S B E L E T R A S 
í i 
BA-\ai EKOS MERCADEHES 22 
Casa orisiBolnente establecioa en ivi-i 
Giran letras & la vlsia íioore todoa ios 
Ba.ncos Nacionales de los £stados UnlCot 
•• dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L 0 A 3 L E 
C. 23S7 78-lOc. 
J . B A L C E L L S Y C O Ü P . 
iS. en C). 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra.» a c(Vta y larga viata sobre New Yorit Londres París y sobre todas las caoltalea y pueblos ás España é Islas Baleare» y Canarias. 
Agentes de la Comca&Ia de Seguros coa-ira incendios. 
C. S418 16«-1JL 
8, O ' K E i L L Y . íi 
ESQUINA A MEKCADEK' 
Hacen pagos por el cable. FaclUtw a 
de crédito. , „j»<,o Ne" ^ 
üiraa letras sobre Londres. • 
:<cw Orleans. MHán. Turtn Rom». J 
Florencia. Nápoles. i ¿ f 0pa¿rI? mvre 
tar. Brr-.men, Hamburgo París. ^ 
tes, Burdeos. Marsella. C&dlz- %c0. «I 
Veracruz San Juan de Puerto 
sobr--̂  todas las capital*» ^ ^ ¿ n " » n a de Mallorca. Ibisa. »• 
Cruz de Tenerife. 
y o t í o « t a 
£obr2 MatanZa|. ' ^ ^ " i / o ^ n d e -
< it.as. 
33fi9 
J , i B A N O B S Y COMP 
OBISPO 19 Y 21 
Racf pngos pr.r el ^bíe- ^ ' '"fJS*^! crédito y gira letras á corta y 'arf3T. sobre las principales P!aza?.â  0„ia c^ii 
Ins de Francia.. InSiateTra, Aiemanj» 
Estados Unidor.. ^<r-jic0' ArPi l . i». c«i 
Rico. Ch'na. Japón, y sobre ^ A . ' ^ J M 
des y pueblos d.e Blspaña. Wiao i» 
Canarias 4 7talia 7g-l0N 
C. 3388 
Z A L U O í m 
Hacen Pagos P̂ r el a^D-caî wd0o^ 
ii ¡i Í v lai i,a v l i l , . , ' i „ i ñ«L Inew ,,,¿1 
Lobre kew York, ^lade f ^rls. J ^ 
San l'̂ ancMcu. ^QU pitales y ^jie 
Barcexoua y, ta dos Vv¿f?*o^ 
.,1 antes de '0S€l*;J)r* toóos 'f(s,Lo. 
España y capital y p ]0p sen̂  ^ 
dad, cuyas cotlzaciuu , 
aiariaint-nte 
C. 3SC6 
iIJ0S D A s l A ' r 
MERCiDEREi ^ J l ^ , 
Teléfono nú«». ru-ntas corr ien^ Depósitos y Cu-nt*é¡ido c»«a 
.i:os de valore», a» ...^u^c- ^ ^ i 
^ ' " ^ g n o r a c i * ^ -flores ' 
tos— compra y -.«ripra > ' cv?J 
de cambio?. — Co** GiT08 so» 
por cuenta agena-
„•.-.-. -.•* t tar 
oe ca. 1 uu ' - • . u"— . v v ~ viví 
por cuenta ****¿^hlé7i 
^ '^"fhi fa y C^tas oe por (.ablt» y »- ^ — ^ r t , 
<~. ' « ! " T y C O ^ ^ 
Hacen 
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' a n -
P E i m i m p a í s 
L o s influyentes 
L p u e c l e n d a r u s t e d e s d i e z p a s o s 
t r ü p ^ a r c o n u n p e r s o n a j e inflii-
s m ^ M i a m i g o P a u - c h o T i r a b e q u e .se 
^ n t r ó a v e r e n l a c a l l e d e l O b i s p o 
don V i l l a n o B u c h a c a , a n t i g u o c o . 
So"id'> M i y o . ¡ Q u i é n n o c o n o c e á d o n 
A t i l a n o ! • . t • 
D r s p u é s de l o s c u m p l i m i e n t o s d e i 
¿ o r e n e s tos c a s o s , l e p r e g u n t o a P a : 
fh0 e] s e ñ o r B u c h a c a : 
_ _ Y d í g a m e , a m i g o , ¿ d ó n d e t r a b a j a 
m t e d a h o r a ? 
E l pobre P a n c h o l a n z o u n s u s p i r o 
c a p a z d e e n / t e r n e e e r á l a e s t a t u a d e A l -
b e » r , y r e p u s o : 
_ - D e s d e q u e v i n o l a s e g u n d a i n t e r -
J ¡ d 6 n e s t o y c e s a n t e : s e n e c e s i t a b a m i 
^ . - to d e e s c r i b i e n t e e n O b r a s P u b l i -
L ' p a r a u n a m e r i c a n o r e c i é n l l e g a d o 
d O h i o y m e q u e d é e n l a c a l l e y s m 
? f n e r q u e c o m e r , q u e e s p e o r q u e sin 
ttavín. T o d a l a v i d a m e a c o r d a r é d e l 
/>sta l o . • • 
. - • D e l E s t a d o d e O h i o ? 
c a s i l o m i s m o : d e l e s t a d o l a -
e n t a b l e e n q u e m e q u e d é . ^ 
p U e s . a m i g o P a n c h o , v a y a l e e c h a n -
do el o j o á a l g ú n p u e s t o q u e l e c o n v e n -
ga y v a y a á v e r m e . 
J - - Q u é ! ¿ A c a s o es u s t e d a m i g o d e 
a l g u n o de los S e c r e t a r i o s q u e v a n á 
n o m b r a r ? 
— M á s q u e e s o : y o t e n g o g r a n i n -
f l u e n c i a c o n J o s é M i g u e l . F i g ú r e s e 
qUe q u i n c e d í a s a n t e s d e l a s e l e c c i o n e s , 
nie lo e n c o n t r é e n e l c a r r i t o d e l V e d a -
do-San J u a n d e D i o s ! 
- — ¿ Y e s t u v i e r o n J i s t e d e s h a b l a n d o ? 
— X o ; p e r o le p a g u é e l p a s a j e y 
c u a n d o se a p e ó e n C r e s p o y S a n L á z n -
ro. me s a l u d ó c o n m u c h a a m a b i l i d a d y 
B e o f r e c i ó l a c a s a . 
— ¿ Y f u é u s t e d ? 
¡ C ó m o n o ! E n c u a n t o s u p e q u e h a -
bía g a n a d o l a s e l e c c i o n e s . . L o q u e y o 
no c o n s i g a d e é l . n o l o c o n s i g u e n a -
E n t o n c e s , c o n f í o e n q u e u s t e d m e 
c o l o c a r á . 
— D e s d e l u e g o : á u s t e d y á a l g u n o 
más de s u f a m i l i a . D í g a m e : ¿ e n t i e n d e 
la m á q u i n a s u s e ñ o r a ? 
— L a m a n e j a a d m i r a b l e m e n t e . 
— P u e s c o n s e g u i r e m o s u n p u e s t o d e 
i)'™ rrita p a r a e l l a . 
— ¡ Q u é v á ! D a m á q u i n a q u e e l l a c o -
noce, es l a di1 c o s e r . 
T i e n e u s t e d h i j a s ? 
— S í . s e ñ o r : d o s y e l q u e e s t á e n ca.-
mino. 
— P u e s c o l o c a d o s l o s d o s ; y e l o t r o , 
cu c u a n t o l l e g u e . 
P e d r i t o M o l l e t e e r a e l m á s i n f o r t u -
n a d o d e l o s j ó v e n e s d e l b a r r i o d e P u e -
b l o X u e v o : l a s m u c h a c h a s n o l e h a c í a n 
c a s o y c u a n d o d a b a a l g u n a f i e s t a l a s o -
c i e d a d d e a s a l t o s " E l J a z m í n d e l C a -
b o , " n i n g u n a q u e r í a b a i l a r c o n é l , n o 
s e s a b e s i p o r s e r m e d i o b o b o ó p o r q u e 
es b i z c o y p a t i z a m b o . 
H o y es P e d r i t o e l m á s a f o r t u n a d o 
d e l o s h o m b r e s : l a s m u e h a e h a s l e d e d i -
c a n s u s s o n r i s a s m á s n i g r o m á n t i c a s , ó 
s e a e n c a n t a d o r a s y l e q u i e r e n d a r t o d o 
el p r o g r a m a e n l o s b a i l e s . 
D a c a u s a d e e s t e c a m b i o , n o e s q u e á 
P e d r i t o s e l e h a y a n e n d e r e z a d o l o s o j o s 
y l a s p i e r n a s , s i n o q u e á l g u i e n s e d e j ó 
d e c i r q n o e l r e f e r i d o j o v e n e r a d e S a n c -
t i B p í r i t u s y q u e l o h a b í a s a c a d o d e 
p i l a el C T e n c r a i l G ó m e z , e o n e l q u e t e n í a 
g r a n i n f l u e n c i a . 
C u a n d o te h a b l a b a n d e e s t o . M o l l e t e 
s o n r e í a c o m o um p e r s o n a j e p o s e í d o d e 
s u v a l e r y n o h a b l a b a c o n u n a m u c h a -
c h a á q u i e n n o l e h i c i e r a o f r e c i m i e n t o s 
p o r e s t e e s t i l o : 
— C h u c h i t a : s i q u i e r e u s t e d i n g r e s a r 
e n e l m a g i s t e r i o , n o t i e n e m á s q u e i n -
d i c á r m e l o . 
— Y a l o s a b e . C u c ú : e n c u a n t o im-
pJanfcmús l a l o t e r í a , s e r á u s t e d ofi-
ciala. 
— C u e n t e e o n l a p l a z a q u e q u i e r a . 
L u c r e c i a , l o m i s m o e n J u s t i c i a q u e e n 
E s t a d o . 
C o m o d o n A t i l a n o y P e d r i t o , h a y m i l 
i n d i v i d u o s q u e a n d a n p r e g o n a n d o s u 
i n f l u e n c i a c o n l o s d i s t i n t o s p e r s o n a j e s 
d e l a n u e v a s i t u a c i ó n . 
U i n o s a l e g a n q u e e l t r i u n f o l i b e r a l 
s e l e s d e b e á e l l o s p o r l o s d i s c u r s o s q u e 
p r o n u n c i a r o n e n t a l ó c u á l m i t i n ; o t r o s 
d i c e n q u e mandaron quinina á l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s d e A g o s t o ; o t r o s , q u e l e 
h a n sacado u n e s v e r s e s a l P r e s i d e n t e 
y a l V i c e ; y a s í s u c e s i v a m e n t e . 
P e r o y a v e r á n u s t e d e s q u e c u a n d o 
l l e g u e l a h o r a , e s t o s d e s a h o g a d o s q u e 
a n d a n o f r e c i e n d o d e s t i n o s á d i e s t r o y 
s i n i e s t r o á t í t u l o d e infliuyentes, n o 
t i e n e n i n f l u e n c i a . . . n i p a r a o b t e n e r 
p a r a e l l o s m i s m o s , u n a m o d e s t a c a f e t e -
r a e n e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . 
¡ S e d a n c a s o s ! 
j u a n B . U B A G - O . 
D e s p e d i d a d e l a C o m p a ñ í a 
D E L 
" C I R C O P U B I L L O N E S " 
T E A T R O NACIONAL 
D o m i n p o 6. 2 S e l e c t a s f u n c i o n e s . U l t i m o 
m a t i n é e de > abono, & l a s 2 y m e d i a . Noche 
á l a s 8 y m e d i a 
G r a n pedido de l o c a l i d a d e s T r a b a j a r á 
toda l a C o m p a ñ í a . I V e l i t é de l a S o c i e d a d H a -
b a n e r a , c o n c u r r e a l C i r c o de P u b i l l o n e s . 
G R A N R O M E R I A 
P A R Q U E P A L A T I N O 
e l D o m i n g o Í5 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 8 . 
D e s d e l a s o c h o d e l a m a ñ a n a h a s t a « n i e s e t e r m i n e . 
P R O G R A M A . — 1 ? ¡ - F e r i a d e S e v i l l a ! ! — 2 ? F i e r a c o r r i d a d e t o r o s . 
3. ' L u c h a I s l e ñ a , — 4 ? G r a n b a i l e y o t r a s m u c h a s d i v e r s i o n e s . 
¡i i A D I V E R T I R S E TODO E L MUNDO A P A L A T I N O ! ! ! 
c 4015 1-6 
B R A V A ! 
( F E R B R A V A I S ) Son el remedio el meta eñcax contra : 
D E B I L I D A D , F A L T A D E F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E M I A , G L O R O S S S Y C O L O R E S P A L I D O S 
F.i H i e r r o B r s v a i s careced" olor t de fabor. Recomecidado por todoo ios inídicos. 
» 0 COSTRIÑB JAMÁS. NUNCA BSNEORECE LOS DIENTES.— DeiBOBfleíe ¿8 l l t ImiUeicnM. 
ISn nauy poco tiempo p r o c u r a .• 
SALUD, VIGOR, F U E R Z A , B E L L E Z A 
TCDis l a s b v r m a C U S Y nanouF.RiAS : DEPCÍSÍTO : 130, Bt;e Lsiayottc . PARIS 
C E R E V I S I N A 
( L e v a d u r a s e c a d e c e r v e z a ) 
L a C E R E V I S I N A d a m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o 
de los furúnculos. E n los e n f e r m o s q u e p a d e c e n d e psoriasis, herpós 
ó eczema, p r o d u c e e l m e j o r é x i t o m e j o r a n d o r á p i d a m e n t e s u e s t a d o 
g e n e r a l , a s i c o m o e n e l acné, l a urticaria, e t c . 
P A R I S , 8, r u é V i T i e a n e y en t o d a s l a s F a r m a c i a s 
V A R C A COHCFDiDA 
. E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t i o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receDtorss e n l a I s l a de C u b a : 
^ r / n S á n c h e z y C o m p . O f e c í o o 6 4 * 
O P E R A C I O N 
U P ^ S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 . i 1 v d e 3 á 5 . 
C . 3937 I D . 
D E L A V I D A 
L a s t a r d e s d e l a e x p o s i c i ó n 
E s t a m o s e n n u e s t r o b u f e t e p l u m e a n -
d o . E n e l r e c o g i m i e n t o p l á c i d o d e l 
c a l l a d o a m b i e n t e , e s t a l l a n u n a s r i s a s 
T r a n c a s , b u l l k l o r a s , c r i s t a l i n a s . ^ L e -
v a n t a m o s l a p ) u m a d e l p a p e l , s o r -
p r e n d i d o g r a t a m e n t e p o r a q u e l r e i r 
f e m e n i n o miu; v i b r a t a n c e r c a d e 
n o s o t r o s . Y a n o p o d e m o s e s c r i b i r d o s 
l e t r a s m á s . A c a b n u d e l l e g a r l a s a d o -
r a b l e s m u j e r e s q u e v i e n e n p o r l a s t a r -
d e s á V i s i t a r l a e x p o s i c i ó n d e a r t e , 
•los c u a d r o s p r i m o r o s o s d e u n a d m i r a -
b l e a r t i s t a . E s t a s g e n t i l e s m u c h a c h a s 
d e n i v e o s r o s t r o s , e n d o n d e r u t i l a u 
d u l c e s o j o s d e e n s u e ñ o s , g u s t a n d e 
s o l a z a r s u s i n q u i e t o s e s p í r i t u s c o n -
l o m p l a n d o b e l l a s i d e a l i d a d e s t a n p o é -
t i c a s c o m o s u s a d m i r a d o r e s o j o s . 
N o s o t r o s s u s p e n d e m o s l a l a b o r , y 
v a m o s I i a c i a . e l s a l ó n a l e d a ñ o c o n e l 
n o b l e p r o p ó s i t o d e r e c r e a r n o s a n t e 
l a s g e n t i l e s v i s i o n e s d e l o s a t r a y e n t e s 
r o s t r o s a n g é l i c o s . 
V i e n e n l a s g u a p a s , l a s f a s c i n a d o r a s 
m o c i t a s t o c a d a s c o n t r a j e s r o j o s , a z u -
l e s , g r i s e s y b l a n c o s . C o l o r e s p á l i d o s 
ó i n t e n s o s q u e . h a c e n r e s a l t a r l a m a -
t e b l a n c u r a d e t e c e s j a z m i ñ e n a s . B a -
j o l o s e i e g a u t e s s o m b r e r o s d e p l u m a s 
c i m b r e a d o r a s , b r i l l a n l o s o j o s - p o e t a s 
d e l a s a g r a c i a d a s n e n a s ; l o s o j o s r i -
m a d o r e s d e q u i m e r a s d e e s t a s g r á c i -
l e s c h i q u i l l a s q u e p o n e n u n a e s t r o f a 
d e j u v e n t u d y d e a l e g r í a e n l a a u s t e -
r a s a l a . 
L o s a i r o s o s c u e r p o s s e e n a r c a n fi-
n a m e n t e . U n t o r s o s o b e r b i o s e i n c l i -
n a ; u n b u s t o t u r g e n t e h a c e r e s a l t a r 
t o d o u n p e r f e c t o m a d r i g a l d e l í n e a s . 
D e l a n t e d e l o s c u a d r o s s e e x t a s í a n l o s 
o j o s r o m á n t i c o s d e l a s e n l a b i a - J o r a s 
m o c i t a s . L a s í r a s e s d e a d m i r a c i ó n , d e 
e l o g i o , d e s o r p r e s a i n g e n u a , s a l e n d e 
f r e s c o s l a b i o s r o j o s , c o m o m u s i c a l e s 
n o t a s , c o m o a r r u l l o s q u e d o s d e p a s i o -
n a l c o l o q u i o . 
N o s o t r o s v a m o s a d m i r a n d o l a s b e -
l l í s i m a s c í i r a s . l a s e n t r e a b i e r t a s b o -
q u i t a s s o n r e i d o r a s : l a s i n o f a b l e s m i -
r a d a s d e g l o r i a . E s u n a n o t a d e e-le-
g a n c i a . d e d i s t i n c i ó n , d e s u p r e m o h a -
l a g o a m o r o s o . Y m i e n t r a s l a s r o m a n -
c e r a s p u p i l a s s e f i j a n e n l o s m a e s t r o s 
c u a d r o s , n u e s t r o s o j o s s e l l e n a n d e 
r e s p l a n d o r e s d e t a r d e , d e c l a r i d a d e s 
d e a u r o r a q u é í o l g o n e n l o s a m p l i o s 
o j a z o s d e l a s m u y g a r b o s a s c h i q n i -
l l a s . q u e c h a r l a n . y r í e n d o n o s a -
m e n t e . . . 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
S i l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p i r i t a . 
D E P R O V I N C I A S 
P l í N f t R D B U R I O 
D E M A N T U A 
1 ° . d e D i c i e m b r e . 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a M a r i n a . 
H a b a n a . 
S i n c e r a y c o n c i s a , e s t a m i s i v a q u e 
c o p i o á c o n t i n u a c i ó n , v a l e á s u a u t o r 
t o d o s l o s a t f e c t o s y l a s s i m p a t í a s t o -
d a s — a u n l a s m á s r e h a c í a s — d e l o s 
h a b i t a n t e s d e m i b a r r i o : 
H e l a a q u í : 
" E s t i m a d o s c o r r e l i g i o n a r i o s : 
C o n v e r d a d e r o p l a c e r h e r e c i b i d o 
l a c a r t a q u e u s t e d e s h a n t e n i d o l a 
a t e n c i ó n d e d i r i g i r m e , c o n m o t i v o d e l 
t r i u n f o o b t e n i d o p o r n u e s t r o p a r t i -
d o e n l a s p a s a d a s e l e c c i o n e s , y d o y á 
u s t e d e s l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s , 
q u e h a g o e x t e n s i v a s á e s o s b u e n o s v e -
c i n o s , p o r s u a f e c t u o s a f e l i c i t a c i ó n . 
D e u s t e d e s a t e n t a m e n t e , 
J o s é M i | r u e l G ó m e z . " 
¡ C ó m o ! E l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó -
m e z , e n t r e t a n t a s f e l i c i t a c i o n e s r e c i -
b i d a s , l l e v a s u a t e n c i ó n á f e l i e i t a r n o s 
t a m b i é n á n o s o t r o s , o l v i d a d o s t a n d e 
• l l eno p o r l o s p o d e r e s p ú b l i c o s ? 
— T ú n o m e d e c í a s — i n t e r r o g a u n 
b u e n g u a j i r o l i b e r a l á o t r o h o n r a d o 
g u a j i r o c o n s e r v a d o r — q u e n u e s t r o D . 
P e p e , e l d e l g a l i o y e l " a r a o , " e r a u n 
r ú s t i c o m e n o s a t e n t o y m á s z a f i o q u e 
n o s o t r o s ? ¿ T ú n o m e d e c í a s q u e e n 
" c u á n t i c o " l o h i c i e r a n P r e s i d e n t e 
n o s i b a á " j u i r " e l c u e r p o s i n d a r -
n o s l o s b u e n o s d í a s ? Y a v e s . . . 
— C a l l a — r e p l i c a e l o t r o ; — n o s i g a s . 
M e h a b í a n e n g a ñ a d o . T u D . P e p e , q u e 
e s e l m í o " d e n d e " a h o r a , m e e s t á 
g u s t a n d o m á s d e l a • c u e n t a ; e l h o m -
b r e e s d e p u r a c e p a d e m o c r á t i c a . Y s i 
p o s e o f s a r a r a e n e r g í a q u e y a i e a d i -
v i n o y e s e t a c t o e s p e c i a l d e q u e t a n -
t o n e c e s i t a r á . . . . 
— M i r a . L i b o r i o , t ú y y o s o m o s t o -
c a y o s , p a r i e n t e s , p a r t i d a r i o s y h a s -
t a . . . d e l a f a m i l i a . E n t r e n o s o t r o s n o 
e x i s t e m á s d i f e r e n c i a q u e l a d e l a s 
p a t i l l a s ; t ú l a s t i e n e s y y o e s t o y r a s u -
r a d o ; c o n q u e á t o m a r e l l a g e r á l a 
s a l u d d e n u e s t r o P r e s i d e n t e , v a y a u n 
a b r a z o y v i v a n l e R e p ú b l i c a d e C u b a 
y e l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
— O y e , y e n " c u á n t i c o " s u b a D . P e -
p e á i-a P r e s i d e n c i a y t e n g a m o s u n l u -
g a r c i t o , ¿ l e h a b l a r e m o s a l g o d e l p u e n -
t e ? 
— ¡ P u e s n o , m u c h a c h o ! Y a l o c r e o 
q u e s í . 
Y a m b o s g u a j i r o s , e n s u f e y e n s u s 
d u d a s , n o s o b s e q u i a r á n c o n u n e s -
p l é n d i d o b a n q u e t e c r i o l l o el d í a e n 
q u e d e n c o m i e n z o l a s o b r a s d e n u e s -
t r o p u e n t e — e l m á s n e c e s a r i o h o y d e 
•la p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o — s i e m -
p r e q u e a s í p u e d a n u e s t r o f u t u r o y 
q u e r i d o P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
a p r o v e c h a r e l c r é d i t o c o n c e d i d o p o r 
l a s C á m a r a s l e g i s l a t i v a s e n 1 9 0 6 , y e l 
a d i c i o n a l d e t r e s m i l p e s o s q u e e l h o -
n o r a b l e C h a r l e s E . M a g o o n n o s c o n -
c e d i ó p a r a e l m i s m o o b j e t o . 
M a n u e l G . A e n l l e . 
O R 5 E I N T E 
f P o r t e l é g r a f o ) 
C a m a g ü e y , D i c i e m b r e 5 , 
á l a s 6 - 4 0 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l y e l P r e s i d e n -
t e d e l A y u n t a m i e n t o , a l a c c e d e r á l a 
c o r t é s i n v i t a c i ó n q u e s e l e s h i z o p o r e l 
p r e s i d e n t e d e l A t e n e o d e c o n c u r r i r 
p e r s o n a l m e n t e á l a f i e s t a e n h o n c r 
d e G e r t r u d i s G ó m e z d e A v e l l a n e d a , 
a n t e l a i m p o s i b i l i d a d d e l a a s i s t e n c i a 
d e l d e l e g a d o h o y P e d r o M e n d o z a 
G u e r r a , a s i s t i r á e l s e ñ o r M a r i a n ' j 
A r a m b u r o , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l C a -
m a g ü e y a l m a g n o a c t o e n h o n o r 
d e l a i l u s t r e p o e t i s a c a m a g ü e y a n a . 
T a m b i é n e l A y u n t a m i e n t o h a a c o r -
d a d o d e l e g a r e n e l M a r q u é s d e S a n -
t a L u c í a p a r a e l a c t o d e l a s h o n r a s d e 
C a c a h u a l , p o r i n v i t a c i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s . 
E l C e n t r a l " S e n a d o " a n u n c i a e l 
c o m i e n z o d e l a z a f r a p a r a e l p r ó x i m o 
d i a o n c e d e l a c t u a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
Y a e m p i e z a n J o s p o b r e s n i ñ o s y l a s 
m u j e r e s d e s v a l i d a s á s e n t i r f r i ó ; m á s 
i n t e n s o p a r a e l l o s p o r q u e n o t i e n e n 
b u e n o s y s u f i c i e n t e s a l i m e n t o s . E n -
v i a d n o s u n a s f r a z a d i t a s p a r a e s o s s e - ' 
r e s d e s v e n t u r a d o s ; D i o s o s p a g a r á e s e 
b e n e f i c i o . 
d r . m . D E L F I N . 
C R O N I C A J U D i O I A l 
S e n t e n c i a s 
H a s i d o a b s u e l t o A n t o n i o B a r q u í n , 
p r o c e s a d o p o r u n d e l i t o d e p e r j u r i o . 
T a m b i é n f u é a b s u e l t o J o s é M e n é n -
d e z L ó p e z , á q u i e n s e l e h a b í a s e g u i d e 
c a u s a p o r u n d e l i t o d e r a p t o . 
A B e r n a r d o C a b r e r a y C á r d e n a s , 
p r o c e s a d o p o r r a p t o , s e l e h a i m p u e s -
t o l a p e n a d e u n a ñ o , 8 m e s e s y "Jl 
d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
H a s i d o m u l t a d o c o n 5 0 p e s o s D o -
m i n g o H e r n á n d e z M á r q u e z , p r o c e s a -
d o p o r u n d e l i t o d e i n f r a c c i ó n d e l a 
L e v E l e c t o r a l . 
S a n t i a g o d e C u b a , D i c i e m b r e 5 
á l a s 7 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l l u n e s e n l a i g l e s i a d e S a n F r a n -
c i s c o c e l e b r a r á s e u n a c o l e m n e m i s a 
d e r é q u i e m p o r e l a l m a d e l i n o l v i d a b l e 
p a t r i o t a s e ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
E l t r e n e x c u r s i o n i s t a i n a u g u r a l d e 
S a n L u í s á P a l m a , h a r e g r e s a d o s i n 
n o v e d a d . A g r a d e c i d o s á l a e m p r e s a y 
á I t ó a u t o r i d a d e s . H a b l a r o n e l G o -
b e r n a d o h y e l A l c a l d e . 
E l p o p u l a r a n d a r i n c u b a n o C a r v a -
j a l h a s i d o o v a c i o n a d o h o y a q u í , d e s -
p u é s d e c o r r e r o c h o h o r a s s e g u i d a s 
e n e l P a r q u e d e C é s p e d e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a e n t e r a m e n t e c a l v o c u a n d t 
e m p e z ó l a a p l i c a c i ó n d e l H e r p i c i d e 
N e w b r o . 
F r e d e r i c k M a n u e l , M a r y i a n d B l o c k , B u t t e , 
M o n t a n a , c o m p r ó a n i r a s c o d e l H e r p i c i d e 
i N e w b r o e l 6 de a b r i l d e l 99, p a r a u s a r l o p a r a 
s u c a l v i c i e . P a r e c e que los f o l í c u l o s d e l c a b e l l o 
no e s t a b a n m u e r t o s , y á Jos 20 d í a s t e n í a e l c u e -
ro c a b e l l u d o p o b l a d o de pelo. E l 2 de J u l i o es-
c r i b í a ; " h o y tengo e l c a b e l l o t a n espeso jrj 
a b u n d a n t e c o m o p u d i e r a d e s e a r l o c u a l q u i e r a . " 
E l H e r p i c i d e N e w b r o t r a b a j a sobre u n a n t i -
guo P r i n c i p i o — d e s t r u i d 1 a c a u « a y e l i m i n á i s e l 
efecto. E l H e r p i c i d e d e s t r u y e e l g e r m e n que 
c a u s a l a c a s p a , l a c a í d a de l c a b e l l o y final-
m e n t e Ja c a l v i c i e , de m o d o que c o n l a d e s a p a -
r i c i ó n de l a c a u s a el efecto no puede p e r m a n e -
c e r . I m p i d e desde luego l a c a l d a de l cabe l lo y 
c t r o n u e v o e m p i e z a á c r e c e r . C u r a l a c o m e z ó n 
d e l c u e r o c a b e . l u d o . V é n d e s e en las p r i n c i p a - ' 
l es f a r m a c i a s . 
D e s tama-ios , 50 c ts . y J l en m o n e d a a r a s -
r i c a n a . 
" L e R e u n i ó n . " V d a . de J o s é S a r r 4 é H l j o a , 
M a n u e l J o h n s o n . O b i s p o 63 y 65. -Agentas 
• s p e c i a l e a . 
/ P o r que s u f r e V . de d i s p e p s i a ? T o m « 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o de B O Í Í Q U a . 
Y se c u r a r á en pocos d í a s , r e c o b r a r * 
s u buen h u m o r y s u r o s t r o se ponclrft 
rosado y a l e g r e . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o de R o s a s e . 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s en el 
t r a t a m i e n t o de todas l a s o a í e r m e d a d e a 
de l e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r á l t ^ a , 
i n a i g e s u o n e s , d i j s e s t i c n e s l e n t a s y ü i -
f l t ü e s , m a r e o s , v ó m i t o s de l a s e m b a -
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , neu-
r a s t e n i a g á s t r i c a , etc. 
C u n e l uso de l a P E P S I N A T R U I B A K -
"'.O, e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e se pone 
n e j o r , d i g i e r e b ien , a s i r a i i a m 4 s ai 
A l i m e n t o y p r o n t o l l e g a a l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n -
D o c e aftos de é x i t o c r e c i e n t e . 
Be v e n a e e n todas l a s bo t i cas a s la 
I s l a . 
C._3S98 i d . 
M í e ™ m k í 
A B í ) G A D O Y N O T A M O 
A b o b a d o d e 1 » E m p r e s a Diario de 
la -»i tn-ina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C T C T B A 2 9 . a l t o s . 
DR. F. JÜ8TIHIAN! CEAOODí 
i l É d i c o - C l r u j a a o - D e u t l s t a . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C . 3887 I D 
DÍL GUSTAVO G. DÍ1PLESSB 
C U i l J J X A '.j . .; . 
C o n s u l t a d d i a r i a s de 1 fi, I . 
S a n N i c o l á s nAia . & T e l é f o n o ¡ 1 8 ? . 
C . 3873 I D . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2 . N e p t u n o n ú m e r o 48, 
b a j o » . T e l é f o n o 1450. G r a t i s s ó l o l ú n e s y 
m i é r c o l e s . 
C . 3922 I D . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V'.as U r i n a -
r i a s . — C í r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a n de "13 
ft 2. — S a n L á z a r o 246. — TelC-for.a 1242. 
O r a t l x & loa pubrea . 
C . 3882 I D . 
i - c ' e r m e d a d e s de l c e r e b r o y de los nerv io* 
C o n s u l t a s en E e . a s c o a l n 1 0 5 ^ p r ó x i m o 
L r t e i n a de 12 & 2 . — T e l é f o n o 183». 
C . 3885 I D . 
E l D r , J u a n J e s ú s A ' a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e d t C o n s u l t a s 
de G a l i a n o 111 p a r a G a l i a n o 103 donde e s t a -
ba a n t e s . S é p a n l o a s i sus c l i e n t e s y amigoa . 
H c - a s de C o n s u l t a s de 8 á 4. 
C . 3046 I D . 
D S , A D O L F O E E Y E S 
E n l e r m e d a d e s d e l E s t ó m a s r o 
e I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o po* el a n á l i s i s d e l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que eL?o le* el p r o -
fesor H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r e l a n á l i s i s de lik o r i n a , s a s -
gre y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 & S de l a t a r d a — L a m p a -
r i l l a , 74. a l to s . — T e l é f o n o 874. 
C . 3879 I D 
D r . C. M . D e s v e r n i n e 
D e l a s F a c u l t a d e s de N . Y o r k . P a r í s y M a -
d r i d . D i s c í p u l o de l a E s c u e l a de B e r l í n . A f e c -
c iones de pecho y de g a r g a n t a . C u b a B2. 
C o n s u l t a s : M i é r c o l e s , J u e v e s y V i e r n e s de 
12 á 3 
17714 78-3D. 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c a r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s d e es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( f o l l e t o g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
n e n t e s m e c o n f i a n s u s e n f e r m o s . 
KEPTÜNO 5 
d e 1 a 3 D R . f H I P E I S 
C . 3S70 I D . 
DR. FRANCISCO J . DE YELASOO 
K r . f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , ¡ M a i m o n e s , 
K i r v i . j s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f l l í t i c a s . - C o n s u i -
t a s de 12 á 2 . — D I i s f e s t ivos , do 12 & l . ~ -
T v o c a d e r c 14. — T e l é f o n o 46». 
C 3868 I D . 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s a l t a s d e 1 2 á 3 
!891 I D . 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s . Impoten -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 42 
C 3939 I D 
D r . M a n u e l D e i ü n . 
M í s í t c o de Nlfios 
C o n s u l t a s de 138 á 3. — C h a c ó n 31. e s g u í n » 
& A g u á c e t e . — T e l é f o n o 
A N A L I S I S de O R I N E S 
L a b o r a t o r i o U r o i ó f i c o del D r . V i l d ó s o l a 
( F o n d a d o em 1888) 
U n an&l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
.7 q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o m p o s t e l x 87, en tre Mart tHa y ' f enJenf» . K e y 
C . 3888 I D 
C . í ; ü J A _ N O D E M I t í T A 
C ñ s 6 7 I D . 
DR. H. A L V A R E Z ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 1 & S: C o n s u l a d o 114. 
C 3892 I D . 
D r . J . í t a a t o s F e r a á n d e z 
O C U L I S T A 
Ci>a,-inl(a!i en P r n d o 
Al l ado de l V I A Í I I O D E L A M A R ' " V A 
C . 3886 I D . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
( C u r a e l v i c i o a l c o h ó l i c o ) 
S U E R O A N T i T E T A - N ' I C O . S u e r o a n ti m o r -
f in ice ( c u r a ¡ a m o r ñ n o m a n í a ) . Se p r e p a r a n 
y v e n d e n en fcl L a b o r a t o r i o B a c t e r o l ó g l c o do 
!a C r ó n i c a M ó d i c o Q u i r ú r g i c a . P r a d o 105. 
C . 3945 I D . 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S A R a Á N T A 
N A R I Z y 0 I D O 3 
N e p t u n o 137 D e JS ft l 
P a r a e n f e r m o s pobres , de G a r g a n t a . N & r u 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l More -dea los lunes , m i é r c o l e s 9 
v i e n t e s & las i de l a m a ñ a u a . 
C . 3874 I D . 
3 3 r - I ^ o l o o l i x i 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r l p i d a j por s i s t e m a s m o d e r n í -
s i m o s . 
Jes f i s M a r í a 91. D e 12 A 3 
C . 3870 I D . 
DR GONZALO AROSTECJUí 
tltaiza de La C a s a d « 
B e « e « c e r a c l a y M a t e r a l d o d 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de loa 
n i ñ o s , m ó d i c a s y q u i r ú r g i c a s , 
C o n s u l t a s de 12 a 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C . 3877 I D . 
D r . R a f a e l W e i s s 
E s p e c i a l i s t a en partos y e n f e n n e d a d e a de 
las m u i eres. — C o n s u l t a s de 1 A 3. 
G A L I A N O 6t). T E L E F O N O 113>. 
35C61 52-7 O t 
D r . C 7 E . F i n l a y 
E s p e c i a l l a t a en • a f e r m e d a d e s de loa « j o * 
Z de loa o í d a » . 
A m i s t a d n ú m « / c 94. — T e l é f o n o i s o » . 
C o n s u l t a s de 1 A 4. 
C . 3872 i d 
D R . E f l i 4 S T I I 3 W I L 8 0 H 
M é i s l c o , C i r u j a n o , D e n t i s t a . 
A G U I A R 76. a l tos , en tre O ' R e i l l y y S a n 
J u a n de D i o s . E s decano de los d e n t i s t a s en 
la H a b a n a 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
G a l i a n o 79 . T e l é f o n o 1054 
D e 9 á 5 P . M . 
M a r c a s de f á b r i c a . — P a t í n t e s de i n v e n c i ó n 
E n g l l s h s p o k e n . 
C 3884 1 D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a í d é s 
C I R C J A N O - D E N T I S T A 
Ajrni la 78, e s a u i m A : i a i \ . i ? 4 i l , i l q r i 
I L L E í O N O 
C . 3880 I D 
M . JÜLIO F . A R T S A G A 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
C o n s u l t a s de 12 & l , S A L U D 67 
16677 26-10N" 
D O C T O R M 0 6 U E S 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l entes , de 12 & 8, 
A G U I L A 96. — T e l é f o n o 1743. 
15311 52-11 O c , 
D r s s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
Ciroj.-tno de l HiMpi ta ] n . i 
E s p e c i a l i s t a s en E n f e r m e d a d e s do M u j e r e s , 
P a r t o s , y C i r u g í a « d g e n e r a l . C o n s u l t a s d» 
1 á 3, E m p e d r a d o 5o. T e l é f o n o 296. 
C 3899 i d 
B E , E N R I Q U E P E R B O M O 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o , t - í f l l l s . h i d r o s e l e . T e l é f o n o 287. D a 
12 1 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33 . 
C . 3869 iD_ 
D r . Anc^el P r u d e n c i o P i e d r a 
« a j e d i c o - c l u í ; j a n o 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 4 « 1 es-
tomago, h í g a d o c a z o é in t e s t inos . 
C o n s u l t a s de 1 & 3, en su domic i l i o , Sv.nta 
C l a - j . tí; a l tos . 
G r a t i s p a r a los pobres los m a r t e s y j u e v e s 
de 13 & 1. " 
C 3883 i d 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C*\ . tdr&t lco p o r o p o s i c i ó n de l a F a o u i t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s ^ I t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 A ) . 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 1120. 
C . 3881 i d 
D o c t o r L a m o t h e 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A — G A R G A N T A — N A R I Z — O I D O S 
C o n s u l t a s d i a r l a s de 12 á 4. 
C l í n i c a : M a r t e s y S á b a d o s de 9 á. 11 a. m 
V i r t u d e s 41 16912 26-17N 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s pos t i zas , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. A m i s t a d 94, & una 
c u a d r a de S a n r.at'acl. 
C 3932 i d 
D R . J U S T O V E R D U G O 
L i é d J c o C i m j a n » 4* l a F c c u i i a J do P a r í s . 
£ 8 ? e c l a i i G k ¿ «tn « n f e r m e d a d e s de/ e s t ó -
¡Bktfo e u u e s t i n o a . s e g ú n e l p r o c e c i i m i e n t a 
Cl? los protamorss d o c t s r e s U a y e m y W i n t o r 
d t P a r í s por el anai ls l , -» d<u ¿ u ^ o g á s t r i c o . 
O O N f r U L T A f i D E 1 k a. P R A D O 54. 
C. 3S89 I D . 
£ J B O G 4 i ) 0 9 
F a n I f^iac io 46; p r a L T e l . 839, de 1 4 4. 
I D C , 3S95 
D r . R . C U I R A L 
O c i i l i s t a de l C e n t r o d s D e p e n d i e n t e s y B a t e a r 
C o n s u l t a s de 12 & 2 ( C l í n i c a ) $1 l a i n s -
c r i p c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 4 4. 
M a n r i q u e Í S . T e l e f a n o 1S34. 
C . 3S78 i p . 
P s l a v o M y S e n í l a p M a r i ! ) p l l U M 
P e l a y o ( j a r c i a y O r e s t ^ F e r r a r i timto 
H a b a n a 72. T e l é f o n o ZllZ, 
De 8 ft 11 a. m . y de 1 4 5 p. m. 
C a**-" I D . 
E s p e c i a l i s t a en S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u r a r&pida y r tu l i ca l . E l e n f e r m o puede 
c o n t i n u a r e n bus o c u p a c i o n e s d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
L a falenorragln se v u r a eu 15 dfat , p o r 
p r o c e d i m i e n t o s p r o p i o » y e í p e c . ' a l e s . 
' De 12 4 2, E n / e r m e d ; » d e s p r c p l a ? de l a 
m u j e r , de 2 4 4. A G U I A R 126. 
C. 3933 I D . 
. T E S T A R 
A b o g a d o y N o t a r i o . H a b a n a 69 e n t r e O b i s -
po y O b r a p l a . T e l é f o n o 790 H a b a n a 
I T t M . 78t -2-78m - 2 D. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s T ^ 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o sugecscivo H i p n ó t i c o de) A l -
c o h o l i s m o N e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de to-
dan l a s e n f e r r a e d e d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 4 2: m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . R e i n a 119 
T e l é f o n o 1613. 
C. 3893 i d . 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
A B O G A D O Y A O T A R I O 
E s t u d i e : M e r c a d e r e s 11. P r i n c i p a l . T e l é f o -
no 529. — D o m i c i U o : A n c h a de l N o r t e 2 3 L 
T e l é f o n o 1.S74 
C . 3896 I D 
P o i i c a r o o L u j á n 
A B O G A D O 
A c u l a r s i , B a u c o ISwpafiol, y r t a d p a t . 
T e l é f o n o 3814. 
C . 3925 I D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
JE^O^'kysí-rxsL : n . l i o 
M i l i I I 
Puiv&s deóAtr lác i» , e l i x i r , cep i l los . C ó n s u l -
tas de 7 4 &. 
16749 2fr-U N t 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u x 16 de 12 4 3. 
C 3876 . I D 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C i t ' i d r á t i c o del I n s t i t u t o . M é d i c o d e l H o s p l -
tui de P a u l a . 
P V E L _ S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 
í í 3. S a l u d , 55. T e l é f o n o lfi26. 
» í « » 151,-SOJn 
D r . K . C h o m a t . 
Trata::?".ento e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r » 
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o a > 
B M t a s de 12 á, 3. — T e l é f o n o S54. 
K G I D O JS U M . 2 ( í & M m ) . 
C . 3871 I D 
C U R A C I O N 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s , 
A G U I A R 1 2 6 , d e 1 á 4 . 
1947 I D . 
S A N A T O R I O " G U B A " 
C a s a de S a l u d . — I n f a n t a 37, T e l é f o n o «028 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c o n f o r t a b l e s y d i e t a s H\ n i -
v e l de todas las f o r t u n a s . 
C 3953 I D . 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 3 
rouwcufo r o a 
a i d . 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a 4 l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s que 
e x i s t e n e n los p a i s e a m 4 a Adeiantadois y t r a -
b a j o s grarantixados con l o s m a t e r i a l e s de 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. 8. W h ü e D a n -
t a l é í n e l e s s s J e s s o n . 
• M f t M ém itm T r a b a * » 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o s 5 o . S " 
U o a e x t r a c c i ó M « • . O.bO 
U n a i d . a l a d o l o r ^ 0.76 
U n a l i m p i e z a . . . . » i . ó O 
U n a e m p a i i t a d u r a o . , » 1 .00 
U n a i á . p o r c e l a n a . fc « 1 .50 
U n d i e n t e e s p i g a . 2 . 0 4 
G r i f i c a c i o D e a d e s d e 5 1 . 5 0 á . . . . . . i.\.y 
U n a c o r o n a de O r o 2 2 k l s . . . . » 4 , 2 4 
U n a d e n t a d u r a de 1 á 3 p i e n s . . • 3 . 0 0 
U n a i d . d « 4 á 6 i d 5 . 0 0 
U n a i d . d e 7 & 10 i d . . . . . . • 8 . 0 0 
U n a i d . de 11 4 1 4 I d 1 2 . 0 0 
L o s puente s en O r o 4 r a a ó n de 94.24 poc 
p i e z a . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e fec -
t u a r los t r a b a j o s de n o c h e 4 l a p e r f e c c i ó n . 
A v ' s o 4 los f o r a s t e r o s que se t e r m i n a r a n s u s 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de • A 14, 
de 12 4 l y de 4 y m e d i a 4 4 y m e d i a 
C . 3 Í 0 7 1Q, 
4 0 D I A R I O D E L A K A K H U V - B M i c i ó í de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 6 de 1908. 
L O S B A N Q U E T E S 
E l Banquete de l a 
Indus t r ia , y el Comercio 
Adhesiones. 
P r imera l i s t a . 
J o s é Ra i eradas. San l í r n a c i o n ú m e -
r o 70 .—José G a r c í a Cifnentes. A m a r -
gura n ú m . 26 .—Salvador A lva rez . R i -
óla n ú m . 39.—^Manuel ( r a r c í a . Rie la 
n ú m . I B . — A n t o n i o Amavizear , A g u i a r 
mii i i . 116.—Pedro G ó m e z Mena. R i -
ela n ú m . 55 .—Manuel G ó m e z , Rie^a 
n ú m . 5 5 .— J o s é M a r í a R o d r í g u e z , R i -
ela n ú m . 73.—Constiantino S á n c h e z , 
R i e l a n ú m . 54 .—Manuel San M a r t í n , 
R i e l a n ú m . 72 .—'Maximino I z a g u i r r c , 
A g u i a r n ú m . 120 .—Cir i lo A l v a r e z . Cn-
lúm. 108 y 1 1 0 . — R a m ó n R. Cam-
pa, A g u i a r n ú m . 96.—Rafael F e r n á n -
oéZj Cuba n ú m . 1 0 6 . — J o s é G ó m e z y 
G ó m e z . San I g n a c i o n ú m . 7 2 . — H . Ve-
e h ó n , Sol n ú m . 2 .—Enrique Costa, 
Sol n ú m . 21.—Cosme Blanco Her re ra , 
San Pedro n ú m . 6 . — J o s é Blanco He-
r r e r a . San Pedro n ú m . 6.—Julio B l a n -
co H e r r e r a , San Pedro n ú m . 6.—•D. C. 
Rea, Banco de l C a n a d á . — A r m a n d o 
Cora, Cuba y Obi spo .—Emi l io A l v a r é , 
A m a r g u r a n ú m . 17 .—Emi l io Rodlans, 
O ' R e i l l y n ú m . 20.—Juan Bances Con-
de, Obispo n ú m . 21.—Elias M i r ó , Obis-
po n ú m . 27.—Roberto M . O r r . — A t a -
nasio G a r c í a , Habana n ú m . 115.—Ce-
les t ino Cuetos, I n q u i s i d o r n ú m , 1. 
J . BaleelLs, A m a r g u r a n ú m . 31.—Jo-
sé M a r i m ó n , A g u i a r m i m , 8 1 . — J o s é 
Sentenat. A g u i a r n ú m . 96.—Emeter io 
Z o r r i l l a . — V i c e n t e F e r n á n d e z , E g i d o 
n ú m . 2.—James B . Clow Sons, M o n -
serrate n ú m , 16.—T. L . Hudson , Zu -
lue ta n ú m . 46 .—Manuel Luc iano D í a z , 
Zu lue t a n ú m . 8 5 . — R a m ó n Crusellas, 
M o n t e 3 1 4 . — J o s é Crusellas, M o n t e 
314.—Enrique A l d a h ó , M o n t e 427.— 
J o a q u í n Boada, Un ive r s idad 20.—• 
M a n u e l Boada, U n i v e r s i d a d n ú m . 20. 
—Francisco G a r c í a , U n i v e r s i d a d n ú -
mero 20 .—Luis C. Guerrero, I n f a n t a 
n ú m . 62.—Ernesto V . C a l v ó , I n f a n t a 
n ú m . 62.—Roberto F , Fran t .—Faus-
t i n o Angones, Galiauo n ú m , 80.—Ber-
na rdo Solis, Gal iano n ú m . 8 0 . — A q u i -
l i n o E n t r a l g o , Gal iano n ú m . 80.—Ma-
nue l G o n z á l e z , Gal iano n ú m . 8 3 . — V í c -
t o r E e h a v a r r í a . Teniente Rey 6.—Dio-
nisio F e r n á n d e z de Castro. Rie la n ú -
mero 2 3 . — R a m ó n F e r n á n d e z Castro, 
Rie la n ú m . 23.—Bernardo F e r n á n d e z . 
— R a m ó n A r g ü e l l e s , B e l a s c o a í n . — i 
F ruc tuoso G o n z á l e z . Cuba n ú n i s . 71 y 
7 3 . — J o s é G o n z á l e z Castro. Riela y Cu-
/ba .—Migue l F . Gar r ido , Rie la n ú m e -
ro 1 5 . — J o s é Catdhot, Rie la n ú m . 80. 
J o s é S u á r e z G u t i é r r e z , San Ignac io 
n ú m . 78 .—Anton io Soto. San Igna -
cio n i i m . 80 .—Bernard ino G o n z á l e z , 
Rie la n ú m . 11 .—Marcel ino F e r n á n d e z , 
Rie la n ú m . 7.—-Ramón L ó p e z . I n q u i -
s idor n ú m . 1.—Leopoldo Campa, I n -
qu i s idor n ú m . 1.—Luis G a r c í a , I n q u i -
s idor n ú m . 1 .—ManuH G u t i é r r e z , I n -
quis idor n ú m . 1.—Manuel Castros, I n -
quis idor n ú m . 1.—Luis S u á r e z Cof i -
ñ o . Rie la n ú m . 7 . — J o s é B a r a j ó n , R i -
ela 4 y 6.—Juan R o m a ñ á , Rie la n ú -
mero 2 .—Manuel Duyos . Riela n ú m e -
r o 2.—Santiiago B a r r a q u é , Oficios nú -
mero 48.—Juan Equidazo, Teniente 
Rey 6.—Franeiseo Díaz , Teniente Rey 
5 .—Angel Galbe, Teniente Rey n ú m e -
r o 9; ( a l t o s . )—Manue l M u ñ i z . Of íc ios 
38 .—Enrique M a r g a r i t , Ofic ios 36.— 
Euscebio O r t i z , Ofieios n ú m . 48.—Ma-
nuel Otaduy.—Nareiso M a c i á . — N a r -
ciso GeLats, A g u i a r y A m a r g u r a . — 
A v e l i n o Sanjenis, San Rafae l 1 1|2.— 
r h a r l e s Blasco. O ' R e i l l y n ú m . 1.—Ge-
rf rd io R. de A r m a s . O ' R e i l l y n ú m . 1. 
— E n r i q u e R u n k e n . — T. Garbade, 
A m a r g u r a n ú m . 1.—H. H u p m a n n , 
A m a r g u r a n ú m . 1.—Juan A r g ü e l l e s , 
Mercaderes 36. 
Federico Be rna rdo de Q u i r ó s , M e r -
caderes 36.—Rafael G a r c í a , R ie la n ú -
mero 14.—Jul io M a r t í n e z , A m a r g u r a 
18.—Francisco Lor i en te , A m a r g u r a 
13 .—Dav id Suero, A m a r g u r a 13.— 
Alonso y Puentes, San Ignac io 56.— 
Genaro S u á r e z , A m a r g u r a n ú m . 9.— 
F e r n a n d o L ó p e z , San Ignac io n ú m e -
r o 66.—Pedro Alvarez , San Ignac io 
[33 112.—Manuel Pr ie to , San Ignac io 
68.—Ignacio L l a m b i s , San Ignac io 70. 
A n t o n i o Pumar iega , R ie l a n ú m . 25. 
•—Manuel F r e r a . Riela n ú m . 27.—Gui-
l l e r m o G a r c í a T u ñ ó n . Rie la n ú m . 27. 
— L i z a r d o Cuervo, Rie la n ú m . 27.— 
J o s é G a r c í a T u ñ ó n . Riela n ú m . 27.— 
E m i l i o Nazabal , R i e l a . — A u r e l i o Le-
quina . Riela .—Severino G a l á n , R ie la . 
' — E m i l i o (Menéndez , R i e l a . — J e s ú s 
G o n z á l e z . Rie la .—Facundo G a r c í a , R i -
ó l a . — A d o l f o C o h é n , A g u i a r . — P e d r o 
Pernas, Riela.—Celest ino B l a n c h y So-
to\ R i e l a . — M . Amiadto P é r e z , Aguaca-
te.—Celso G o n z á l e z . Obispo.—Cons-
tan te Diego, Cospostela.—Narciso Es-
c a l a n t e R ie l a .—Ruf ino Franca , R ie la . 
•—Franeiseo M e n é n d e z . R i e l a . — M a x i -
m i n o F e r n á n d e z , R i e l a .—Anton io Fer-
n á n d e z , Obispo. 
l a de l Ateneo, pues por t ra tarse de 
una sociedad a r i s t o c r á t i c a no ha de 
empezar antes de esa hora y as í que-
d a r á n todos complacidos. 
L a C o m i s i ó n t iene en cuenta que 
al s e ñ a l a r el t l ía 10 fué d e s p u é s de 
consul ta hecha a l i lus t re Presidente 
y estando él de con fo rmidad con que 
se celebrara d icho d í a . 
H e a q u í das nuevas adhesiones re-
cibidas : 
S e ñ o r Abe la rdo de L e ó n , doctores 
J o s é M , G a r c í a . R a m ó n Meza, s e ñ o r 
J e s ú s M a r í a T r i l l o . Consejero doc tor 
V i d a l Morales, s e ñ o r Santiago Espi-
no, Concejal dv1! A y u n t a m i e n t o s e ñ o r 
A n t o n i o Clarens, doctores A r t u r o M . 
B e a u j a r d í n , A l f r e d o Cnstellauos, A l -
fredo V í H a g e i i ú , y J o s é R e m í r e z de 
Estenoz. s e ñ o r Eugenio F a u r é s , Re-
presentante doc tor M i g u e l F . V i o n d i , 
doc to r A n t o n i o L . Va lve rde Massino. 
doc tor M a r i o Por to , doc to r Francisco 
('ai-r^ra J ú s t i z . Representante s^ñor 
Rafael M a r t í n e z O r t i z . r o n c e j a l del 
A y u n t a m i e n t o d o c t o r Jorge Hor t s -
ma.nn y s e ñ o r E m i l i o G a r c í a . 
Las adhesiones se c o n t i n ú a n reei-
hiendo en los escri torios de los H o -
teles ^ S e v i l l a " y " P a s a j e " y en Cam-
panar io 29 y 10. 
P o r la C o m i s i ó n . — M i g u e l F . D í a z 
de P ó o . — D r . J u l i o M i g u e l de P ó o . 
Homenaje a l D r . ü iusebio H e r n á n d e z 
Comisión Organizadora 
E l Banquete en honor del ex imio pa-
t r i o t a general Ensebio H e r n á n d e z , se 
c e l e b r a r á el l ú n e s 14 del ac tual , á las 
7 y media do la noche, en el g r an H o -
t e l " T e l é g r a f o . " 
A d v e r t i m o s á los s e ñ o r e s iner ip tos 
'que d e b e r á n abonar el impor t e de su 
cubierto, antes del 11. en el despacho 
efe] H o t e l T e l é g r a f o , " pues les que 
así n i lo h ic ie ran se c o n s i d e r a r á n ex-
cluidos . 
Opor tunamente se p u b l i c a r á la re-
l a c i ó n de lo^ comensales. 
Po r la comis ión , 
Oscar P U M A R I E G A . 
A y e r tarde, á las cua t ro y media, 
p rev ia c i t a c i ó n d e l s e ñ o r Alca lde , 
presidente de l a Comis ión de Feste-
jos del A y u n t a m i e n t o , r e u n i é r o n s e 
en el despacho de dicha A u t o r i d a d los 
s e ñ o r e s Emeter io Z o r r i l l a , Presidente 
de la Asoc iac ión , de Dependientes de! 
Comercio, M a c i á . por la L o n j a de Ví -
veres, Fel ipe G o n z á l e z p o r el Gremio 
de Hote les ; Bances Conde, presidente 
del Cent ro As tu r i ano , Negra , por la 
L i g a A g r a r i a , J o s é M . L ó p e z por e l 
Centro de Detal l is tas , E l o y B e l l i n i 
por la Bolsa P r i v a d a ; Marce lo G ó -
mez, representando al Gremio de Ca-
tfés; A l b e r t o W r i g h t del " A m e r i c a n 
C l u b , " y F . T r i l l o por el Casino Es-
p a ñ o l ; doc tor C a ñ i z a r e s , d i rec tor del 
J a r d í n B o t á n i c o , Romagosa p o r el 
Banco E s p a ñ o l . G a r c í a M a r q u é s , po* 
los Fabricantes de Tabacos, los 
concejales s e ñ o r e s M a r q u é s de Este-
ban, Pino, N ú ñ e z P é r e z , S á n c h e z Qu i -
r ó s , Baguer, A y a l a . Ooppinger, Ca-
ñ á i s , P runa L a t t é , H o r t s m a n O. J . ; y 
e n r e p r e s e n t a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A el redactor de este pe-
r i ó d i c o don Manue l L . de Linares . 
T o m ó la palabra el s e ñ o r Alca lde 
expl icando el objeto de la r e u n i ó n y 
haciendo una l igera h i s to r i a de ' lo 
que se hizo en las fiestas anteriores. 
E n c a r e c i ó l a necesidad de que to-
dos c o n t r i b u y a n con ideas, proyectos 
y planes á f o r m a r el p rog rama de los 
cia á los reunidos y l e v a n t ó l a s e s ión 
pa ra cont inuar la o t ro díia, que se av i -
s a r á opor tunamente . 
V I D A D E P O R T I V A 
Resultado de las carreras de ayer 
P r i m e r a carrera . Premio $250. Pa-
ra todas edades, ó Fur longs . 
P a g ó la M u t u a $3.16. Tiempo 1.00 
2!5. 
A r r a n c a d a buena. Ganador F á c i l 
Segundo bajo el l á t i g o . Sa l ly Presten 
sa l i ó bien y s i g u i ó á los que iban m á s 
adelantados en e l p r imer t r amo de la 
r - ar iera , por h» que luego le fué fáci l , 
cuando se c a n s ó H a l i f a x , pasarle á la 
ent rada de la recta, ganando fáci l -
mente. Roseburg, á .pesar de haher 
luchado con él inconveniente de l es-
to rbo qne ios dein 'ás competidores le 
h ic ie ron al p r i n c i p i a r la carrera, y de 
haber sido l levado por la parte exte-
r i o r en toda las curvas, t e r m i n ó bien, 
pasando á H a l i f a x . A Select le es-
t o n b ó grandemente Momentun á la 
entrada de la rec ta . 
Segunda ca r re ra .P remio : $200. Pa-
r a dos a ñ o s . 5 F u r l o n g s . 
L a mutua p a g ó $4.32. T i e m p o : 
1.03.215. 
"Ganador y segundo bajo el l á t i g o . 
Kisa a r r a n c ó l l evando venta ja desde 
el p r ime r momento á sus antagonis-
tas, c o m p i t i ó con E m i l y Almanac en 
los pr imeros tres Fur longs , c a n s á n d o -
se en la recta y siendo preciso apelar 
al l á t i go para que a l t e r m i n a r no la 
venciera Duomo. este caballo e m p e z ó 
bien, pero fué amontonado con los de-
m á s , lo que le i m p i d i ó avanzar al 
p r inc ip io d^ la carrera, lo que no i m -
p i d i ó que al acabar estuviera á pun-
to de alcanzar al vencedor. 
Tercera carrera . P r e m i o : $250. Pa-, 
ra t res a ñ o s . M i l l a y 3|16. 
I j a m u t u a p a g ó $7.29. Tiempo 
2.04. 
Ganador y segundo fác i les . Orono-
k a que se r e t r a s ó al empezar, s i g u i ó 
á los que iban delante y en la cu rva 
grande les a l c a n z ó , corr iendo con 
g r a n velocidad, c o l o c á n d o s e al f ren 
te en el ú l t i m o F u r l o n g . 
Wasakie , que e m p e z ó mal , se apro 
x i m ó mucho y a c a b ó perfectamente. 
Mai led ic t ion a ,bandonó todo empeño t 
de v i c t o r i a d e s p u é s de haber hecliD 
un g r a n esfuerzo en la curva grande 
por adelantar . J ú p i t e r y A lauda fue 
ron agotadas en la p r imera par te de 
la carrera, por lo que el esfuerzo les 
c a n s ó . . . 
Cuar ta carrera . P r e m i o : $200. 5 
F u r l o n g y medio. 
L a má i tua p a g ó $9.00. T i e m p o : 
1.09.2|5. 
Ganador fác i l . Segundo bajo ?1 
l á t i g o . L ' A m o u r , que es un caballo de 
gran arrancada, u s ó esa cua l idad suy i 
y g a n ó g r a n ven ta j a á sus contrar ios 
desde los pr imeros momentos. W o o d 
l levaba á A r t f u l Dodger contenido 
d e t r á s de PAmo-ur, hasta el ú l t i m o 
cuar to , d e b i l i t á n d o s e , p o r lo que tuvo 
que conformarse con l l ega r antes que 
Reticent . Cioisterress se r e s i s t i ó á la 
sal ida y no p r o b ó ganar . 
Q u i n t a carrera . P r e m i o : $225. u 
Fu r longs . 
L a mutua p a g ó $9.24. T i e m p o : 
1.15.115. i , 
Ganador f á c i l m e n t e . Segundo oa-
j o el l á t i g o . 
iLady E t h e l fué l igeramente conte-
n ido d e t r á s de los que l levaban ven-
t a j a y en el ú l t i m o momento a v a n / ó 
fd Érente , ganando la carrera. H e r l i -
da d e m o s t r ó una gran cant idad de ve-
loc idad i n i c i a l , pero se iba cansando 
al f i n a l , teniendo que ser apurada con 
5. " C A R R E R A 
1116 de m i l l a se l l ing pa ra caballos 
de 8 a ñ o s para a r r i b a : 
I N D I C E 
20 Char ley L u s k 104 
20 Deshanno , 109 
— Bre-wn T u g . . . . . . . 104 
21 ^aughingeyes 94 
— Freneh N u n . . . . . . . 99 
— Tmiposition , . 99 
11 L a d y Carol ine I f 94 
2 E t a l 104 
10 Car raugh ]04 
— En l i s t 97 
20 L ' A m o u r 104 
6. a C A R R E R A 
% de m i l l a cuban caballos pa ra 
caballos de 3 a ñ o s para a r r i b a : 
I N D I C E 
11 B r i m ine ra 122 
6 — A r e t i n a 114 
«S Gr i f t en 119 
2 M o x e y Medo 112 
6 Oleasa 114 
nal Qe Laughins Kyes. que e m p e z ó 
ientamente y a c a b ó bien. Chief H a -
yes fué cortado en el avance á la en-
t r ada de la rec ta f i n a l . 
E n e l " H o t e l S e v i l l a " 
en la p r ó x i m a semana 
L a D i r e c t i v a •del Ateneo y C í r c u l o 
<V 1h H a b a n a ha pedido á la Comi-
s ión organizadora que posponga l a 
fecha del banquete en a t e n c i ó n á que 
el d í a diez c e l e b r a r á tn i i prestigiosa 
sociedad una gran ve lada en honor, 
de l a i lus t re poetisa G e r t r u d i s G ó m e z 
de Ave l laneda , á la que a s i s t i r á n el 
Pj -sidento y Vioopresidente electos. 
Teniendo ép enenta la ( ' o m i s i ó n que 
es te te rcera voz qne se anuncia el 
banquete, estima que ambas fiestas 
puedan l levarse á efecto el mismo d í a 
t oda w z qne el banquete puede da r 
comienzo á las siete y media en pun-
to y t e rmina r , dada la necesidad de 
fpner que a.v;s;ir los festejados á la 
v d a d a d?] A i - n e o . antes de las nueve/. 
t meriia á cuya hora es m u y p r o p i a 
jvuia, as is t i r á fiestas de l a í n d o l e de 
L I S T A D E L O S C A B A L L O S Q U E 
C O R R E R A N E N L A S C A R R E -
R A S D E L A " C U B A N R A C I N G 
ASS0C7 .ATT.0N" E N E L H I P O -
D R O M O D E ALIVIE N D A R E S 
D O M I N G O 6 D E D I C I E M B R E : 
1.a C A R R E R A 
% de m i l l a seQing para caballos 
de des a ñ o s : 
I N D I C E 
— Spangled Banjmer . . 
8 WMéii B&eád 
15 Kamble 
— Jeant te M 
— She W o l f . 
15 A u t u m n M a i d 
15 Uaiwksfliarht 








festejos presidenciales é invernales . 
D e s p u é s que h a b l ó el s e ñ o r A l c a l - ^ i ^ i g o para contener el Í m p e t u f i -
cite, se d i r i g i ó á los reunidos nuestro 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r Linares y d i j o que 
t e n í a en tendido que h a b í a s ido envia-
d o á los s e ñ o r e s Concejales que 
fo rman la C o m i s i ó n de festejos, u n 
proyecto en el que se es t ipulan a lgu-
nas condiciones mediante las cuales 
se t r a e r í a á l a Habana y á uno de sus 
pr incipales teatros una g r an compa-
ñ í a de Opera que a c t ú a en los Esta-
dos Unidos, fo rmada con elementos 
seleccionados y con cantantes de re-
p u t a c i ó n m u n d i a l . K l s e ñ o r Linares 
a ñ a d i ó que consideraba ese pTOyec-
to d igno del apoyo de todos y que de-
b í a ser aceptado por la C o m i s i ó n de 
Festejos. 
Oido lo q u é d i j o nuestro redactor , 
el s e ñ o r A lca lde d i r i g i é n d o s e al s e ñ o r 
Bances Conde, p i d i ó su parecer sobre 
si p o d í a contarse con el apoyo de los 
Centros Regionales para la f o r m a c i ó n 
de l p r o g r a m a de las p r ó x i m a s fiestas. 
E l Presidente del Centro A s t u r i a -
no le c o n t e s t ó que aunque no los ha-
b í a consultado, se a t r e v í a á asegurar 
que ese apoyo no f a l t a r í a . 
E l s e ñ o r V i l d ó s o l a propuso La cele-
b r a c i ó n de una E x p o s i c i ó n de H o r -
t i e u d u r a y de productes del p a í s y 
que se gest ionara con las empresas fe-
r rov i a r i a s la rebaja de los fletes con 
idea de f a c i l i t a r la t r a í d a a la Habana 
desde el i n t e r i o r de los objetos y ar-
t í c u l o s que se expongan. 
Expuso el s e ñ o r Z o r r i l l a la idea de 
organizar una gran p r o c e s i ó n c ív i ca , 
lo que p a r e c i ó á todos u n excelente 
festejo. 
D e s p u é s t a m b i é n h a b l ó el s e ñ o r 
Pennino, d ic iendo que deben combi-
narse fiestas para todos, s i n d i s t i n -
c ión de idases sociales. 
FJ s e ñ o r P ino t a m b i é n h a b l ó acer-
tadamente y s o m e t i ó á l a considera-
ción de todos algunos buenos a rgu-
mentos. 
E l Representante del Centro A n d a -
luz propuso que cada Seriedad re-
g ional organizara un festejo t í p i c o , lo 
que t uvo m u y buena acogida. 
E l s e ñ o r C á r d e n a s r e c o r d ó el buen 
é x i t o que en la temporada pasada ob-
tuvo la p r o e l a m a e i ó n de la Reina del 
i a rnaval á f i n de que este a ñ o se p i e n -
se r epe t i r t a n s i m p á t i c o como popu la r 
í e ^ t e a u ; d io las crrajiLas. Q Q X sojl Aaie^axi-
1 S E A L Q U I L A para familia un espléndido 
! y hermoso piso principal: en la misma Infor-
ma.il Zulueta número 73. 
1 17918 i l L -
i S S A L Q U I L A una saleta y tres cuartos a l -
' tox con patio, agua y servicio y puerta de 
calle independientes en la Calzada de Je-
sús del Monte número 500, en 5 centenes. 
Al lado la llave é Impondrán 
17889 V*^ "̂ SE'aLQUILAN los modernos y ventilados 
altos v bajos de Concordia 154 en los altos 
sala comedor y seis cuartos, en lot; bajos, 
sala' comedor v cuatro cuartos. Se dan ba-
ratos T.a Uave'en el 163. Informarán Galla-
no 75 altos. 17898 *•* 
S E A L Q U I L A la casa Cárdenas 68 a-a-
bada do fabricar, con portal, dos ví>iitana<; 
toda, de- rielo raso y reuniendo todas la* 
tomodidade-s Precio $58 Cy. í.a llave en la 
bodeera Informan Galiano 75 altof. 
17897 j 
Una finca de 51 cabal ler ías de t ierra s i -
tuada, en los limites de las Provincias de la 
Habana y Matanzas, rpi-rada. dividida en 
cuartones, bien empastada con aKiiada? y 
nos inapotablf-s. Para tratar Doctor Gerardo 
R de Armas. O'Reilly número 1, de dos 
á cinco do la tarde. 
17900 26-6D. 
E N E L F R O N T O N 
E l juego de anoche 
P r i m e r pa r t i do á 25 tantos. 
(Escoriaza é I r ao la , blancos, contra 
CTriquito E i b a r y Narciso, azu'es. 
Ganaron los blancos. 
Boletos, á $3.46. 
V E D A D O Se a l q u ñ T ñ r ^ r r 
dra de la linea, calle 8 número o?*4'* cíU-
. i . altos. Informarán 6 er \r en I'ra^v 
bufete de Dr. Cantero U Mercadertn* 
par? una niim^ro^a familia rn!L!08 P r ' ^ ; 
y 145. fr«nto al co.egio de bS^V'1* 
en U vidriera. Informan Prado ?s ^ nav« 
nitos altos situados . T ^ r ^ l ^ 0 J^hiT. 
nació número 79 equina á MtcM J * n I « -
saiota. tres cuartos, cocina baflo 0n 
rompl^ío. escalera de marmol v dpi*sen"fei» 
riidase. L a llav* los bajos'dVT- •On,0-
Informes en Riela 57 á todas horis 
S E ADÓYlTT.A'V ine «w.:—l r— .4'3 
S E A L Q U I L A 
| raciones, nano, cocina, inodoro j ""i 
Una casa modernista acabada de construir i sáleos. «Mitrada independiante v 2 ^ " i ? 
calle de Economía número 52. casi esquina cuadra, del tranvfa. E n Monte 165 * ' 
l7t)01 :2-SD ! de Avilés, informan 
S E A L Q U I L A S 
Varias casas reden constri,^ 
altos y bajos independiente, v"- Bi». 
la calle de San Rafael entre i , sltua<U8 . f 
qués González v Marqués rLLÍl.Cena \ i «n 
do Tienen baflo. I n s t a í a ^ 0 " 2 4 1 " :•• O ^ I ' 
derna. luZ eléctr ica v ^ r e " ^nit*'>l« i S " 
elusivo. Informará Jos* T ? , P a r t , ^ l a r ^ -
fael 163. de ocho de Va L J ^ 8 - San rÍ' 
la tarde. 17763 maftana & ^ 
2S-3 
á Misión. •— 17710. 
Pr imera q u i t í i e l a : U r r u t i a . 
Boletos á $4.44. 
Secundo pa r t ido á 30 tantos. 
I r ú n y E c h e v a r r í a , blancos, contra 
G á r a t e y Abáne lo , azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos , á $3.49. 
Segunda q u i n i e l a : Gtáratc . 
Boletos, á $6.54. 
Y O . 
Par t idos y quinielas que se juga-
r á n hoy domingo 6. á la una de la ta r -
de, en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo p a r t i d o á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
D e s p u é s de cada par t ido se j u g a r á 
una quinie la . 
N o t a . — X o se dan c o n t r a s e ñ a s pa-
ra sal i r del edi f ic io . 
Una vez jugados 15 tantos del p r i -
mer Pa r t ido , no se d e v o l v e r á la en-
t r ada si por cualquier causa se sus-
P R O G R E S O número 1 esquina á Aguacate j 
se alquilan estos bonitos y modernos alto?, i 
independientes, con sala, comedor, y tres | 
cuartos propios para familia ú oficinas, l̂ a 
Oave en el número i. Informarán O'Reilly 
75 Fotorraffa 17853 4-5 
' " P E ^ L Q U I T / A X los espléndidos y magn í -
ficos altos de la casa Paseo de Ta'cftn 4. 




S E A L Q U I L A parte del local de un esta-
blecimiento situado en una buena calle co-
mercial. Informan en Escobar 56, de 3 á 4 
p m. 17832 <?-5 
SE A L Q U I L A N 
los lujosos bajos de la casr» Galiano 2?. por 
su s i tuac ión sirven para eptabecimlento. Da 
llave al lado. Su dueña Calzada del Vedado 
esquina á Baños . 
nS42 8-5_ 
E N L A C A L L E de Cárdenas 13. segundo 
piso donde sólo vive un matrimonio se a l -
quian á señoras solas ó matrimonio sin n'-
ños. 2 hermosas habitaciones cu 3 centenes, 
Jjns llaves en Cárdenas 10. 
37861 4-5 
SE A L Q U I L A 
L a casa San José entre Hospital y Espada, 
letra. D. construcción moderna. 5 cuartos, 
servicio sanitario completo y demáu como-
oldades necesarias; en la letra B, infor-
man todo el día 
17845 8-5 
E n O ' R e i l l y 5 7 
parte del local con v driera á 
4-5 
S O R D O S 
H a llegado á la Ha-
bana el D i r e c t o r de l 
Gabinete a c ú s t i c o de 
M a d r i d , Dou Vicen te 
E u i z M a r í n , cou su 
g ran inven to para dar 
o ido á los sordos sin 
operar n i medicamen-
tos. Se hospeda en el 
H o t e l T e l é g r a f o , don-
de recibe todos los d í a s 
de 10 á 12 y de 3 á 5, 
só lo hasta el d í a 14 
p r é s e n l o mes. 
17SQ5 4-6 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q C F L A Í S 
Los altos de las casas número 50 y 52 de 
la Avenida Estrada Palma (Víbora) Tie-
nen seis departamentos con azulea y terra-









2. a CAPvEEEA 
% de mi]lz se l l ing pa ra caballos de 
3 a ñ o s : 
I N B T C E 
17 Seloet 
9 Preceí leniCí . . • • 
9 A l ex Gran t 
11 ÉexaM . . 
— E ide r 
7 Dona H 
— Han : l -Me-Do\vn . . . . 
•2\ Wine Merohant 95 
3. a C A R E E R A 
1 m i l l a se l l ing pa ra caballos de 3 
a ñ o s para a r r i b a : 
I N D I C E 
— St. Noel 
True Box . . 
Bat l loaxe 
(3) F l a r n e v 
C U ' T rev Óf Spades. . . 
i n R m o v a 
21 Chief Hayes 
4. a C A E R F . K A 
IVs m i l l a handicap para caballos de 
3 a ñ o s para a r r i b a : 
I N D I C E 
(4-) R o s e b o r c » . . . . . . . . l i ó 
19 Maled ie t ion 
11 Solnn Shiugle 
9 P r p e e d ^ n ^ 
16 Ma t e r Cooler 




S E A L Q U I L A E N D I E Z centenes la casa 
número 34 de la calle de Luz. con sala. 
4 cuartos y comedor al fondo. También se 
venden varios rosales y un aparato de aceti-
leno Neptuno número 171. 
17879 4-3 
SE A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos altos de la casa 
calle Revillagigedo número 45. Informarán 
San Pedro número 10 
17881 8-5 
S E ^ A L Q U I L A N los altos de' S a ñ ^ L á z a í o 
246. sala artesala, 3 cuartos, comedor y de-
más comodidades. Informes en la misma. 
178S2 4-5 
SAN M1GLET. número m honnÜ 
acabada, de construir se alquilan do« h 
sas salas, una alt^ y otra b a V ° n í1,010-
.•entenes respectivamente; v habit-M^ 7 1 
dos luises. Servicio competo a, q u ^ o T / e . 4 
, '-Lli . • g.j 
S E A L Q U I L A N en oc\^r~^Trzr~~-~~ 
bonitos y frescos altos calle ñ* u ^, 
número 154. con hermosa sala ruatrn r i* 
ciosos cuarto?, cocina, baño.' Inodoro-S?í' 
reciente construcción y entrada, in^" óe 
i s a s .Va " 5 
AVISO A L COMERCIO 
RiclQ número 3: se alquila la planta w 
ja de esa casa propia para toda clase h . ,V 
macén ó estableHmiento. Informan en a™; 
tael 104 bajos. I.a llave está en Inquts^r 
numero 1 esquina á K i d a 
_.1T?73 _ 16-2D. 
S E A L Q U I L A N T.OS ALTOS áe'c^íátZ 
Bayona, vista ñ las dos calles, todo mod.i-J 
informarán en la Bodega moaerno 
17.744 V E D A D O calle 13 entre C 
4-J 
en 521 20 oro una casita compuesu rt^^J:* 
3 cuartos y servicio sanitario. T e ñ e 
de Venio E n la misma informarán 
.. ^ * 8-3 
v i : DADO E n la calle 11 entr^ C V n 
el mejor r ,into de la loma, fi, una cuadré 
del e léctrico, se alquila una casa en 12 cen 
tenes, con sala, comedor. ? cuartos v uno 
para criados, cocina, baflo inodoro gas v 
todos los adelantos higiénicos, acababa á» 
pintar. E n la misma informarán 
_ J 7 7 1 _ 8-3 
E N SAN L A Z A R O 196. con terraza p9'ra «i 
Malecón, entre Galiano y San Nicoláo «e 
alquilan dos frescas habitaciones bajas piso 
de mosaico, con muebles 6 sin ellos; es ca^a 
de familia respetable Referencias'mtltua"» 
1 7708 8-3 
I N D U S T R I A 116 se alquila esta casa con 
sala, comedor. 4 cuartos bajos y un salón 
alto y demás comodidades. Informan en el 
Bazar " E l Louvre". O'Roilly y Habara . 6 
en J e s ú s de Monte 597 L a llave en la Bode-
ga de ia esquina. 
17883 4-3 
V I R T U D E S 96 entre Perseverancia y Leal-
tad se alquilan habitaciones á $6.50, $7. $S 
J9 plata. 17537 9-29 
S E A L Q U I L A un departamento alto muy 
fresco con todo el servicio y azotea, en la 
casa Calzada del Monte número 352 esquina 
fi Fernandina. propio para una corla familia 
Precio J17. Hay luz e léctr ica en la esca-
lera. 17878 4-5 
E N A G U I L A D6 altos, fie alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones con vista á la 
calle v toda asistencia. 
17S75 8-5 
L O S A L T O S 
De la casa nueva Amargura 70. se alqui-
lan sala, comedor, tres habitaciones, suelos 
mosaico. L a llave en los baios, informes en 
Progreso 26 17873 ' 4-5 
S E A L Q U I L A una casa nueva de mampos-
tería con jardín, porta!, sala, saleta. 6 
cuartos, dos baños , dos inodoros, instala-
ción eléctrica, etc etc. Precio 9 centenes 
Informan al lado de la misma. Calle G entre 
Quinta y Tercera, Vedado. 
17818 8-4 
GUANABACOA. ^Tesús Mnrla 6, punto sano 
y céntrico, en cuatro centenes. Espaciosa 
moderna y de dos ventanas. Informes en 
Guanabacoa. y en Cuba 57 altos, Habana 
17795 4-4 
S E A L Q U I L A N 
exclusivamente para famil ias , tres 
m a g n í f i c o s pisos, m u y secos, frescos 
v claros, de la casa r ec i én const ru ida 
en la L O M A D E L A N G E L , C U A R -
T E L E S 42. Ks tán dotados de todo lo 
necesario para el confor t y exigen-
cias de la v ida moderna. E s t á n pre-
parados para el a lumbrado de gas y 
e l é c t r i c o ; t i m b r e en cada pieza, lava-
bos con agua corr iente , caliente y 
f r ía , en t odos lo s cuar tos ; b a ñ o s y t o i -
lettes con todo lo necesario para fa-
mi l ia y para s e r v i d u m b r e ; ealentado-
i'-s de agua á c a r b ó n y á gas; frega-
deros en las cocinas con agua calien-
te y fr ía . 
ÍíOs inqu i l inos t e h d r á n el beneficio 
de los servicios del por tero y del 
zlurabrado del z a g u á n y escalera. I n -
f o r m a r á n en la misma, ó en A g u i a r 
100. altos. 
17022 8 - 5 _ 
ESCOBA H ntímero 40 se alquilan los magl 
nfficos baios de ^.«ta casa, compuestos de 4 
cuartos, sala, recibidor, comedor v d e m á s 
servicios. Informan en Aguiar 100 altos 
17015 g.g L i a casas: Príncipe 11 com snla. comedor. 
—c,^^; T„ . ,T- ; •— — tres liabitarionep. pisos y f ístemu sanitario 
B£ A R R I E N D A una finca rústica de 4 ca- moderno: alquiler ¡trü.KO; Hornos 4A con sa-
hallerfas y cuarto h barrio de Arroyo la. comedor, tres babita^k-nes pisos y sLs-
Apoio con casa de vivienda, agua y fru ía - i tema sanitario modeftio^ alquiler $26 SO; 
le*-- i"¿ormar*" P'1 Amargura 23. j Zanja número 67B de nueva construcc ión, 
j ] 8-8 j con sala, gabinete, comedo;'. cnairo habita-
QUTP.OGA 5. casi esquina á la CalzadaTde c,ftnw'. cielos rasos y sistexsa sanltaHo mn-
I Joptls del Monte, se aloulla e! alto en ir. 1 <3frno. Alquiler C-'í7.7rt. re;.r,?r]a del P.-i<?90 
KX Baños entre 25 y 27 á una cuadra del 
eléctrico se alquila una herniosa casa con 
grandes comodidades: la llave al lado 6 in-
forman en Obispo 34. 
17796 4-4 
s l ^ A L Q U I L A N los bonitos bajos dé^Mañ^ 
rique 5 en 12 centenes con sala de mármol, 
saleta. 4 cuartos, comedor etc. Informes 
Neptuno 72. 17766 4-4 
S E A L Q U I L A en diez centenes la casa 17 
esquina B, en lo mejor do la loma, con 6 ha-
bitaciones, gran portal, esquina y jardín 
con verja por los lador. Dirigirse ún icamen-
te & pedir informes en Animas 110 altos; 
la llave al lado en casa át\ Ldo. Mendoza. 
17783;' 4-4__ 
SÉ A L Q U I L A en $31:S0 recientemente 
construida y á. cuadra y media del tranvía 
la casa Alambique 67. so compone de sala, 
saleta, tres cuartos, buen- cuarto baño, co-
cina y patio. L a llave é Informes en la Bo-
dega de enfrente 6 en Eytevez 124. 
_ 17786 8-4 
S E A L Q U I L A N ios amplios y elegantes 
alto»; de la casa calle de Neptuno número 
122. L a llave en los bajos. Informan en Com-
postela número 76. 17774 6-4 
P E A L Q U I L A N los sitos -fe Composte ía 
177. 3 habitaciones, comfidor y sala, y de-
mfls servicios: la llave en la borlpga. esquina 
k Paula. Informes Egido número 22. Fonda. 
17777 4-4 
A LOS E S P E C U L A D O I ' . V S P K ca^as'de 
vecindad Se cede en JetitLs del Monte un 
solar con trece hahitacloT\es 4 instalación 
sanitaria moderna. Tnformj.n Dragones 1C5 
altos 17S03 4-4 
E N C E R R O 564 se alquila un hermoso 
traspatio propio para siembra f> rila 
gallinas. Tiene caf-a de vivienda, nlatanal, 
árboles frutales y entrada independienta' 
Informa el encargado 
17743 ^3 
S E A L Q U I L A N 
Los altos que ocupaba el partido liberal 
Predo y Neptuno, en el café informan 
__1 7634 " 8-2 
E N V I R T U D E S 30 se a l q u U a ^ n a e l e g a n t í 
sala, piso de mármol, tapizada con dos ven-
tanas y muy céntrica, luz eléctrica, servicio 
completo; á dos cuadras del Prado 
17636 S-: 
S E A L Q U I L A N dos casas acabadas de fa-
bricar en la calle B número 14. muy crea 
de la Línea. Tienen sale, comedor, fres cuar-
tos y servicio sanitario. Informarán *n la 
misma. Tarjibién se alquilan diez Iiabita-
cionea á matrimonios y á. hombres solos 
lie,:?. 8-2 
S E A L Q U I L A N los altos de San Jacinto y 
Santa. Rosa, acabados de fabricar, con !> bal-
cones, tí cuartos, baño. etc.. etc. Precio S cen-
tenes E n los bajos informan, almacén de ví-
veres E L B R A Z O PODEROSO. 
176S4 S-3 
V e d a d o 
S^ alquila en modiquísimo precio una ven-
tilado casa en 15 entre A y Paseo. Informan 
en ("alzada Crist ina número 7A La ll.ivo ca 
frente. 1 7741 M 
S E A L Q T j i L A N l o s altos principal de Anl-' 
mas 68 con todas sus comodidades para una 
familia. Las llaves en la bodega, informes 
Ricardo Palacio, Obrapía y San Pedru 
17592 Iz1-
S^ALQÜTLAN^los ?paciosos altos de Vi-
ves 131 y 133 esquina á ('arríen en piefi 
y ocho centenes, resnectlvame.nte: la llav* en 
el establecimiento. Informes Inquisidor p. 
_ _ i 7 5 ? s_ ; _ _ J ± i D — 
V E D A D O Calle 7 número 63 esquina á T. 
se alquilan habitaciones de $10 60 y $9 M » 
plata, juntas ó senaradas; en la misma in-
formarán. 17581 
T E L E F O N O 9174 CALZADA de ^o^rrim 
entre Cementerio Colón y Río A'n!iend*r" 
se alquilan lotes d© terrano propios para 
industrias, pagaderos 4 censos por años 
por meses. Calzada esquina I, Vedado 
_ 17595 
S E A L Q U I L A N dos casitas con PO^*1- SA' 
la. comedor, dos cuartos, patio. ' O ^ * etecn 
toda de azoten, agua. ga.<=, P ^ o ^ . V ^ . - . J ^ 
$21.20 oro español . L a llave en ^ina"H;' 
v Santa Ana. Bodega. Informarán en OT3Up« 
l i s . Camisería y en Pérez númer0 m 
17599 • ^ 
A L T O S con t res habitaciones, a*0*** J f 
ciña, en cinco centenes y un 'o0?.1 Vro-
ra Industria 6 comercio se alquilan eu 
cadero y Blanco, Carnicería. -
17607 
S E A L Q U I L A en P"P"teP, n r 7 r a . 1 i r -
la casa San Tadeo número 10 P«^a°* ,0 con 
rrorarrl l . sala. 3 posesiones, fran p»^ nt..9 
árboles frutales y agua de ,>en';°- rl0 ni, 
en el número 4 Informan Campanar ^ 
Habana. 17606 ____ —¡rijí 
"AGUIAR 7 7 rre~n^ á San" F e l i P * " 
lan los altos d 
taclones y d e m á s _serviciu=> — 9 
informan. 
e 
alquila el alto en lo . 
se.-o de la loma de la Iglesia- n"v"'?rf> 12 muy arrpliíi y ventilado., con sa-
la, comedor, seis habitaciones y muy hi-
g ién ica Alquilei «52.00 Informes en las 
miomas. 17?07 5-4 
más alto 
tiene sala, caleta, tres habltaeiones y servj 
cío completo, todfi es nuevo é Informan en 







A P A l í T \ M R X T í > 
Se alquila uno de ríos habitaciones entre-
suelos, con vista á 1?. calle, ventanas á am-
bos lados, entrada independiente, agua \ 
rcTrele. Empedrado 15. alquiler $21.20 
17904 S-6 
o n c i M A s 
Se alquilan msírnífims departamentos oa-
1 oficinas en la bien situada casa calle 
! Lamparil la número 22 esquina á Tuba 
I7ÍSS 26-6D' 
En 7 centén?? se alquila la casa. Quinta 
número 53. L a llave en frente Informan 
en Habana S9. Notarla. 
17906 6-5 
3 S A L Q U I L A N 
Dos hermosas h-ihltaciones, 








SE A L Q U I L A Neptuno 153. dos ventanas, 
caguán, ssla. comedor, cuatro bajos, dos sa-
lones altos, se e s tá pintando toda: en la mis-
ma la llave; dueño Prado 37, alquiler 85 pe-
sos moneda americana. 
17885 4-6 
0 : Q . c ; ? . o í s 3 
Altos cerca de Obispo á personas decentes 
se alcM'.ilan dos habitaciones juntas 6 sepa-
radas en $8 cada una y dos jalones grandí -
simos con balcones & la ca í l e en 7 cente-
nes. 17814 4-4 
S E A R R I E N D A N 1 finca do 2 cabal ler ías 
otra de ). ofra de 8 y otr.i de 10. todas 
próximas ti ia Habyna, con a,¡nadas fért i les , 
buena arboleda y comodidadfp para familia 
Informan Santa Clara 29 de J 0 á, 1 y de 4 
á siete. 17823 4.4 
S E A L Q U I L A la planta'• alíta de la casa 
Reina número 76. compuesta 'íe. .-ala. saleta 
7 cuartos y comedor al fomlo. L a ' l l a v e é" 
Inferman Prado número 86, Fnancisco R e v é s 
Guzmán. 1771S s-3 
DAMAS número 62 se alquiila. é<m sa lT 
antesala, tres cuartos, patio, cocina, inodoro* 
y ducli»! La ¡lave en la hod<n,'a esquina á 
Paula. Su dueño Acosta númer<j 3" altos 
17757 4-3 
Ár'OPTA número :S b;>.jos ¿» alquilan, de 
fu o ' icarión moderna, con s;i?f "'ilebala 
tres cuartos grandep y y,,,,-, i V c i a r alto! 
patio, eocina. dos inodoros y liafio de azu-
lejas I.a ll3'.-e y QOndÍCÍOn«ll e » Aroc^g 
mero 3 2. altos. 177B8 * 4-3 
ÉN GUANA BACOA: se~alq"t7iü ñ-¿05 ca -áa 
SE A L Q U I L A N tres grandes habitaciones 1 de mamposterla en peVerla l í j NszareiiQ 
de mamposterla y azotea en 4 reptops. i. 17 con cuatro patios eada una, con árboles 
matrimonio sin rif.os 6 s#»voras solas en frutales, agua de Vento, pi-os de mosaicos 
la Calcada, de Jesús de! Monte número ftlO. y eerca de los tranvía<'; son verdaderas 
en la n-.Isma impondrán. i quinta». W . - ^ y ^ á i i cu C. Ü.-rula 63 
17890 - *.-£ I i/ÍSO j_a 
esta ^ s a Tienen -
d e m á s servicios E n •* g : j 
. .A75-5— — : , p ^tl 
F.S T U L I P A N . Vista HermoM '^..e, y 
-« alquile! una casita con 3 " « p "* ogi pl-
todos los servicios san i taños mu" ^ ^ o » 
so.s de mosaico 4 cente^ns. Informes | 
número 202. ]_7"48- iiúíñer» 
' S E A L Q U I L A la ca*a *'™*r"??%<>tlie*<>T' 
5. media cnadra del trfriv!a- ^Irande» P*: 
ripeo enarto... baño é ^ ^ ^ r 0 ' / . r t e s » , U ' 
tios v arbolado, n.gua ^ a í a ^ (alto«.£»" 
Guanabacoa Informan Cuba . » a ^ i 9 ^ 
té). 17509 
Se alquila ,—iT'nsa Ar»'' GUANABACOA: Se "¡«'"'l': ' ^ l frent*. «»' 
^en SR y medio, c^n Terraza al ir j ^ta» 
litaciones ^ j * , 
ro. agua de.y.%0 Mura'.'» 
* s ** ^ 
i í 
guren 
Ig. comedor. 4 ha 
patio dneha. i n o d o r o , " » - - - - . ^ < 
ve al lado. Informes castañedo 
86, Habana _ 1«o2} 
~" sr, A L Q U I L A un alto 
calle rristo número 25 «3";*'a ĉ 18' c0%t 
tos corridos y uno en 18 "Moderno. T i ! ^ 
dor todo -1 servicio todo ^onferreterf» . 
marán en Muralla número 
17528 
? E A L Q U I L A N U» 
Angeles l^ con entrada 
indepen;!'*^ .. t?. 
. « r a ' ^ v V n t n a d a . ^ u % t ^ a ^ a ? P « r » 0 ? g a. las rom-iidades r.ert. ba303 ¿«K^ 
arga familia. L a Ka^e en ' J i ' ^ 
da 
1 
i n foroia rá ti 
S E A L Q U I L A 
ín «rran oasn e l l e 19 ^ " " ¿ ^ « . o M * 
caleta 
tlo -̂CH Jflr-lín. iras 
rn«!». HIrtictj:.'» Me. L« 




E l tnfts 
recomen 
la salud 
amueblados y con s J «*éíono 917L 
y Í15.0C seA-ún piso- T l ' V i I vaa»4*' i r . 
Mar. l-raños de mar ^rau • _ - ^ - £ 3 Í 
' Obr:,.t 
ZANJA nüniero 0, jgd. 
entre Aramubur - 1 v un» J ^ c o . f 
hahincicnes muy '•''f:l?':1 piso m068 í - í^-
alta con sala, d-? cuaV^3's — 
ciña y demás. -^--.."'KÍtácl^'íji bií* 
• A - D E ^ M l f - I A ^ ;s p,a« « ua. 
muebles y todo servirlos ej habit«-.j 
un Wr.nr.rtamento vm?**** « ' i V 
i.iiad:-á del P:ado calle tmn ^ ^ J > ^ 
175111 — — " ^ ^ ¿ J 
Se alquilan la ca?,,,ina á G f • 
Quinta rúmerr. 21 C'^J la m'^TAjT 
d. o, n,Vmero ^ . ¿ f ^ t 
l la-e en el piso alto Q" 
D I A R I O D E L A MAHüiTA—Bdic ió* de la mañana—Diciembre 6 de 1901. 11 
l a n o t a d e l d í a 
•„ Tnver y Anido 
f r d e s d ' e Sania Clara 
^ ima nube policroma 
< r ^ i ó n k la Habana 
eII^a la Isla; pero 
•V nnede saber si eS agua. 
C1C debe ser la arribada 
^orribazón de almanaques 
• ' ^ H a d o r ^ que avanza, 
efa que todos los anos 
< nuestras encromada. 
^nas- ¡¡ob ios paisajes, 
^ l/s perspectivas pálidas, 
^ í £ mujeres al fresco 
5 Z hermosas guirnaldas 
f Amelias, oh los negros 
r ^ n « i o machiohas blancas... 
' b í X o h ü Con los turrones, 
& e s , las avellanas 
rvtras frutas inodoras 
l nne también delicadas; 
l n los pavos (aquí hay muchos), 
Í Í U c i t o s y otras gangas 
íástronómicas, nutridas 
^noches buenas... o en malas 
' no se nutren, nos viene 
u conocida avalancha 
, A esfoUadores. ¡Dios mío, 
Tover desde Santa Clara 
. ve la nube polícroma 
' 'jjj dirección á la Habana! 
C O S A S 
L 0 S S E R V I C I A L E S 
Los estrenos son viciosos 
Son almas buenas, demas-iado bue-
excesivamente buenas. Su mis-
¡rt dósis de bondad las hace insopor-
gstoy seguro, lector, de que sn 
juanto'acabes dle digerir esta mi cro-
niourta indigesta, has de exclamar: 
J_-He aquí el retrato de mi amigo 
Polano! 
Y es que todos tenemos un amigo 
Je esta clase, cuando no tenemos das. 
Estas almas insufribles á fuerza de 
M buenas, van por el mundo tratan-
do de agradar, de ser útiles, de reme-
diar calamidades. Mas ¡ a y ! que hu-
bieron desgracia, porque en vez de 
tgradar desagradan, en vez de ser 
¿tiles perjudican y muy lejos de re-
mediar tristezas solo consiguen au-
mentárnoslas. 
Son los serviciales, los eternos ser-
viciales, los molestos serviciales.. 
Son los que se acercan á importu-
narnos cuando gustáis de la soledad; 
son los que os acosan á preguntas 
cuando huís los interrogatorios. 
Y así los veréis llegar sonrientes, 
dándoos una paRmadita cariñosa, pa-
ra deciros: 
—jQué te ocurre, chico, que estás 
triste? 
—Nada—le constestáis secamente, 
pava ver si os deja. 
Pero él no se va. comprende que 
pnedi' seros út i l ; mejor dicho, se lo 
Itegma; por eso cont inúa: 
•—¿Tuviste alsún disgusto? 
-Xo. 
—darnos, no me lo niegues. Tu te 
»« peleado con la novia. 
—Te digo que no. 
—íY como ha sido eso? 
—iEl qué? 
—El disgusto. 
—¡Qué empeño! Si no me sucede 
ida. 
—¡Quíoim qu" hagáis las pares! 
f~Mira, Fulano, yo \o agradezco 
lucho p1 interés que te tomas:' pero 
«agradecería mucho más (\v^ me de-
""as solo. 
-¡Oá! \ 
•¡Te lo ruego! 
^¡Imposible! /.Dejarle solo cuando 
^ sufres? ¡Qué va! 
M hay modo; se pega como una 
P .v. o tenéis que asesinarlo, ó le 
P!s aguantar sus buenos deseos, 
son los que se cuidan de nuestra 
«sa más que nosotros mismos, 
^ r a , chieo, llevas el sombrero 
F^toacias; y lo l impiaré! 
L • 0' trae, á mi no me cuesta tra-
h^onsidera qnp V07 ^e nrisn _ _ 
L ^ero. hombre, te vas á ir eon el 
T^^ro .sucio? 
I ^ 1 te ocup^: 
K u T ^ 0 1 T 7nira- h a ^ nuiv 
- v d á l ! á a<;abar caTlti^0-
« «aje. ¡ pero Ri t , ^ , ^ h e h í , _ 
fi^r* J lcoh0] mata-
N o et':PÍPra: ^ queréis qui-
S no bebeTm^11^"8 
E i Í 8 ^ " ^ ^ ! 
funSn ^ niostra ^ h x ^ 
l ^ á ' 1 / ? f',]ns ouando Pl!"s 
Imai rat' tuníMon; pues pasaréis 
L ^ n c i i r , n0 os A e r a r é i s de. na-
t ^ « s t r ^ PS;aré!S eT1 la obligación 
K * a?radec:doa. 
K y q¡rán : 
r ^ ^ T U u T A a saIf- ^ «mar te á 
H í , sí. a hl?a- ¡Fí.iate. f ; i , t - : 
£ ! d « on h 0 0 : P] ma^<^ los sor-
r 1 ' - ¡Es,, uri.tlP0 momento d- la ~ Va ^ ^ h a 
^ v 01?0 
h|t X ^ma • • • • t 
irl ; ^Q;i¿ K.v/- ' hementidos. ^obar-
P J ^ habe-s hecho de mi ho-
b040 ef^'^116 el sen-icial os ma-
h lo bair>0 , la obra 7 voso-
T t S * d e T o ^ 6 ^ . al amigo y 
l W a tenéis l el anilg0-
t ^ i c a d í s i ^ na b e s t i ó n de h >• 
horas os habrá puesto en ridículo, 
siempre con la mejor intención. 
Sí, estadi seguros de que irá á ver 
á nuestro enemigo y le d i r á : 
—¡Hombre , no sea usted así! ¡Dé-
jense de simplezas! Yo le juro que 
no ha estado en el ánimo de mi ami-
go el ofenderle. El es bueno y 1c quie-
re á usted mucho; siempre me está 
hablando de usted; que si usted es 
muy simpátieo, que si vale tanto más 
vUianto,' que si nadie ti°iio más talen-
to que us ted , , . Créame: deben uste-
dies dejarse de tonter ías y darse un 
abrazo muy fuerte. 
Y, es claro, el que ésto oye no pi.e-
de por menos que pensar: '"el otro se 
raja. ' * 
Y , n i que decir tiene, que el servi-
cial os ha puesto en situación pésima. 
Os llevan por primera vez á una ca-
sa, y si vosotros tocáis, nada más que 
de afición, un poco, el piano, el os pre-
sentará : 
—¡Mi amigo Mengánez que es un 
prodigio haciendo música! 
Naturalmetue, la familia, para co-
rresponder á los elogios de nuestro 
amigo, os ruega que toquéis algo, 
—¡ Si no s é ! Les juro que apenas si 
domino el vals de las Olas—os apre-
suráis á decir. 
Y en se gruida el servicial: 
—No le hagan ustedes caso. ¡ Es un 
genio! Lo niega por modestia. 
Y no hay modo, tenéis ^ue sentaros 
al piano so pena de pasar por grose-
ros. 
Y hacéis el ridículo. 
i Ah, los serviciales ! Dios os libre de 
ellos: Dios os libre de esas almas bue-
nas, demasiado buenas .excesivamente 
buenas. 
Y á mí que no me olvide. 
e . MORALES DE ACEVEDO. 
-ntei ' Q?n Utl comV*:'' 
• a ^ 8 veinticuatro 
demás fabricantes, se exhibirán hoy en 
el Clne-Parisu n. 
Tambié* habrá matinée, exhibiéndo-
se las mejores vistas del gran reperto-
rio que posee la empresa. 
A l Sr. capitán de la 4a. estación,— 
"Varias familias nos escriben rogán-
donos que llamemos la, atención del se-
ñor Capitán de la cuárta E>ta<-ión de 
Policía, acerca de la turba de pillos que 
tienen convertido el callejón del Sus-
piro por la parte de Aguila, en centro 
de operaciones y que no cesan durante 
todo el día de molestar á los vecinos cí-j 
las inmediaciones diciendo malas pala-
bras y arrojando piedras á las o&rts, 
con grave peligro de sus moradores. 
Necesario es que se fije un poliua 
por allí, para poner coto á las salvaja-
das de esos mataperros. 
Esperamos ser atendidos. 
Concierto.— 
Eu el Malecón, por la Banda de 
Artillería, el domingo B de Diciem-
bre de 1908. de 8 á 10 y 30 p. m. 
Marcha Militar Le Paris ién , Pag-s 
Overtura de I.lRht Cavalrj-, F V. Suppé. 
Marcha Indiana, Sellenick, 
Cuarteto de la Apera Rlgroletto, Verdi. 
I n lover'« lana (Tono Poem) Pryor. 
Sexteto de la ftpera L u d a . Donizetti. 
L.a Likette (Nueva Matchicha), G Daris. 
Valses M«rry Widow, F . Lehar 
Danzón Las Brtlionan. Urbano del Cantillo, 
Two Step Leat and Wen. G. A. Cari . 
confesor; Emiliano y Bonifacio, már-
tires; santas Asela, virgen y Leoncla. 
márt i r . 
San Nicolás de Barí, obispo y con-
fesor; en Mira, célebre en todo el uni-
verso por el resplandor de sus v i r tu -
des y el número de sus milagros. 
Nuestro Santo murió en el Señor 
el día tí de Diciembre del año '327. 
D I A 7 
Santos Ambrosio, obispo y doctor, 
Urbano y Martín, confesores; Poli-
carpo, márt i r , santas Fara, virgen y 
Victoria, már t i r . 
San Ambrosio, obispo y doctor do 
la Iglesia en Milán, cuya doctrina y 
santidad cirve de ornamento á toda 
la Iglesia. 
La dichosa muerte de San Ambro-
sio fué el día tí de A b r i l de año 397. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
demás igilesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 6.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
lipe. E: día 7 á la Divina Pastora en 
Jesús María v José. 
E S P E C T A C U L O S 
Felices días.— 
Desde esta sección, última en lugar 
y en mérito, del periódico, hacemos lle-
gar nuestros sinceros votos de prost-.e-
ridad y de v e n t u r ^ á nuestro querido 
director, que celebra hoy su santo. 
Más que el . Jefe indiscutible por 
edad, cargo y talento, es don Nicolás 
para todos los de esta casa un compa-
ñero y un amigo noble y generoso. Pa-
ra quien derrama el bien en derredor 
suyo á manos llenas, ¿-qué menos puede 
deseársele que Dios se lo pague en fe-
licidad para él y para todos sus seres 
queridos ? 
Le reiteramos todos los redactores y 
empleados de la casa, las más cariño-
sas felicitaciones. 
También está de días el simpático é 
inteligente joven Nioo Rivero y Alonso, 
primogénito de nuestro director. 
Aquí queremos todos á Nico por sus 
dotes de cultura, corrección y afabili-
dad y claro está que hacemos extensi-
vas á él las felicitaciones dirigidas á 
su digno padre. 
Doble fiesta para un hogar donde 
la virtud y el talento resplandecen cen 
sus más bellos fulgores. 
Los teatros.— 
N a c i o n a l . — H o y se 'espide del Na-
cional el popularísimo empresario An-
tonio Pubillones. Ofrecerá dos funcio-
nes. 
La primera á las dos de la tarde, y 
la segunda, á las ocho de la noche. 
En ambas tomarán parte todos los 
artistas de la notable compañía ecues-
tre. V presentarán nuevos rtabajos. 
Hoy, de seguro, no se cabe en el 
Nacional. 
P a y r e t .— D o s funciones ofrece hoy 
la Compañía dramática de la eminen-
te Tina di Lorenzo. 
La primera á las dos de la tarde y 
la s-egunda á las ocho de la noche. 
En la matinée se pondrá en escena 
la comedia en cinco actos de Victoriano 
Sardón Dora ó Le Spie, tomando parte 
principal en su desempeño Tina di Lo-
renzo. 
Quinta de abono. 
En la función nociturna que es á 
beneficio del Asilo Huérfanos de la 
Patria, se pondrá en escena Felipe Der-
Mmj, la comedia en cinco actos de J . 
Onhet. 
Cine-Paris ien .—Ofrece esta noche 
varias tandas repletas de vistas cine-
matográficas desconocidas aquí. 
Las mejores producciones dé Pathé, 
Edison, Melier, Sires. Urhau. Barhi. 
Abadal. Cuestas, Torino, Tcophilo y 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Ecuestre. Acrobáti-
ca y Gimnástica de Antonio Pubillo-
nes. — A las ocho y media. 
A las dos de la tarde, gran matinée 
para los niños. 
P a y r e t . 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Quinta matinée do abono. — Dora ó 
Le Spie. — Por la noche extraordina-
ria función á beneficio del Asilo Huér-
fanos de la Patria, so representará Fe-
tipe Drrhlay. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela.— Fnnci ln 
por tandas. — A las siete y media: La 
eterna revista. — A las ocho y media: 
ffyelipe Segundó*. — A las nueve y me-
dia: Lo Repúbliea ele] Amor. •— A las 
diez y modia ¡ La (¿ranVía. — Hoy ma-
tinéo á las dos. 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
d e l a H a b a n a 
y l a d e P a r í s ( F r a n c i a ) 
L a Adoración francesa celebra en la no-
i che del 6 al 7 el s e x a g é s i m o aniversario de 
su fundación y pide & és ta de la Habana, ce-
ebre también vigrilia en esta noche. 
T̂ a de 4a Habana celebra en las Ursulinas, 
víjri'.ia. dando principio á las 9 p.m con 
sermón y Te Deum solemne 
E s á puertas abiertas é invita á los fie-
les á ese acto de mútua correspondencia. 
E i Secretario Contador, 
G. Blaucu 
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I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemne fiesta que en honor de la Inma-
culada Concepción celebra todos los años 
la Congrepación de Hijas de María y Te-
resa de J e s ú s . 
B l lunes de la próxima semana, por la 
noche, se rezará el Santo Rosario y Salve 
cantada: el dÍ3 8, á. les 7 y media Comunión 
g-eneral; á las 8 y media mis?, solrmine. 
cantándose la del Maestro Rg^ánel lo . E l ser-
món es tá á cargo de R. P. Florencio, Car-
melita 
Por la noche, los ejercicios de costumbre, 
sermón per el P. Juan de la Cruz. Carmelita 
y procesión de las Hijas de María y Santa 
Teresa. 
17839 3d-5-lt-7 
Iglesia del E s p i r í t ü Santo 
E l Martes 8. á las ocho y media a. m 
Misa solemne A la Inmaculada Concepri^n. 
con orques'a y Sermón por el R. P Miguel 
Simón. S. E . : el Señor Cura P. y la Seftora 
que costea la fiesta suplican á los fieles 
su asistencia 
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I G L E S I A B E B E L 1 N 
Mart í .— 
Cinematógrafo y Variedades. - ! LAS HUAc DE M P I A A LA INMCÜfiDA Fnnoión diaria por tandas, 
l íoy matinéo á las dos. 
A C T O ALID A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
Hoy matinée á las dos. 
C i n e P a r i s t e n . — 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Fnnclón por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
A las dos de la tarde, gran matinée, 
con vistas propias para los niños. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las oc'io: 
La Carve Gorda. — A las nuev?: Los 
Tres Frailes. 
2 O I / E M I T K S < l i T O S 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de D i -
ciembre Los ejercicios piadosos empezarán 
á las 7 y media a m. 
Las aspirantes, que hubiesen cumplido las 
comuniones reglamentarias serán consagra; 
das el primer día del Triduo. 
E l día 7. á las 7 y media p. m.. se dará 
principio al Santo Rosario cantándose á OOU-
tir.uación las Letanías , terminarlas las ra. i-
les, saldrá la proces ión llevando en andas 
la imágen de la Purís ima por los claustros 
del Colegio. 
A su regreso a! templo, se entonará la 
Salve, terminando la solemnidad de la fiesta 
con el hermoso himno á la Inmaculada, de-
bido á ¡a inspiración del laureado compo-
sitor Sr. J Maurl. 
DIA 8 
Festividad de la InmnrnladK ConccpoiAn 
, A las 7 a. m. Misa de comunión general 
con cánt icos que celebrará el R P. Rector. 
A las S y tres y cuartos a. m. Solemne Misa 
á toda orquesta, á la que as i s t irá el Tltmo. 
Sr Obispo, oficiando el R. P. Nicolás Cáceres, 




Hoy so tijiaba la urna gorda en el 
Centro astur. Hoy los indómitos hijos 
de Pelayo eligen otro Presidente. I rán 
á votar con sangre fría y corazón con-
tento, y salga quien salga, todo será 
paz y armonía ontre Pachu y Pachu. 
Por miles de millares depositarán 
sus papeletas y después de ejercer es-
te derecho, todixs al unísono se dir igi-
rán á la calle do Pi y Margall y adqui-
rirán para sus hogares una máquina 
Selecta y una cama de lujo, suntuosa, 
de las que vonden por un peso semanal 
y sin fiador en la casa de Alvarez. Cer-
nuda v Compañía—que las regala— 
(en Obispo. 123). 
„ José González González. 
„ Saturnino Alvarez Blanco. 
„ Manuel García Tuñón. 
„ Plácido Fernández Cuervo. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Aniceto González Sánchez. 
, „ Darío Alvarez Fpmández . 
„ Jesús González García. 
„ José Vonoro Junco. 
„ Manuel Cuétara Rodríguez. 
„ Narciso González Rivero. 
„ José A, Díaz González. 
„ José Mcnéndez Menéndez. 
.. Ramón Alvarez Tamargo. 
Hay. pues, que elegir por dos años, 
un Presidente, un Primer Vicepresi-
dente y veinticinco vocales. Y hay que 
elegir por mi año un Segundo Vice-
presidente y seis Vocales. Los seño-
res cuyos nombres quedan mareados 
con una (R) , no pueden ser reelectos. 
Los seis Vocales que hay que elegir 
por un año serán, precisamente, los úl-
timos que figuren en la candidatura 
que resulte electa. 
E n el caso de que algún señor Vo-
cal de los que les correspode t-ontinuar 
en la Directiva por un año sea pro-
puesto para ocupar un cargo en la Me-
sa, deberá ser sustituido en la candi-
datura, agregando un Vocal más á los 
seis que en el párrafo anterior se men-
cionan. 
Alos señores que concurran á votar 
se les exigirá el recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 21 de Noviembre de 1908. 
E l Secretario, 
a . M A C H I N . 
C. 3816 alt. 9-21 
Gabriela de Fernández avis* á su numero-
na d i é n t a l a que acaba de recibir loa rtltimos 
modelos d« París . San Nicolás 6a, bajos ^ 
raícoiflREíDÉ 
De patente alemana L a maravilla del s i -
glo para teñir el pelo y la barba, dejándolos 
al primitivo color De venta en San Rafael 
36 y medio. Su precio J3.50 C y . 
1767» 8-1 
H A L L A Z G O 
De un reloj de seftora, l^a dueña puede re-
cuperarlo probando la l eg í t ima propiedad, 
en la oficina de la Compañía A. Hospital del 
Cuerpo. Campamento de Columbia y pagan-
do el costo de este anuncio. 
]791_' . 4-6 
P E R K O P E R D I D O 
Será esp léndidamente gratificada la perso-
na que presente 6 de razón de un perro de 
cazar venado, es negro con ¡a punta -iel 
rabo blanco, el pecho blanco, las cuatro 
patas blancas y un lunar blanco en el cuello, 
debiendo advertir que la persona que oculte 
dicho animal será entregado á los tribunales 
de justicia. Manrique número 129. 
17887 4-5 
E N L A N O C H E D E L , 30 del PASADO, 
desapareció un gato atigrado (fondo pardo 
con manchas oscuras» y el pecho, hocico y 
parte de las patas, blanca. Entiende por 
Prince. Se gratif icará generosamente, al que 
lo entregue en Jesús Matfía S7. 
17682 4-2 
r r c o F E S o r : d e t n g d e s . a . a u g u s t u s 
R O B E R T S . autor del Método N o v í s i m o para 
aprender ing lés , da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el Idio-
ma inglés? Compre usted el Método Novt.-
simo. 17919 13-6D. 
F R . \ > - r K S E N M T Y POCO T I E M P O POR 
un profesor P A R I S I E N S E P R E C I O S muy 
MODICOS, á domicilio ó dirección siguiente: 
l . E N O I R , Habana 56. Altos. (Esquina al Par-
que San Juan de Dios.) 
_17667 8-2 , • 
UÑA P R O F E S O R A . A M E R I C A N A CONO-
cida. da clases de Ing lés á domicilio. Jesús 
María 87. 17217 1B-24N 
Profesor con t i tu lo académico 
Clases á domicilio ó en mn casa particular 
de todas las materias quo comprende la pri-
mera y segunda Enseftanz», Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. PreparnolOn 
para el •nRieso en 'nn c s r r e n s especiales 
y en el Majflutorío, Cursos para cinco alum-
nus en la Academia. Manriuue 190. A. 
P E R D I D A : UNA BOLSA B O R D A D A D E 
mostacilla verde, único modelo, conteniendo 
un reloj, dos espejuelos, un llavero y una 
bolsa pequeña con dinero español y america-
no se perdió de Compostela entre Obispo y 
Obrapía á Empedrado 52 Se gratif icará ge-
nerosamente á la persona que la entregue 
en Empedrado 52. altos. 
17650 4-2 
m . 
M A N U E L R O D R I G U E Z G R A N J A D E S E A 
saber de su hermana Avelina ^ue estuvo en 
la calle San Lázaro y de ahf pasó á Cienfue-
gos. Para informes Obispo 65 
17891 ^ 4-6 
L"NÁ~7bVE~Ñ i'K.v i n s r i Ta r ~ d e s e a e n -
contrar una casa particular para costurera. 
No le Importa ayudar en algo de la casa. 
Príncipe Alfonso altos del Café, cuarto 
Cuarto. 17893 4-6 
C O C I N E R O ' R E P O S T E R O _ E N G E N K RA lí: 
peninsular que trabaja con toda perfecc ión 
á la francesa, criolla y española ofrece sus 
servicios á las familias y al comercio: in-
forman en Bernaza y Lamparilla, Café E l 
Alba 17903 4-C 
I X J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse como dependiente de bodega, café 
ó de vidriera de tabacos. Habana número 
7': impondrán. 17909 4-6 
M A N E J A D O R A - ' S E ~ S 0 L I C I T X ^ Ñ A ~ Q U P 
quiera ir al campo; sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Concepción de la Valla nú-
mero 2G 17920 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A ó M A -
nejadora una Joven peninsular. Informarán 
Morro número 58 ' 
17917 ' 4-6 
E N E M P E D R A D O 7 3 altos S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para cocinar 
para dos personas y que duerma en la casa. 
17914 4-6 
Para postales, propios para regalo y pos-
tales muy bonitas, acaban de recibirse en 
Obispo 86. l ibrería. 
17902 4-6 
A G E N D A S D E B U F E T S 
Para 1909, acaban de recibirse en Obispo 
86, l ibrería. 
Í7S60 4-5 
T A R J E T A S 
Para felicitaciones de pascuas y año nue-
vo para señoritas , señora», caballeros y ni-
ños, ú l t ima novedad. Obispo 86, l ibrería. 
17738 4-3 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 6 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. —Su divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Mon-
serrate. 
La semana próxima estará el Circn-
lar en el Santo Cristo. 
Domingo (TI de Adviento.) Santns 
Nicolás de Bari, obispo, y HumberU, 
A l c a l d í a M u n i c i p a l de S a n t i a g o de l a s V e g a s 
EL LÜ&ARTENIESTE M A M GENERAL DEL EJEHCITO LIEERTADCR 
J Í n t o n i o 9 7 ¡ f a c o o y S r a / a i e s 
y su Ayudante el Cap i t án 
F r a n c i s c o G ó m e z T o r o 
MUERTOS EX ACCIÓN DE GUERRA DKFENDIEN'DO LA INDEPEN-
DENCIA DE CUBA EL 7 DE DICIEMBRE DE 1896 
Acordado por el Aynntamiento y de acnerdo con la Ilnstre Seño-
ra Bernarda Toro, Viada del G-eneralísimo MAximo Gómez, el pró-
xima lunes 7 de los corrientes A las 11 a. m. se verificarán solemnes 
honras fúnebres en el P A N T E O N DE C A C A H U A L en sufragio do 
las almas de los héroes do San Pedro. 
A dichas ceremonias tengo el honor de invitar á todo el P u e -
blo de C u b a sin distinción alguna, esperando que el mencionado 
día concurran al Cacahual tributando así un merecido homenaje á la 
mayoría de los que cayeron para siempre en aras de sn amor á la 
Independencia de la Patria. 
Santiago de las Vegas 1? de Diciembre de 1903. 
DIONISIO AKENCTBIA, 
Aloalde Municipal. 
C E N T B O i S T W U I O 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio á los señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir á la 
Junta general ordinaria, que se cele-
brará en este Centro el domingo, día 
6 de Diciembre próximo, para llevar 
á cabo las elecciones generales, de 
acuerdo con lo que para su prepara-
ción y celebración detprnv'nan los ar-
tículos 98, 101 y 102 del Reglamento 
vigente. 
Para conocimiento de los señores 
asociados, se publican las aclaraciones 
siguientes: 
Oe^aji reglamentariamente en sus 
cargos. 
Don Juan Banees y Conde. Preai-
dente, R. 
Don Maximino Fernández Sanfelí», 
Primer Vicepresidente. 
Vocales 
D. Severo Redondo Vega. 
„ José Fernández Martínez. 
„ Manuel García Fresno. 
,, Segundo Alvarez García, R. 
„ Antonio Fernández Gon/ález, R. 
„ Ramón Fernández Llano, R. 
„ José F. Fuente. R. 
„ Florentino Mirauda, R. 
„ Manuel San Mart ín, R. 
„ Isidro Alvarez, R. 
„ Ignacio García. R. 
Enrique A. del Cueto, R. 
„ Perfecto Cortina, R. 
„ Pedro González Méndez. 
„ Vicente Fernández Riaño. 
„ José Solis. 
„ Hilar io Muñiz Díaz. 
„ Cándido Arango. 
„ Manuel Suárez García. 
„ Antonio Pérez Fernández. 
,, Francisco García Suárez. 
„ Fernando Blanco. 
„ Santiago Alonso Gaztarabide. 
„ Juan García Lavandera. 
,, Francisco González Rodríguez. 
Cesan voluntariamente en sus caraos 
Don Antero Prieto González, Se-
gundo Vicepresidente. 
Vocales 
D. Sergio Gonzále;; García. 
„ Dionisio Fernández Castro. 
„ Pfliistino González López. 
„ Manuel Sánchez Carbajal. 
Antonio Díaz Quiñones. 
José Suárez Arango. 
Cont inuarán por un año en sus cargos 
Vocales 
D. Manuel P. Pérez. 
„ Rafael García Maribona. 
„ Manuel Frcra Vietorero. 
„ Francisco Villa verde García. 
„ José Inclán Galán. 
s e p b : s e a c o m p r a r u n a c a s a e x 
buen punto, parte antigua de lo. ciudad, de 
diez íl once mil pesos, que no rente menos 
de dop rent^nes mensuales por mil pesos, 
tratando directamente con el propietario. 
Dirigirse por correo á. A . B. Cerro S19. 
17870 4-5 
EL CORREO DE P k R l S 
T I N T O R E R Í A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá . 
Teléfono n ü m e r o 6 3 0 
. Es ta casa, la mejor de su gfiro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda. azul, verde fresa, color vino y 
carmelita, punzrt y gris oscuro y claro: los 
tintes finos se garantizan. Se limpian trajes 
de señora, de caballero y también los guan-
tes y plumas; los precios son. tanto de los 
teñidos cerno las limpiezas, sumamente ba-
ratos Se pasa á. recojer los encargos 
17910 15-6D 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . A L A 
española y criolla, y con recomendaciones, 
desea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio Villegas número 105, altos. 
17913 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad: sabe coser al. 
go á mano y en la máquina: tiene quien 
a recomiende. Informarán Conde 23. 
17923 4-6 
UNA COCINERA 
Se desea colocar una buena cocinera, blar» 
ca. Tiene buenas referencias de casas donda 
ha servido Monte número 66 
C 4019 alt 4-6 
MñM 
Avisamos á. nuestros numerosos clientes 
que hemos recibido para noche buena, una 
remesa de Sidra de los más acreditados L a -
gares de Siero y Villaviciosa, que detalla-
mos ft $30 el cuarto. $15 el octavo y $10 Dmo 
la pipa es ya precio convencional: caja de 
24 medias botellas. $4 25: Sidras achampaña-
das. Cima, Gaitero. Asturias y otras á pre-
cio de a lmacén: Longaniza, fabricación (es-
pecial para la casa á $1 libra, por mayor, 
precio convencional. Queso Cabrales y Re i -
nosa. Pasta y Jalea de Riva^esella, Jamo-
nes de Avi lés . Castañas á precio de mue-
lle y asadas á 20 centavos libra, desde las 
4 y media de la tarde en adelante 
O B R A P I A nAmero 9. 
C. 4012 at. 2t-5-2d-R 
SE"SÓLICÍTA U Ñ ' B X C E L ^ f E ~ ~ C R l Á D O 
de mano que sea j-srario y que sepa ser-
vir bien á la mesa y traiga referencia de las 
casas en que ha servido Calle 15 entre 
B y C. 17874 4-5 
D O L O R E S O S O R B O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegaa número 60, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, ast como admitir abonos para 
ios mismos. 
E n E l Nnevo Louvre, O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos . en maniqu íe s los últimos' 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en París . 
Recibe ftrdenes ft todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono nú-
mero 3121. 17661 26-2D. 
P A R A - R A Y O S 
E . More-.a, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
dernc, & oítflclos, polvorines, torres, panteo-
nts • buques, garantiiando su I n s t a l a d o » 
y mater ia les .—Rep» .'aciones de loa mlsmoa 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión ¿c tim-
bros e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubo^ 
acústicos, lincas te le fón icas pr? toda la Isl» 
Reparaciones do toda clase <ie ap»»-atos dei 
ramo eléctr ico . 8e garantizan todoa .'os tra-
bajos — Callejón de Espada núia. I I 
C. 3910 i d . 
UNA PENTNST'LAR S E O F R E C E P A R A 
cocinera í» criada rio mano: sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien responda por 
ella: dan razOn en la Habana calle de la 
Zanja número 100 entre Marqués Gonz&ez y 
Oquendo. I7S72 4-6 
' COCI ÑERA C ATA L A N A D E S E A C O L O -
carse una joven con una niña de cuatro años 
en casa decente, entiende la cocina america-
na RazOn Correa 14, Jesús del Monte, cer-
ca de la Iglesia 17868 4-5 
UNA j o v é n ~ " d e s e a ' ' CÓLOCAR.SE~EÑ 
una casa particular para las habitaciones: 
sabe coser 0 bien sea en una casa de modas 
de aprendiza adelantada. Tiene referencias 
de las casas donde ha estado. Monserrate 109 
__17865 4-6 
U N MECANICO M A Q U I N I S T A I N T E L I -
gente, desea encontrar plaza fija para cual-
quier Ingenio 6 servidlo naval. Paula 38 a l -
tos darán razOn Muy entendido en elec-
tricidad. 
A . 4-6 
CRIANDERA SUPERIOR 
E n Consulado número 128 casa del Dr . Tré-
mols, hay cuatro excelentes crianderas que 
desean colocarse 
17880 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de manos peninsular acostumbrada al 
servicio, por hacer tiempo que e s tá en 
la Habana. E n la misma casa donde está: 
colocada informan. Consulado 98 piso pr i -
mero 17844 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
oara corta familia en Virtudes 95 bajos. 




TODAS LAS TIENDAS 
P a r a i n f o r m a c i o n e s d i - . 
r í j a n s e a l A g e n t e G e n e r a l 
e n l a I s l a d e C n b a 
A l e j a n d r o H i r s c h 
A m a r g u r a 7 0 , 
a l t o s . 
A p a r t a d o 9 9 3 , 
H a b a n a . 
1 12980 





LOS S I S 
COMODOS, 
PUEDEN i m i M 
sin quitarle 
U S BALLENAS 
Cada Corse t G a r a n t i z a d o . 
Jla*2 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I K l — E c l í c i ó í ^ l a r n a - ñ a n a — " D i c t o n ^ r e 6 de 1 9 0 i . 
B E L L E Z A 
S u e ñ o fel iz que en mi redor fulguras , 
t u los abiFmos de mi v ida llenas 
de mar t i r ios , de l á g r i m a s y penas, 
de esperanzas, sonrisas y venturas 
B á l s a m o á veces mis heridas curas, 
f é r r e o dogal á veces me encadenas, 
ya en é x t a s i s divino- me enajenas, 
ya, agrandas mis horr ib les amarguras. 
F i l o so f í a audaz quiso negarte 
m á s en fus ión la inmensidad y el ar te 
te proclaman á una soberano, 
y al rodar incesante de los siglos 
grabas en cada edad regios vestiglos, 
obra I n m o r t a l del c o r a z ó n humano. 
K m l l i n MartlneB. 
T U B O G A 
A la f-rim. D. V. Ct 
Una flor t o m ó Dios á la ven tura . 
De las que hay en su t ú n i c a prendidas 
Y f o r m ó , con sus hojas encendidas 
Esos labios, que aumentan t u hermosura^ 
En su cál iz , guardaba la flor pura 
De! roc ío del cielo, desprendidas 
Varias gotas, que en perlas convert idas, 
Pasaron á fo rmar tu dentadura. 
Así cuando en tus labios tentadores 
Se dibuja graciosa y seductora 
Linda sonrisa,—inspirando amores. 
Me parece tu boca encantadora 
E l capullo entreabierto do las flores 
A l rec ib i r el beso de la aurora. 
Juan J Aranda. 
U N A C A S A A M E R I C A N A 
Bien conocida, desea emplear á. una s e ñ o -
r i t a que sepa escribir en m á q u i n a y algo de 
i n g l é s . Sueld" al pr ic ip io $S30.00 americanos 
mensuales D i r i g i r s e con referencias, escri-
biendo de su mismo p u ñ o y letra, al aparta-
do ntSmero 900 
C. 4010 l t -7-5d-5 
S E T S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca. de mediana edad, para un n iño de ocho 
meses, rjue. ofrezca buenas referencias L í n e a 
52. esquina á B a ñ o s . Vedado. 
37847 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de criada de manos ó manejadora: 
no quiere plaza y duerme en el acomodo Sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Tenerife n ú -
mero 91. 17848 4-5 
UNA P A R D A DESEA COLOCARSE D E 
cocinera para un mat r imonio solo ó para 
muy corta, f ami l i a : es l i m p i a y fo rmal , t i e -
ne quien garantice su conducta. I n f o r m a r á n 
Salud 163. 17S49 4-5 
SE DESEA. S A B E R L E I ~ P A R A D E R O - D E L 
Sr. An ton io F e r n á n d e z Cave l ró . á quien 
buscan sus hermanos que v iven en I n q u i s i -
dor 29 178S7 4-5 
U N P E N I N S U L A R CON R E F E R E N C I A S 
solicite, colocarse de criado de manos: s i r-
ve á la americana y e s p a ñ o l a : Consuado 
y Genios l eche r í a , i n fo rman . 
17836 4-5 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, bien en esta ciudad ó en el cam-
po; ella para servir en lo que se le destine 
de su sexo, y él en trabajos m á s fuertes 
Consulado n ú m e r o 55. 
17830 4-5 
U N A BUENA L A V A N D E R A DESEA CO-
orarse en una casa de mora l idad: sabe cum-
pln- con su ob igac ión y tiene recomendacio-
nes. Informes Vilegas 89, altos. 
17854 4-5 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res una de cocinera y la otra de criada 
de manos, ambas sin pretcnsiones: saben 
cumpl i r con su ob l igac ión . Informes Ber-
naza n ú m e r o 29, altos 
17855 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora; 
sabe cump l i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informes A m a r g u r a 52 
17859 4-5 
S E D E S E A S A B E R 
La residencia de Manuel Mar ta Fer re i ro 
Magadan y de Pascasio Fer re i ro y Magadan. 
naturales de Lugo Los sol ici ta su hermano 
Enr ique , vecino de Teniente Rey n ú m e r o 77, 
fonda L n Bnropn. 
17838 8-5 
E l f l U t ó o s P M M I l l f i S 
lustitutrice;». Agricultores, Oficinistas 
de ambos sexos, los proporciona la 
H a t a n a E m p l o y m e n t B u r e a n 
T E L E F O N O 3 -1-95. 
B a n c o d e I N o v a ^ o o t i a 
c4C01 a l t 8-5 
P A R A L A L I M P I E Z A D E L E S T A B L E C I -
miento y dil igencias á, la calle, sol ici to un 
muchacho. Sueldo plata. Obispo 73 
17857 4-5 
P A R A C R I A D A D E MANOS S E COLOCA 
una peninsular quo tiene quien l a reco-
miende y cumple b ien: sueldo 3 centenes y 
ropa l imp ia . Zanja n ú m e r o 140. 
17840 4-5 
I T ^ . ^ O C T N E p R A PEÑfÑffUTJAR~T)ÉSEA 
colocarse: sabs bien sxi oficio á. la e s p a ñ o l o , 
c r io l l a y francesa. In fo rman en Habana 5 
- ~ L 7 ! ü L _ 4-5_ 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
que sabe su ob l igac ión en el servicio de me-
sa. Hay quien responda por ella San Lá-
garo 316. 17819 4-4 
D E S ^ A " COIX)CAJISB " E Í T U N A C A S A ^ D E 
moral idad una joven peninsular, para cr ia-
da de manos; sabe coser á mano y m á q u i n a 
I n f o r m a r á n A n t i g u a de Mendy O ' R e i l l v 22. 
17817 4-4 
S E SOLICITA U N A _ C R I A D A D E MAÑOS 
decente que sepa, coser á mano y á m á q u i n a 
y con referencias de las casas en que ha es-
tado. Calle 15 entre B y C 
__1j816 4-4 
. U N A J O V E N P E N I Í Í S t l l i A l ^ P E S B A ~C<> 
locarse para criada de manos ó manejadora; 
t iene muy buenas referencias. Compostela 
n ú m e r o 2*? 17S15 4-4 
DESEA COLOCARSE D E C R L A D A ~ D E 
mano? una s e ñ o r a peninsular que entiende, 
de costura y tiene buenas referencias: Suel-
da " centenes. Oficios 10 altos. 
_17813 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA S R A D E "ccT 
lor de cocinera 6 manejadora Chaves n ú -
mero 1. 17812 4-4 
SE SOLICITA U N BU EN < 'RT.A n ; ~ n K M v' 
no que sea formal y fentra recomeridaciones, 
Amargura 49 17811 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S F L A T T D E S E A rcT-
locarse de criada de manop A maneiadorn. 
Sabe cumpl i r con su Obligraéión y t l»no 
quien la recomiende Informes A g u i l a nO-
mern 149. 17S10 4-4 
D E S E A C C T L O C A R S E UN B T ' É N ' r R I A D O 
fl« man"s con buenas referencias, in te l igen-
te en e) .-ervlclo. bien para escri torios ft 
casa nar t l cu la r : no «-lene inconveniente on 
I r al campo 6 para e] Vedado pl es posible 
Linea y C Vedado. Tienda de ropas. 
1780Í H 4.4 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora, dando 
buenas referencias Crespo n ú m e r o 43A. 
17791 4 4 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O SIN H i -
jos, de 33 a ñ o s ; el la entiende de costura 
fl mano y á m á q u i n a y él de m e c á n i c a Sabe 
leer y escr ibi r : tienen quien los garantice, 
no les impor ta salir afuera. Teniente Rey 
104 f á b r i c a de persianas. 
17789 4-4 
T'N B U E N CRIADO P E N I N S U L A R Q T ' E 
ha servido á. dls t lnpuidas famil ias de qu1«»n 
puede Informarse, desea colocarse con fa-
mi l i a de formal idad . I n fo rman Compostela 
n ú m e r o 171 C a r n i c e r í a . T e l é f o n o 993. 
17785 \ 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA—BUEÑA""«"RIA -
de manos f> manejadora: sabe c u m n l i ' ' 
con su o b l i g a c i ó n y t 'ene quien la garant ice 
I n f o r m a r á n en Carmen n ú m e r o 4fi. 
17821 __4_4_ 
D E S E A COLÓCA R S E U N A "CRT AÑD ERA 
de tres meses, pr imer iza , á leche cnt?ra: 
tiene quien la sraranMce y se nuede ver S to -
das horas en San Migue l 212 cuarto nume-
ro 8 17771 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de «-riada de manos: sabe cumpl i r con su 
c b l ' g a c i ó n y tiene buenas referencias de IAK 
casas donde ha estado Amistad 13P. cuar to 
n ú m e r o 23. 1777" 4-4 
DESEAN r , O L O r A R ? E POS PENTNSFLA 
res una de criandera de tres meses con bue-
na le^-he y otra de criada de manos ó mane-
jadora. Informes Vi l legas n ú m e r o 101. 
177(>9 4-4 
P A R A UN MATRIMONIO SIN H I J O S SE 
solicita una criada de manos, blanca que 
«epa cumplir con su obl igación y que en-
tiende algo do coser: tiene que dar buenas 
referencias Cristo 22 bajos. 
17808 4-4 
SK n ^ v r : \ COSTURIBItA 
que l impio :; cuartos por la m a ñ a n a . Es para 
sen-irle fl una s e ñ o r a .«"la. f3f> ^ci'gen r<»co. 
T'N ASTATICO COCINERO A L A E ? F \ -
ñola. americana y c r io l la sol ici ta coioca'-s«v 
en casa pa r t i cu la r 0 de comercio; tiene 
quien lo garantice. Zanja n ú m e r o 28. 
177f?7 4-4 
SE SOLICITA UNA . BUENA COCINERA 
de color de mediana edad aue sepa STI 
oblicración y sea muy aseada Debe presen-
rar referencias Carlos T i l calle de S u b i r á n ^ 
n ú m e r o 6. usn^ 4.4 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA D E 
mediana edad para casa pa r t i cu la r ó de co-
mercio: sabe cumpl i r con su' ob l i s rac ión : 
t a m b i é n una s e ñ o r a de mediana edad se 
coloca para servir á otra señora , ó caballe-
ro: las dos pon solas v farmales. In formes 
Alcan ta r i l l a n ú m e r o S. 
17799 4-4 
¿ P O R Q Ü K X O I N T K N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y da pequeño capital, ó 
que tengan medios de vid*, de AMBOS 
PEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
• H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con q'jien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi -
ciones morales. —Escriban con sello pa-
ra la contestac ión, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. '.014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 17702 8-3 
C R I A N D E R A : UNA M A G N I F I C A D E 3 
meses, recomendada y garantizada por el 
Dr. T r é m o l s . desea colocarse i ndus t r i a lN8 
bajos. 177r,3 4-3 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de f a m i l i a ; es per-
sona formal y tiene quien responda de sus 
buenos antecedentes B a r a t i l l o 9. I n fo rma-
rán ("Bodega t. 1 7703 4-3 
D E L I N E \ N T E T PRACTICO E N WEC \ -
nica, s» ofrece joven peninsular E s c r i b i r : 
E. R. Planas, Consulado 81. 
A. 8-4 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E M A -
nos. peninsular para casa par t icu lar , t iene 
que saber servir mesa, l imp io y t rabajador 
y con buenas recomendaciones. Sueldo 3 
centenes y ropa l impia . Cerro n ú m e r o .'04 
17783 4-4 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos con 3 centenes de suel-
do. 6 de cocinera con 20 pesos en pla ta . Cha-
cón n ú m e r o 34. 
17781 4-4 _ 
UÑ—ASIATICO COCINERO T ' R E P O S T E -
ro en general, aseado y que t raba ja con 
per fecc ión , desea colocarse en casa p a r t i -
cular ó de comercio: tiene quien lo g a r a n t i -
ce su conducta. Zanla n ú m e r o 1. 
17780 4-4 
S E SOLICITA U N A M A N E J A D O R A D E L 
país , blanca ó de color: sueldo $12 Habana 
núrnorn 37, bajos. 
17776 4-4 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una .1o"<"en peninsular, bien en esta 
ciudad ó fuera de ella, siempre que sea 
famil i r . buena: tiene referencias. Santa Cla-
ra n ú m e r o 39. 17775 4-4 
U N A bOT&SS Í > B 8 B A T C O L O C A R S E P A R A 
la l impieza y coser; no tiene inconveniente 
en sal i r fuera de la ciudad ó al estranjero: 
no v á á la bodega, ni sale con delantal I n -
forman San L á z a r o 394. 
__J 7772 4-4 
DESEA. COLOCARSE U Ñ A COCINERA T 
una criada de manos: ambas saben c u m p l i r 
con su ob l igac ión Aguacate n ú m e r o 82. 
17S25 9 4-4__ 
U N COCINERO T5E_LA R A Z A D E COLOR', 
p r á c t i c o en su oficio, á la e s p a ñ o l a y crio-' 
lia . desea colocarse en casa, pa r t i cu l a r ó de 
comercio: tiene referencias. San J o s é n ú -
mero 90 17827 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U I J A R SOLICITA 
Colocac'^in do . rx-inora en estableofrotefiTO o 
casa par t i ' u i l a - . I n fo rman en Lampar i l l a 94 
v medio Café L a V i ñ a 
177^5 ¿ 4-3 
f rPJ .Vn \ D E MAÑO D E COLORASE SO-
i ' c i t a una que duerma en el acomodo y 
t r a iga referencias. Avenida Est rada Palmn. 
43. V í b o r a . 17755 4 ' 3 _ 
S É S O L I C I T A tJN CJRTAtk> M í M A NOS 
con buenas roferencias. p re f i r i éndo lo de co-
'or ( onsulado 130. 1 771 1 4-í 
ÜT^ e spañoT D E M E D I AÑA E D A D ! DESEA 
colorarse de portero ó limpieza de oflcinajs, 
ir> roromionda 1a f ami l i a del Lrlo. Sola, por 
l levar cuatro a ñ o s á su servicio. Informes 
cu Teniente Rey 34. 
17712 4-3 
S E S O L I C I T A 
L'na cr iada blanca que sepa su o b l i g a c i ó n 
sueldo tres luises v ropa l i m p i a . Luz 32. 
altos. 17828 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos en corta f a m i l i a 
ó de manejadora. Informes San L á z a r o n ú -
mero 255. 17784 4-4 
DESEA COLOCARSE"_ÜNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera. 3 meses de par ida 
se puede ver el n i ñ o ; no tiene inconvenien-
te en i r al campo. Progreso n ú m e r o 27. 
17804 4 - 4 
COCINERA: SE SOLICITA UNA P A R A 
un m a t r i m o n i o en Manrique 31D. altos. De-
b e r á d o r m i r en el acomodo y ayudar en a l -
gunos quehaceres. Buen sueldo y ropa l i m -
pia. 17806 4-4__ 
DESEA COLOCARSE UÑA J O V E N PE-
hinsular de manejadora ó criada de manos: 
tien% personas que recomienden su honra-
dez, d i r ig i r se á Dragones 86 por Manr ique 
le t ra B 17759 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsular para criada de manos ó camarera ó 
para manejadora: tiene buenas referencias 
de las casas en donde ha servido y sabe cum 
p l i r con su ob l igac ión I n f o r m a n A g u i l a 116 
17746 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
ninsular de criada de manos: t iene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n Campanario n ú m e -
ro 33. ' 17745 4-3 
SE N E C E S I T A 
UN V E N D E D O R E X P E R I M E N T A D O D E 
V E R D A D E R O M É R I T O , P A R A D A R S A L I -
DA A U N A R T I C U L O D I F I C I L D E COLO-
CAR. D I R I J A N S E POR ESCRITO A L N . C^ 
R. A P A R T A D O 650, H A B A N A . 
C. 3986 5-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
manejadora ó criada de manos: tiene quien 
responda por ella Informes Amis t ad 65. 
17784 4-3 
mondacioneo Calzada « s n u i n a 1 
T e l é f o n o 9i7<. 1T7PS; Vededo, 4-4 
UN^. SRA. J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
para raanejat1 un n iño de un añ.-. on ]n a je-
l a n ' » : oue den buen sn^i^n. I'.-'crn-.ar San 
L á z a r o 77 17793 4-4 
Xfx P E Ñ T N S U L T R " D E B U E N Á PRESEX"-
cia doeop "clorarse d» portero; sabe su ob l i -
fBció-i. In fo rman Reina n ú m e r o 129 
17732 i - i 
DOS SRAS, PENINSULARES D E S E A N 
colocarse una fle criandera con buena y 
abundante leche, de dos meses, se puede 
ver la una á todas horas y la o t ra para 
l impieza de habitaciones, no sale á hacer 
mandados, prefiero en el Vedado 6 J e s ú s 
del Monte, 3 centenes de sueldo. Vapor 34. 
17731 4-3 
T'N A BUENA COCINERA QUE SABE 
trabajar á la francesa y á la c r io l l a , desea 
;ina buena casa. I n f o r m a r á n en la an t igua 
de Mendy, O'Reil ly 22. 
17733 4-3 
Una JOVEN P E N I N S U L A R CON L A S M E -
jores referencias desea encontrar co locac ión 
en casa de moral idad para coser y l impie -
za de cuartos. I n fo rman Monte 123 esquina 
á Angeles, altos del Café , 
17729 4-3 
SE SOLICITA U N M U C H A C H O P A R A 
criado de mano, que t i a l g a buenas referen-
cias y quien responda por él . I n f o r m a r á n 
en A g u i a r n ú m e r o 84. 
17765 4-3 
£ 3 e s o l i c i t o L , 
Un hombre con poco capital para ar r iendo 
y t raba ja r á par t ido en una buena-f inca 
sólo á. 14 k i l ó m e t r o s de la Habana cerca 
de la e s t a c i ó n del Cotorro Se f acu l t an bue-
yes* é Instrur^entos ó se a lqui la una caba-
l le r ía de t i e r r a con cosa. D i r ig i r s e á A . Bo-
r r l l . Cotorro. 17764 4-3 
P A R A C R Í A D A D E ~ M A Ñ O S 6 E M P L E O 
de torqdor y «-ostura para s^floras ó .«púorl-
tas desea colocarse una. peninsular que sa-
be rnper y peinar: tiene quien l a recomien-
de. Trouisidor n ú m e r o 29. 
177M 4-1 
' NA" J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L ¿ E -
;:s.!a desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora con referencia* Calle 15 entre 
18 y 20, puesto de frutas, Vedado. 
177^1 4-3 
SE SOLICITA T'N PORTEP.O QUE T E N -
ga quien lo garantice y que sepa la obliga-
c ión; que sea zapatoro. I n f o r m a r á n de 6 
* !•« m a ñ a n a y de 12 á 6 tarde. Empedrado 
n ú m e r o 7 17756 4-3 
SE SOLICITA U N A COCINE R A BlTÁÑT 
•'a, que duorma en el actoriodo. y ayude 
algo á, los quehacores de la casa. Que sea 
l impia y t ra iga reforencias. si no que no 
se presente. Sueldo: ; i 3 y ropa l i m p i a L a m -
par i l la 33, altos 
1 7728 4-3 
CNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó de cocinera: sabe co-
ser á m á q u i n a , mano y zurcir , pero no duer-
me en el acomodo: tiene quien l a recomien-
do. I n f o r m a r á n en Genios n ú m e r o 2. cuar to 
n ú m e r o 21 17707 4-3 
" Ü SOI . I C I T A ÜNA •; HTQUILLA_"DE~í 11 F: Z 
á doro a ñ o s en el Vedado Calle 13 esqui-
na C, la misma esquina. 
17747 8 - 3 
SE N E C E S I T A .̂ ÜN C R I A D O R A R A A T U -
dar á la limplezn de a u t o m ó v i l e s , que ten-
ga buenas referencias. D i r i g i r s e á Anton io 
MarU de C á r d e n a s . Cuba 76 y 78. 
I T Y i l ( 4TZ 
' UNA P FÑ T Ñ BULA R DE" M E D I A N ACEDAD 
desea colocarse para criada de manos: t ie -
ne 1 efereucias. Cris to n ú m e r o J7 
17752 i-S 
S F , SOLICITA UNA C R I A D A D E M A N O S 
mulata c lara ó blanca, sueldo 2 centenos. 
D r a g ó n o s n ú m e r o 48. segundo piso. 
17713 4-3 
SOLICITUD.— U N A SRA. F R A Ñ C E S A D E -
sea colocarse de cocinera. I n f o r m a n : Paseo 
e.-squina á Tercera empezando á contar por el 
mar Vedado 17715 4-3 
DESEA C O L O C A R s l f u Ñ A J O V E N 1>E CO-
lor para l impieza de habitar iones: sabe co-
ser y desea ganar buen sueldo; tiene buena 
r e c o m e n d a c i ó n Prado 58, altos, á todas ho-
ras 17717 . 4-3__ 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES D E 
color, finas y trabajadoras, una para el ser-
v i d o de habitaciones y la otra para el de 
sala y comedor: no hacen mandados y pre-
fieren que no haya n i ñ o s . I n fo rman Santa 
Clara n ú m e r o 3 17737 4-3 
Barbero operario para el silbado, 
n ú m o r o 474 
17726 
Cerro 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano ó manejadora 
en casa do mora l idad: tiene quien respon-
da por el la I n f o r m a r á n en Concordia n ú -
mero Cinco. 17700 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una criada joven pg.ra todos los servicios 
de casa on J e s ú s del Monte 360 
17699. 4-3 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, para i r á Sagua Sueldo tres 
< entenes y ropa l impia . I n f o r m a n Monte 
473 altos, esquina á Romay. 
17701 4-3 
T E N E D O R D R L I B K O S 
Se hace cargo de l l eva r l a contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de l ibros. Balances!, 
Liquidaciones, etc. etc. Manr ique 190. 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCA R-
se nara criada de 7nanos: es seria y tiene 
quien responda por el la Habana n ú m e r o 154 
17739 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano, ó manejadora: sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Monserrate 
95. i n f o r m a r á n . 
17.743 4-3 
COSTURERA: SE SOLICITA U N A QUE 
presente recomendaciones y sea competente 
en su oficio. Carlos I I I 163, cerca de Belas-
coaín . De 12 á 4. 
17740 4-3 
ROQUE G A L L E G O ; E N 15 MINUTOS F A -
c i l i t o crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadri l las 
de trabaiadores, Santa Clara 29, Te l é fono 
n ú m e r o 4S6. 17697 ' 26-3D. 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A DE 
manos y una manejadora en casa de mora l i -
dad: tiene quien l a recomiende Progrtso 27 
17695 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A M A N E J A D O -
ra de mediana edad, en casa de corta fami -
lia, ó de criada de manos. Calle Suspiro 
n ú m e r o If. altos Cuarto n ú m e r o 20. 
17720 4-3 
U N A PENINSULAR, DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: sabe 
coser á mano y á, m á q u i n a y no duerma 
en la co locac ión . Referencias en Montserra-
te r ú t n e r o !».', 17719 4-" 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Avisos: San Rafael 28, J u g u e t e r í a y Cal-
zada del Monte n ú m e r o 1S1. Farmacia 
17724 S-3 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S E N T E J A D I -
11o 45 para un negocio ú t i l de fácil repre-
s e n t a c i ó n y de gran u t i l i d a d . Siendo aptos 
g a n a r á n buen sueldo. 
17643 15-2D 
S o s o l i c x x s t 
Hombre inte l igente en arboleda, que quie-
ra tomarla, en p a r t i c i p a c i ó n Informes Cuba 
n ú m e r o 119. 17«91 26-2D 
s 
A M S O A IX>S C O M E R C I A N T E S : S E COM 
pran y venden toda clase de establecimlnetos 
y propiedades. Cafés . Fondas y Bodegas 
Informes: Bernaza 59. Casimiro J M. 
^ " 4-5 
Cualquier s e ñ o r a ó caballero puede ganar-
so de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un a r t í c u l o de fácil salida. Vi l l e» 
gas 56. Habana. I7t;si S-2 
SE SOLICITA T'N SASTRE QUE QUIERA 
t rabajar por su cuenta en una t ienda de te-
jidos, c o b r á n d o l e módico a lqui le r por el lo -
cal. Real 65. Puentes Grandes. Si conviene 
t a m b i é n se enajena el establecimiento. 
17594 8-1 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E DES'SA 
encontrar un í^oclo in te l igente en el g i ro 
de t ren de lavado v t i n t o r e r í a : para ver a l 
dueño , de 11 á 1. Calle 11 entre J y K, T e l é -
fono 9257. E n l a misma se vende una ye-
gua de t i ro , su precio ?79 50. 
1761& 8-1 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINE-
ro, cocina la oepaño la y a l estilo del p a í s , 
tiene buenas reforencias. lo mismo paro casa 
par t i cu la r que do comercio, en Acosta 111, 
bajos, i n f i r m a r á n . 1 7574 • S-l 
SE V E N D E : 1-7N" L A VTB(5RA U N A CASA 
de ladr i l los y un solar propio para edificar 
• •na .asa todo «n $2,600 oro americano M i -
lagros entro San Buenaventura y San L á -
zaro. Víbora , in forman 
17862 8.5 
V E D A D O : V E N D O 1 S O L A T T 13 66 por~50 
calle R .inmediat,a á 23, no tiene benso: $3 350 
Una c a « a inmediata á L ínea Novena ' en 
Jfi.,00 y JoOOx^igarola, San Ignacio 24. d« 
2 a. s. m u 4-5 
^ S B . ^ V W Í D B N V A R I O S - C A F E S D E S D E 
h a s t s í $1.400. bodegas desde $600 A 
$«00. casillas. Kioscos, fondas posadas; bo-
l e a s ; casa de h u é s p e d e s v dov dinero en 
' ' 'C-^o35- ^ " t a C1ara 29 i n fo rman 
_ l l 8 2 2 4-4 
SE V E N D E U N M A G N Í F I C O C H A L E T en 
la Avenida de Estrada Palma n ú m e r o 12 
con 800 metros de terreno en el cual se puede 
edificar o t ra casa; su precio nueve m i l pesos 
americanos. R a z ó n Prado 34, al tos 
_J.'820 15 -5D._ 
GANGAS: V E N DO DOS CASAS? 8 <•. 3'T. 
arotoa pisos finos, sanidad. 2 ventanas cada 
una. á $4.800, 1 en Monte aUo y bajo, mo-
derna; renta $90 Cy. $9 500 F igaro la , San 
Ignacio 24 de 2 A 5 
17800 ' 4.4 
SE V E N D E UNA" CASA E N J E S U S D E L 
Monte bar r io de Concha, á dos cuadras de 
la Calzada de L u y a n ó , de po r t a l con eJ 
frente de m a n i p o s t e r í a en $1.950 oro. Tra to 
duecto. In forman Mis ión 57 
T7597 ' 8-1 
L E C H E R I A ; S E V E N D E U N A M U T A N -
t igua y acreditada por tener su d u e ñ o q j e 
atender otros negocios. I n f o r m a r á n Sitios 
n ú m e r o 69. de 9 á 12 
'7727 s-3 
BUENA OCASION; E N $4.000 SE V E N D E 
i establecimiento de v í v e r e s y licores con 
buenas «Tis t enc ias . su dueño se re t i ra í Es-
p a ñ a . Informes en el mismo Concordia y 
Soledad) Enr ique P é r e z . 
17736 8-3 
SE V E N D E N 3 CASAS C O N UNA A C C E -
soria cont igua en la calle de Vi l legas en-
tre Empedrado y Tejadi l lo . Miden 21 me-
tros de frente y 457 de superficie. Avenida 
K.urada Palma 43, altos de 8 á 11 a. m 
Te lé fono 6155 
17754 ' 4-3 
VEÑDO L A C A B A ~ D E T A B L A T T E J A 
en 1400 pesos oro e s p a ñ o l . San L á z a r o n ú m e -
ro 27 entre Concepc ión y San Francisco. 
J . del Monte, con sala, saleta, dos cuartos 
cocina, patio y traspatio, de 7 meses de 
construida. 1 7709 15-3D. 
GANGA: V E N D O J U N T A S 6 SEPARADAS 
dos casas nuevas de al to y bajo, en uno de 
los mejores puntos de la capi tal que renta 
29 centenes, en 16 m i l pesos. Centro. I n f o r -
man en la S e c r e t a r í a La Balear San Pedro 
24. de 7 á 7 p . m. 
17694 8-2 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
SE T O M A N $1 2 000 oro e s p a ñ o l EN P R I -
mera hipoteca sobre una casa situada cer-
ca de Obispo y que vale $40.000 al 7 por 
100 de I n t e r é s . T ra to directo con el d u e ñ o 
del d inero, puer. no se paga corretaje. D i r i -
girse á J C. Apartado nomero 915. Habana. 
17884 4-5 
L A MEJOR BODEGA D E L A C I U D A D , 
Medio a l m a c é n , con 9 puertas, 7 por una ca-
lle- y 2 por otra, sola en la esquina. Vende de 
40 ft 50 pesos diar ios; tiene v ida propia, no 
paga a lqui le r y 8 a ñ o s de contra to . Animas 
y Crespo, P a n a d e r í a , in forman. 
17683 8-3 
SE V E N D E N 4 CASAS E N $14 000 ORO 
en buen punto del barr io de Pueblo Nuevo y 
una en San Rafael á una cuadra de Galiano 
en $22 000 oro; 531 metros de superficie. Su 
d u e ñ o San L á z a r o 246. De 12 & 2. Sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredor. 
17665 8-2 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA D E M A M -
p o s t e r í a en la calle de San Anastasio entre 
San Francisco y Concepc ión . I n f o r m a n en 
la misma ó en Vives 135. 
17614 $-1 
SE V E N D E U N A F O T O G R A F I A E N B U E -
nas condiciones y buen orden. I n f o r m a n 
de 8 á 9 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 de la 
noche. J . A . Merced 68. 
17604 «-1 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E UNA ORAN 
casa de h u é s p e d e s de esquina con largo con-
tra to , r e ú n e las mejores condiciones. Para 
esta clase de g i ro . Para informes d i r ig i r se 
á Chacón n ú m e r o 19 esquina á. Composte-
la á todas horas 17605 6-1 
" F O N D A : S E T V B Ñ D E U N A B U E N A T CEN-
t r l ca con buena m a r c h a n t e r í a por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . In fo rman C a r n i c e r í a , 
J e s ú s M a r í a 14. De S á 10 m a ñ a n a y de 3 
tarde en adelante. 
17590_ • 8^1 _ 
" « t í V E N D E L A A C R E D I T A D A Y A N T I -
gua l e c h e r í a de Glor ia 101. E n l a misma In-
f o r m a r á n . 17540 10-29 
B U E N NEGOCIO; POR MOTIVOS D E SA-
lud se vende en C á r d e n a s una acreditada 
q u i n c a l l e r í a . NCKOCIO inmejorable. D i r i g i r s e 
por correo á J . M . Apar tado 154, C á r d e n a s . 
17551 8-29 
B U E N NEGOCIO Y D E E X C E L E N T E 
porveni r á peso y medio oro americano el 
metro SE V E N D E N jun tos ó separados cua-
tro lotes de terreno que componen diez m i l 
quinientos y pico metros con agua, tres ca-
sas de m a m p o s t e r í a y teja una y dos de ta-
bla y teja que producen de 15 á 20 centenes 
mensuales A- t ienen como 200 metros de 
frente á las calles A y B del Vedado. I n f o r -
m-s San J o s é 103, Juan G a r c í a . 
_ 1 7 4 8 » t-28 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rlvero . J del Monte 
con oOO metros cada uno baratos, Eve l lo 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 á. 4. 
17386 10-26N. 
D I N E R O : SE DA F N HIPOTECA SOBRE 
casas en esta ciudad. Cerro, Vedado y J del 
Monte, del R al 10 por 100 anual . Para e l 
campo'. P rov inc ia de la Habnna del 12 a l 
15 por 100 anual . F isaro la , San Ignacio 24, 
de 2 A 5. 17801 • 4-4 
$16.000 SF TOMAN F.N P R I M E R A HIPO-
teca. sobre finca rús t i ca 50 c a b a l l e r í a s Ma-
tanzas, sembrada de c a ñ a . Fi rmas comer-
ciantes solventes Di r ig i r se Hote l I n g l a t e r r a 
Cuarto 20. 17629 6-3 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS ÉÑ" TODAS 
cantidades. Hay part idas al R y 9 por 
c ienio . s e g ú n punto y g a r a n t í a P e l e t e r í a L a 
Esperanza. Mente n ú m e r o 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; t a m b i é n se f a c i l i t a r á la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cindadelas, etc Se pasa á domici l io . F . del 
Río . 
17621 26-1D. 
H A G O l f l i P O T E C A S 
Doy dinevo en pr imera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio a lqui le -
res y vendo fincas urbanas Evello M a r t í n e z 
Empedrado 40 de 12 í 4. 
17385 2SN. 
V E N D O S O L A R E S 
Pegailo al paradero de J. del Monte, á 
í ? 50 el met ro E. M a r t í n e z . Empedrado 40 
d» 12 á 4. 17387 10-26N 
C A S A S E ^ V V E N T A S 
Leal tad $11,800; Malo ja $4.300; R e v i l l a g i -
gedo $5.200; F lo r ida , de al to $7.500; Fer-
nandina $1,900: Animas , esquina $14,000. B. 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 á 4. 
1738? 10-26N 
E S Q U I N A m 7 .000 P E S O S 
En S Rafael, con bodega, de azotea, ren-
ta 10 centenes E . M a r t í n e z , Empedrado 40. 
de 12 6 i. 17389 10-26N. 
O 
V E N D E 
famoso CIRCO COLON del que fué 
empresario el Sr. RKQUESENS. 
Se compone de los siguientes elementos: 
l ' n a t ienda de c a m p a ñ a con sus tendidos 
de Kradería.s . Un escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 sil las de re j i l las . 396 de 
t i je ra . 12 bancos 2 aparatos c i n e m a t ó g r a -
fleos. 1 Planta e l éc t r i ca de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 50 á 60 m i l pies 
da pe l í cu l a s y d e m á s accesorios del c i r -
co. Todo muy barato. Para informes Ange l 
Laorador , Contreras 152. Matanzas 
17159 2Í-21N. 
Para toda 
I N F A N T A 48, B O D E G A . S E V E N D E U N 
F a e t ó n con su caballo y arreos. e i r t O ^ c j n -
tenes. 17285 2i:-.2_4lL_ 
E N $2500 C'v. S B V E N D E U N AUTOMO-
v l l W I N T O N de 30 H . P En Zulueta 28 pue-
de verse .Su d u e ñ o : T e l é f o n o 6037, de 8 «• m, 
á B 30 p. m . 17490 8 -8 
S i l 
S E V E N D E N 
Un cachorro de caza, too 
ria número 27 
In fo rman Glo-
4-4 
-VENDO UNA M A G N I F I C A P A R E J A MO-
ra de mucho brazo. I n fo rman Anton io Mar ía 
de C á r d e n a s Cuba n ú m e r o s 76 y í». 
17J49 . • 15-8P-
~ SE" V E N D E "una yegua A M E R I C A N A DE 
bastante brazo, puede verse en A g u ^ r IOS y 
medio I n f o r m a r á en Cuba 76. Ant0Jlk' J:'*1' 
r ía de C á r d e n a s . 17750 15-3L). 
OE U f i l M S 
C O C H E Y C A B A L L O S 
Se vende un magní f i co caballo de t i r o 
color a l a z á n , muy noble y u n m i l o r d de 
medio uso Teniente Rey 62 
17921 4-fi 
SF. V E N D E N 0 C A M B I A N ' 
Toda clase do carruajes, como Dn-
qliesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nns. Traps. Tílhur.vs. Cabriolets. 
TÍOS inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcoak'' sólo esta casa 
ios recibe, y los hay de vuelta entera 
y modia vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mingtiez, calle r l r Manrique número 
IHK. ontre Salud y Reina. 
' 17nor> 8-5 
T ü T O f f l O V I L E S 
, Se vende yn"-> chico romrfjetamente nuevo, 
ú l t i m o modelo de la acre<Titada marca Ford 
de dos asientos 15 á L'O caballos, propio 
para dil igencias por .«n pnlldéz. l igereza, eco-
n o m í a , fácil manejo y eficacia en el t rabajo 
puede verse en el Garage de San L á z a r o 
t»9B. c«<nuina á Galiano. 
17852 8-5 
V e M t a s y f i s t a i G M e É s 
PIANO DE CHASSAIGNE 
Se vende 6 cambia po r -o t ro infer ior , de-
volviendo la. diferencia, pues hace fa l t a d i -
nero P e ñ a Pobre 34 
17896 4 '* _ 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos e sp léndidos de los renombrados 
fabricantes M E R C E D E S Y R E N A U L D . In-
forma Antonio María de Cárdenas, Cuba nú-
meros 76 y 78 17748 15-3D. 
P O R "LA MITÁl5"r>E_SU V A L O R S B ^ V E f T 
de en Corral False d" Marurljes, una guagua 
grande de doce as'entni!, vuelta entera y en 
buen astado, para demás informes dirigirse 
á Manuel G Lavín. Real 72 en dicho pueblo 
17679 8-2 
P I A N O S E U R O P E O S 
E n cajas maclsas de cedro, modelos pre-
ciosos, acabo de recibi r E . CÜSTLN, ¡ iAr iA-
NA 94 
C. 4007 IS-áT». 
I P Í á N O S l E á L Ü Ü I L E R 
Varios de Plevel y otras marcas: en buen 
estado; precios bajos. E. CUSTIN. H A B A N A 
n ú m e r o 94 
C, 4008 ' _ lo-kV 
M A G N I F I C O S l l A N O S B L Ü I H N E R 
Una nueva, par t ida ha llegado, modelos 
Modernistas, E. CUSTIN, H A B A N A 94. 
C. 4009 15-5D. 
sario emplear fuerza : 
cios los f ac i l i t a rá á 
Cuba. A l m a c é n de ma 
b a ñ a . " 
C. 2998 
propia para peñéreos fu\n< 
eto etc. Puede verso f ^ " 
por psento á José CaV 
Habana. 1 7 ^ ^ n ^ 
Una segadora AdHa.c* Bar. - 1 
cuesta $65.00 oro en el d e n ^ T r " ^ \ 
n a do Francisco P. Aroat ^ n u * ' 
C. 3912 at y Comp. PT»». 
S E 
Una magnlf lra clUiilf.t,„ 
'unciona á mano v g. v * ' " 1 f r a n c J l 
zá lez 12 J74S7 'apor- M ^ q u ? J | 
quiera establecerle e" ^nt?. 
campo: e s t á bien surtida d* ^ ad « é l 
todas clases: I n f o r m a r á n Tn7ramicn^ 
fQ 181, Í74E4 dustria nfo 
a c ^ r ^ ^ ^ ^ ^ c o J 
ñ a s en 24 horas y otra para 5oí t ^ 
SI lo desean se hace el onmJ- tonelta 
troga n a funcionando p a r a e T O ™ ^ i t l 
ciembre de 1909 ^ el P"mero d , l 
Para informe"s dirigirse nn-
partndo n ú m e r o 603 Por correo 
1T093 
SE COMPRAN PIANOS D E POCO USO 
p a g á n d o l o s bien: q u e ' n o tengan come jén , 
SALAS, SAN R A F A E L 14; pianos de a lqui ler 
á tres pesos plata 
17850 8-5 
Acabo de recibi r una nueva remesa de 
ellos. E . CUSTIN;. H A B A N A 94. 
C. 4004 15-5D. 
para toda clase de instrumentos p n e u m á t i -
cos E. CUSTIN, H A B A N A 04 
C. 4005 15-r.D. 
En cajas macisas de caoba, muy buenos 
y baratos, al contado y plazos. E. CL'STIN 
H A B A N A 94. 
C 4006 1.-.-5D. 
U n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
New Century ó Nuevo Siglo, se vende. Te-
j ad i l l o 24. 17869 4-5 
S E V E N D E 
Por la mi t ad de su va lor las existencias, 
vidrieras , escaparates, mostradores, etc. etc. 
iun to 6 por separado, de un establecimiento 
de ROPA H E C H A A M E R I C A N A , si tuado en 
una de las calles de m á s movimien to de la 
Habana. Para m á s pormenores d i r í j a n s e 
8 á 12 de la mafiana, á Amado Leonard, 673 
Calzada del Cerro. 
17876 4-5 
S A L A S V E N D E P I A N O S 
A pagarlos por meses á un c e n t é n , dos 
luises y dos centenes. S A L A S , SAN R A F A E L 
14 - Pianos de a lqui ler & tres pesos plata. 
17 7 8 8_ 8-4 
S I L L A S : S E COMPRAN 3 6 4 DOCENAS 
nuevas y buena clase, quo hayan sido de es-
tablecimientos y que resulte su precio ven-
tajoso Raz6n Obispo 7, fonda, 
17773 4-4 
SE V E N D E E N E L V E D A D O U N A COCI-
na e c o n ó m i c a y un fogón de 7 planchas de 
poco uso. I n f o r m a r á n Sol 85 
_J7778 4-4 
SE V E N D É ' U N A V I D R I E R A ARMATOS-
te, propio para cualquier establecimiento. 
En Te jad i l lo n ú m e r o 50. 
17770 4-4 
B U E N A OCASION: SE V E N D E N TODOS 
los muebles de una f a m i l i a ; juego sala Rei-
na Regente, juego de cuarto de nogal, juego 
de comedor, un g ran piano a l e m á n caíy nue-
vo, cuadros, l á m p a r a s , jarrones de china, 
columnas v todo lo d e m á s en ganga. Tener i -
fe n ú m e r o 5 17826 8-4 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A tres pesos plata . Afinaciones gra t i s . 
SALAS, SAN R A F A E L 14. 
17723 8-3 
S E V E N D F N C A R R O S P E 4 R U E D A S PA-
Si: V E N D E UN T R E N P E C A N T I N A S rn una muía para pareja, nuevos y de 
bien ^af redltado y con buena m a r c h a n t e r í a : , use, además un familiar de vuelta entera 
informarán en la misma n Miguel número j y vanos Tílburls . Matadero número 1 
11 altos. 17866 4-5 I , 17654 1 2 . » 
GANGA: A LOS d u e ñ s o D E CAFES T 
Fondas, sillas de Viena de las mejores á 
$26.50 docena y se realizan Infinidad de 
muebles á como quiera, en la. J o y e r í a de 
Angeles n ú m e r o 6 para re formar el local. 
C á n d i d o . 17706 11-3D 
U N M A G N I F I C O 
Armatos te todo de cr is ta l , so vende y se 
puede ver en Lagunas 40 á cualquier hora. 
17766 ÍT? 
De a lqu i le r á tres pesos plata . SALAS. 
San R A F A E L 14 Afinaciones grat is , 
17613 8-1 
S U E R Í Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L , C A M P O I > E C I A R T E 
ií Gaspar Vlllaríno y Lonmam 
Aprovechen la oca s ión : 200 m á q u i n a s de 
coser á mi tad de precio, a l contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Snvtido compicto en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y ant iguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surt ido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Z i l i a . S u á r e z 45, S u á r e z 45. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C 3924 I D . 
E H G E N E R A L 
Hay diiieii rta más? 
Novios, novias, fami 
IÍPS, particulares; ya sa 
beis que no hay muebles 
más sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
te hacen en los talleres de 
Monte 46, espina a Inieles, Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son la^ mejores y 
más limpias. 
Juegas de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios barat ís imos y esmerad* construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parce 
C. 3928 I D 
" S E C A M B I A N P I A N O S V I E J O S ' 
por nuevos. Unrea casa que hace esto 
la Habana. S A L A S , San Rafaol 
número 14 . 
1 7 6 8 7 8-2 
B E M A D M Á B J l 
S E V E N D E ÜNA I N S T A L A C I O N COM-
plota r-on 1 calderas. 2 maquinas 4 turbinas 
de blanquear azOcar. un molino de mal7., 
con todos sus accesorios lista para funcio-
nar. Nicolás Alfonso De 9 á 11 y de 1 á 4 
ruba TS. i756S t_1 
Vendemos donkeys con valvu'a. J L 
barras, pistones etc.. de bronce 
zos r í o s y todos servicios. Calderas y » 
res de v a p o ^ ias mejores romanas v bL 
las de toda.- clases para cstabecimie;^ 
gemos etc.. t ube r ía , fluses, plancha, J 
tanques y d e m á s accesorios. EasterrJj 
Hermanos. Teléfono 156. Apartado 3' 
lé 14494 " F r a n i b a s í e " : Lamnarina 9 " 
-0: 
N A R A N J O S 
Proceden tes de la Florida, injertados di 
superior, 12 en $3 00 Cy. porte graSl 
cualquier punto de la Isla Pidan ' 
precios a l por mayor J B. Carrillo 
deres 11. 17907 t 
TOSTADORES DE CAFE Y CACAtt 
R E K A " marca registrada, ft llama 
ta Puede verse funcionar en el Tost 
L a Mexicana de Eusebio Amat. San \ .„ 
109, y so reciben órdenes en el almacén 
maquinaria de Francisco P. Amal y c 
Cuba 60, Habana. 
1017 D 
J A R D I N " E L CLAVEL" 
N A R A N J O S y frutales extranjeros 
j e r t a d o s de todas clases. Melocotones, 
ras, Ciruelos , Higos, Parras. Cast 
etc. A R M A N D & H N O . MAHIAXAO. 
1 7 8 5 1 26-¡ 5D, 
E l , T A L E E K DONDE SE HACEN TA 
ques de hierro acerado y corriente: OI 
neas de todas medidas. Antiguo del Vd 
do. pr imera cuadra Los hay desde 30 p¡| 
que los da á cualquier precio Para con 
dad del comprador, depósito Infanta 
Zulueta 8., frente al Trust, J. Prieto y Mu, 
178G4 í 
- i 
^ pan lo? Anuncios franceses son I» 
18, rus de 'a Oan^e-Saffi./ére, PWi 
DEGRIMAÜLTYC* 
D e p u r a t i v o p o r excelencia 
PARA 
N I Ñ O S 
Vr.NTA AL POR MA 
S.RueVivienne, P 
Enfermedades del Pecho 
J A R A B E 
E í P e F O S F I T O de C Ü 
DEGRIWAULTYC" 
PNIVERSALMENTE RERE."°;A7N US| 
médicos, es de gran efi-' 
Enfermedades de los Bri 
Pulmón; cúralos ^ " " ^ s cif«-| 
Vnfi* v Catarros n,áf ^ ' l ^ d e l * 
Tísicos, suprime ^ ^ 1 % . 
que desesperan á los ^ [ ^ J 
devuelve rápidamente la 
PARIS. 8, roe Y lv i eDüsyea to í»^ 
hitcúit de lis mltíMin y 
Preserntin 
P ü é n o l P g 1 
E m p l e a d o P ^ ^ j C ^ A 
O e c M i t o s y ^ ' a ^ l ^ f y t o í i t i 
